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W elcom e to MSU. U n iversity A venue, M ain Hall, M ou n t Sentinel and the " M "  com prise a 
scene fa m ilia r to  m any.
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THE OVAL IS THE FOCAL POINT OF CAMPUS
M ain H all, loca ted at the head 
o f the O va l, cu rren tly  houses 
a d m in is tra tive  o ffices and the 
G eography de partm ent.
The M ath-Physics b u ild in g , o r ig in a lly  
a do rm ito ry , is now  the hom e o f the 
Unive rs ity 's  Linear Acce lerator. The 
"a tom -sm asher" was g ive n  to  MSU 
by  the A tom ic  Energy Com m ission.
News Service Photo
The Scheuch M em oria l Planetarium  conta ins an Astro-P rojector, one o f th ree in the West.
Photo by Cyrile VanDuser
THE MAIN CAM PUS SPREADS OVER 125 ACRES, 
EXTENSIVE ADJUNCTS CONTAIN 
OVER 22,500 ACRES.
News Service Photo
T he  Field H o u se  is th e  s c e n e  fo r 
m a n y  s p o r ts  e v e n ts .  T h e  c u rv e d  
ro o f  is s u p p o r te d  b y  la m in a te d  
w o o d  a rc h e s , th e  la rg e s t  in th e  
N o rth w e s t.
G y m n a s iu m  a n d  re c re a t io n ­
al fac ilit ie s  a n d  th e  H o m e  
E conom ics d e p a r tm e n t  a re  
lo c a te d  in th e  W o m e n 's  
C e n te r.
Photo by Cyrile VanDuser 5
THE PHYSICAL PLANT INCLUDES
The M en 's Gym , located next to  Dornblaser Field, houses one o f the tw o  sw im m ing  pools on campus.
Photo by Cyrile VanDuser
Photo by Cyrile VanDuser
The Law School, soon to be abandoned by  the " la w y e rs "  in fa vo r o f a n e w ly  com p le ted b u ild in g , is a fa m ilia r 
landm ark on campus.
. . . 29 BRICK AND MASONRY BUILDINGS.
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IN WOODS 
AND FIELDS, 
IN CLASSROOM 
AND LIBRARY,
Photo by Tim Richmond 
D en dro lo gy  classes trave l to  Idaho to s tudy various species o f trees. A b o ve , a 
class looks at a w este rn  red cedar g ro ve.
Professor M e lv in  M orris  exp la in s  the e ffe c t o f  o ve r-g ra z ing  to  a Range M an ag em en t Lab.
Photo by Tim Richmond
THE PURPOSE 
OF A UNIVERSITY 
IS FULFILLED.
Photo by Dale Graff
C om m encem ent—an end and a be g in n in g . President H. K. N e w b u rn  confers degrees as 
candidates are presen ted b y  the deans o f th e ir  respective schools and colleges.
The L ib ra ry  houses a p p ro x im a te ly  3 3 0 ,0 0 0  vo lum es, receives ove r 1,665 pe rio d ica l titles , and has a co llec tion  o f m ore than 
3 3 ,0 0 0  m aps.
Photo by Cyrile VanDuser
Craig Hall, a m odern b rick  s tructure, 
is the hom e o f m any underclass men 
and m ost athletes.
News Service Photo
WHETHER THE STUDENT LIVES IN A DORMITORY,
There is alw ays tim e  fo r  a gam e o f cards w ith  fr ien ds, as th is  scene in Craig Hall shows.
Photo by Tim Richmond
The Hom ecom ing parade features floa ts  
b u ilt  by  liv in g  g roups and U n ive rs ity  
depa rtm ents  and schools. Spurs and
I Bearpaws lead the floa ts  d o w n  H igg ins and U n ive rs ity  Avenues.
Photo by Tim Richmond
\PARTMENT, FRATERNITY OR SORORITY .. .
The Lodge, as seen here fro m  C raig H all, is a p o pu la r le isure-tim e "h a n g -o u t" fo r  MSU 
students.
Photo by Tim Richmond
Each fa ll and sp ring , fresh ­
m en take the long w a lk  up 
M o u n t Sentinel to  w h ite ­
w ash the "M ."
Photo by Doug Grir
>ling m arks the end o f fa ll qu arte r and ushers in the Christm as season.
Photo by Tim Richmond
Photo by Whitey McGill
H o m e  b a sk e tb a ll g a m e s  d r a w  la rg e  c ro w d s  o f  s tu d e n ts  a n d  to w n s p e o p le  to  th e  Field H ouse .
. . .  EXTRACURRICULAR ACTIVITIES .. .
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O n long spring  afternoons the 
intram ura l baseball program  is in 
fu ll spring  on the C love rbow l.
Photo by Tim Richmond
AASU pauses du rin g  spring  quarte r to  sponsor Interscholastic fo r  M ontana h igh school students. Areas o f com petition 
include track and fie ld , debate, o ra tory , art, and drama.
. . .  ARE NUM EROUS AND VARIED.
W h e th e r  fo r  F re sh m a n  C a m p  in th e  fall o r  L e a d e rsh ip  C a m p  
c e l le n t  r e c re a t io n a l fac ilities .
f ra te rn i ty  w e e k e n d  in th e  sp r in g , W e s te rn  M o n ta n a  la k es  o ffe r  
Photo by Doug Grimm
Photo by Doug Grir
IN ANY SEASON, IN ANY WEATHER, 
THE CAM PUS HAS A SPECIAL BEAUTY
THE YEAR IN RETROSPECT
T he  sc h o o l y e a r  1 9 6 0 -6 1  w a s  a t im e  m a rk e d  b y  h is to ry . It w a s  th e  y e a r  o f  th e  " G r e a t  
D e b a te s "  a n d  lo n g  c a m p a ig n  s tr u g g le  b e tw e e n  J o h n  F. K e n n e d y  a n d  R icha rd  M . N ix o n . 
In th e  e n d ,  K e n n e d y , a R om an  C a th o lic , w o n  th e  P re s id e n c y  w ith  th e  sm a lle s t  p o p u la r-  
v o te  m a rg in  e v e r .  In M o n ta n a , D o n a ld  G . N u tte r  w a s  e le c te d  G o v e r n o r  a n d  p ro m p tly  
ro c k e d  th e  U n iv e rs i ty  sy s te m  w ith  h is " b u d g e t  c u ts ."  T h e  C o n g o  C risis; Laos; th e  K e n n e d y  
C lan ; B erlin ; a n d  A s tr o n a u t  A la n  S h e p h e rd ,  U SN ; w e r e  fa m i lia r  n a m e s  fo r  m illio n s 
o f  A m e ric a n s .
D u rin g  1 9 6 0 -6 1  MSU c o n tin u e d  to  g r o w ,  a s  t h e s e  p ic tu re s  o f  th e  n e w  H ea lth -S c ie n ce  b u ild in g  ( to p )  a n d  th e  
n e w  Law  S choo l ( b o t to m )  s h o w .
AUTUMN QUARTER
Freshman Cam p, he ld the w eekend be fo re 
O rien ta tio n  W eek, gave freshm en, upperclass­
m en and fa cu lty  m em bers a chance to ge t ac­
qu a in ted  and to discuss cam pus issues.
Standing; left to right: Louise Johnson, Glen 
Aaseim, Evie Oberosler, Buzz Romstad, Bar­
bara Wheeler, Bob Means. Seated: Judy Mc­
Intyre, Myrna Eyerly, Ellen Sheire.
The O rien ta tio n  W eek com m ittee , 
under the d irection  o f M yrn a Eyerly, 
p lanned and coo rdina ted the w eek 's  ac­
tiv ities .
ORIENTATION WEEK
Bearpaw  Denis Adam s and Spur Peggy Josephsc 
o f parents and new  students on a to u r o f the campus.
g ro up
Spurs Susan W etze l, M arlene Kolesar, Sally H olton and Feli 
son sell beanies to  some freshm en.
ORIENTATION 
WEEK
Freshmen convened in the F ield House to 
take entrance tests.
O rien ta tio n  W eek G roup Leaders w ere  sophom ore, ju n io r and sen ior students chosen to  he lp 
the incom ing freshm en ad just to  cam pus life .
First row; left to right: Jack Griffith, Ernie Ratzberg, Roxanne Shelton, Mary Kay Medvitt, Marith McGinnis,
John Montegna, Elma Knowlton, Barbara Wheeler, John Ulvila. Second row: Penny Wagner, Judy McVey, Ron
Long, Dale Haarr, Dave Morris, Doug Wold, Ken Maki, Tom Ross. Third row: Sharon Kansala, Nadine Powers,
Dave Sulc, Teddi Rudis, Norma Fries, Mary Jane Borden.
First row: Jerry Colness, Sally 
Shiner, Gail Paige, Doug Grimm, 
Dorothy McBride, Janet Wilkins, 
Dorothy Pemberton, Dan Bieri, 
Carol Cooper, Joe Dietrich. Second 
row: Marcia Holmes, Ken Fordik, 
Mary Lou Montague, Jennine Funk, 
Paul .Ulrich, Bill Gibson, Marlys 
Nelson, Dick Austin, Harold Gilkey. 
Third row: Gloria Eudaily, Coleen 
Mack, Melissa Loy, Gary Fish, Ellen 
Shiere, Judy McCafferty, Tom Rig- 
gert, Conrad Colby, Gaylord Gue- 
nin, Lisette Bennett, Norm White.
A ll students liv in g  in the dorm s eat th e ir meals in the 
Treasure State room  o f the Lodge.
The cam pus patro lm an shows Vern A nderson 
the correct pos ition fo r  the new  pa rk ing  
stickers w h ich  w ere  issued at reg is tra tion .
Students m eandering tow ard  Elrod Hall fro m  the C hem istry 
b u ild in g , Journa lism  School o r the m en's G ym  had tw o  
choices. Either w a lk  across the grass by  the planetarium , 
o r try  th is na rrow  b ridg e  across the d itch beside the new 
Health-Science bu ild in g  as Roger Kramis d id . Bearpaws Jack G r iff ith  and Doug G rim m  pose w ith  the stone, H ello-W alk 
m arker, w h ich  was rem oved to m ake w ay  fo r  the a d d itio n  to  the Liberal A rts  
bu ild in g .
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The Q ueen and her cou rt rid e  in th e  parade at ha lf-tim e d u r in g  the H om ecom ing gam e. They are, from  le ft: 
M ary  Pat S auerb ier; M arlys  N elson; Lisette Bennett; Joyce C hristensen; Terry  Stephenson, H om ecom ing Queen.
HOMECOMING
First recip ients o f th e  MSU A lu m n i D is tingu ished Service A w a rd  w ere , le ft to 
r ig h t:  M rs. E. E. Powers (D o ro th y  Rochon '4 3 ) ,  Fred E. Buck '0 6 , Dr. Jessie 
M . B ierm an '2 1 , and Jack T. Daniels '5 5 . Jud ge  G eorge H. B o ld t LL.B. '2 6  is 
no t p ic tu red .
Faculty m em bers Castle, C ogsw ell and H ertle r serve 
at the barbecue.
Q ueen Terry  S tephenson is crow ne d  by  1959 -60 Q ueen Bar­
bara Lee.
M em bers o f the Forestry C lub  cu t a p p ro x im a te ly  
1100 Douglas f i r  trees fo r  the Ball.
FORESTER'S
BALL
Joe Remick pu ts  the f in is h in g  touches
The Saloon takes shape in the F ield House.
Dr. V e dd er G ilb e rt taps G len Aaseim  fo r  
B earpaw , sophom ore m en's service hon­
ora ry .
The O u ts ta nd in g  Bearpaw  aw a rd  fo r  1959 -60 
Bearpaw s w e n t to  Doug G rim m . Denis Adam s, 
1959 -60 Bearpaw  p res iden t, presen ted the 
aw a rd  on be ha lf o f  the g ro up .
WELCOME 5PUR5
MSU Spurs hosted the reg io na l con ven­
tio n  th is  year. M yra  Shults, MSU Spur 
p res iden t, is sho w n , at fa r  le ft, as she 
ta lks to v is itin g  Spurs and a na tional Spur 
o ffice r.
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"C a m p aig n fe v e r "  a rr ive d  ea rly  in the fa ll a t MSU w her 
the freshm en elected de legates to  C entral Board.
GOP candidates D onald G. N u tte r and 
O rv in  Fjare cam paigned on campus.
Dem ocrat Ted K ennedy v is ited ipus to  speak on b e h a lf o f  his b ro the r, Johr
wl
GRIZZLEY-BOBCAT
GAM E
MSU 10 MSC 6
T h e  p r e s id e n t  o f  th e  M SC F a n g s  p r e s e n ts  th e  T re a s u re  C h e s t to  B e a rp a w  
p r e s id e n t  G le n  A a se im , T ra d itio n s  B o a rd  c h a irm a n  D en is  A d a m s , a n d  fo o t­
ba ll c a p ta in  J o h n  M a tte .
T he B o b c ats  lo s t th e  f o o tb a l l g a m e  a n d  M SC s tu d e n t  b o d y  
p r e s id e n t ,  A rja y  G o d so n , lo s t h is  t r o u s e r s  to  ASM SU p re x y , 
Paul U lrich.
Dr. " B u r le y "  M iller  r e c e iv e s  a n  a w a rd  f ro m  
A th le tic  D irec to r " J ig g s "  D a h lb e rg .
F a th e rs  o f  th e  fo o tb a l l p la y e r s  w e r e  h o n o r e d  a t  ha lf- tim e .
Finalists in the Miss MSU contest pose a fte r the com petition . From le ft , they are: D iane O lson; A n n  W ol- 
howe,- D iane Boyer, runner-up ; Joanna Lester, M iss MSU; C onnie Jens, runner-up ; Jurine  Landoe; Linda Porter.
The Christmas SOS m arked the end o f the fa ll quarte r. The pressure o f studies and fina ls  w as too much fo r  some.
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WINTER
QUARTER
This p ic tu re , posed by  Kaimen ph o to g ra p h e r Je rry  Hassinger 
the he lp o f Stan Bolle and do g , spoofs the " la k e "  th a t co 
the O va l in  February.
This photo  by  Sam Y ew usiak shows 
M ain  Hall and a section o f the O va l 
on a w in te r  eve n in g .
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Students began reg is tra tion  procedures by  
co n fe rr in g  w ith  advisers.
Long lines f i l le d  bo th  the  Cascade 
fees and check ou t.
id  Y e llo w s ton e  room s as s tudents
M o s t s tu d e n ts ,  a f te r  s t r u g g lin g  th r o u g h  th e  o n e -d a y  re g is tra t io n , e x p r e s s e d  th e  h o p e  th a t  
p r o c e d u re s  w o u ld  b e  s im p lif ie d  o r  tw o -d a y  re g is tra t io n  w o u ld  b e  r e n e w e d .
ON E-DAY REGISTRATION . . . 
AND IT W A S LINES, LINES, LINES.
29
",
P om -pon g ir ls  Susie Frize ll and Karen UpsH 
bo ost "schoo l s p ir it "  d u r in g  a ba sketba ll gar
Basketba ll gam es w e re  fa m ilia r  w ee ke n d  and som etim es w ee k-d ay  en te rta inm en t. Here 
M SU's S teve Lo w re y  (4 )  jum ps aga inst a U n ive rs ity  o f  W yo m in g  p la ye r as team m ates 
Paul E. M ille r  (1 0 )  Kay Roberts ( 2 2 )  and Dan S u lliva n  stand ready.
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SKI WEEKEND
M a n y  s tudents  in d u lg e d  in  th is  fa v o r ite  w in te r  
s p o rt d u r in g  Ski W eeke nd , spo nso red b y  th e  
Ski C lub .
The Four Freshm en w e re  am o ng th e  "b ig -  
na m e " e n te rta in m e n t b ro u g h t to  cam pus by  
ASMSU.
SADIE
HAWKINS
Spur Susan W etze l th re a ten s  to  p a in t Bear- 
p a w  D ave B row m an as th e y  w o rk  on de cora­
tion s  fo r  th e  annua l Sadie H aw k ins  dance.
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Students checking on the  progress o f  M ard i Gras ticke t sales 
are, le f t  to  r ig h t: John Schulz, Joyce Schottler, A n ne  B artle tt, 
H en ry  G osselin and Ju ly  M cVey.
MARDI GRAS
LEGISLATURE
A  la rge  c ro w d  a ttended the N ew m an C lub 's M ard i Gras dance.
Jou rna lism  students in te rv ie w e d  Lt. G ov­
e rn o r Tim  Babcock in his o ffice  at the 
C ap ito l. From  le ft to  r ig h t  are.- Dean N athan 
B lu m b erg , Ju d y  M cV ey, M r. Babcock, and 
Jack G illu ly .
G o ve rno r Donald G. N u tte r speaks to  MSU 
jou rna lism  students ab ou t the p ro b lem s o f 
the U n ive rs ity  b u dg e t. From le f t  to  r ig h t  
are: Bob A m ick , M ill ie  Be rg land, G o ve rno r 
N u tte r, J im  G ra ff.
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Parents a ttended lectures g ive n  by  MSU fa cu lty  m em bers. Here, 
Dean B lom gren o f the School o f  Business A d m in is tra tio n  addresses 
a g ro up .
Je rry  A g en , D irector o f  Public Relations fo r  
ASMSU, w e lcom es parents o f MSU students 
on Parents' Day.
PARENTS' DAY
M em be rs o f A q ua m a ids  en te rta ine d  
w ith  w a te r  b a lle t and synch ron ized 
s w im m in g  rou tines.
A t  th e  end o f the da y , parents and s tudents en joye d  a ba nq ue t 
in th e  Lodge. E n te rta inm en t w as b y  the  MSU Jub ilee rs .
RESEARCH — AN IMPORTANT 
PART OF THE PROGRAM OF 
NEARLY EVERY SCHOOL AND 
DEPARTMENT ON CAMPUS.
MSU z o o lo g y  p r o fe s s o r ,  Dr. L udv ig  B ro w m a n , h a s  d e v e lo p e d  
th e  o n ly  s tra in  o f  " b l in d "  m ic e  in th e  w o rld . T he  m ic e  a re  
u s e d  fo r  v a r io u s  e x p e r im e n ta l  p u r p o s e s .
M ilto n  S n o e y e n b o s  is s h o w n  a t  w o rk  in th e  P hy s ica l C h e m  lab .
D octo rs  V an  M e te r  ( le f t )  a n d  O s te rh e ld  ( r i g h t )  c h ec k  
e q u ip m e n t  fo r  a c h e m is try  e x p e r im e n t .
M ontana State U n ive rs ity  Registrar Leo Sm ith ( r ig h t)  d is­
cusses w ith  Jean P. M ath er, p re s id en t o f  the Am erican College 
Testing Program , the new  research p rogram  o f ACT under 
which the g ro u p  w ill  com pute  indices p re d ic ting  the grades 
a s tudent is like ly  to m ake in his freshm an yea r at co llege. 
MSU has pa rtic ip a ted  in the ACT p rogram  fo r  tw o  years.
D uring sum m er qOarter, students 
w ork  in the R ad io logy lab at the 
B io logical Station at Flathead Lake.
Ross W illiam s, Dean o f the School o f Forestry, is show n re­
ce iv ing  a $ 1 ,0 00  check fro m  A rth u r  W ill fo r  the Forest and 
C onservation Research L ib ra ry  in the fo re s try  school. M r. W ill, 
show n on the r ig h t, is the local rep resen ta tive  fo r  the Sears 
Roebuck Foundation w h ich  has g ive n  the m oney to the lib ra ry .
SPRING
For so m e  th e  b e g in n in g  o f  a  q u a r te r  m e a n s  n e w  c o u rs e s ,  n e w  in s tru c ­
to rs , a n d  th e  r e n e w e d  re so lv e  to  " s tu d y  h a rd ."
T he S ta te  M usic  F estiv a l, h e ld  a t  MSU d u r in g  th e  e a r ly  p a r t  o f  
sp r in g  q u a r te r ,  d r e w  h ig h  sc h o o l m u s ic ia n s  f ro m  all p a r ts  o f 
th e  s ta te .
T a le n te d  s e n io r  a n d  ju n io r  h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  d i s p la y e d  th e ir  
sc ien c e  p ro je c ts  a t th e  M o n ta n a  S c ie n ce  Fair. Dr. R e u b en  D ie tte r t 
o f  th e  B o tan y  D e p a r tm e n t h e a d e d  th e  S c ie n ce  Fair C o m m itte e  
fo r  th e  f if th  y e a r .
36
QUARTER
The A q ua m a id  show , Peter Pan, a lw ays a fa vo r ite  on 
campus, w as "h e ld  ove r by  req ue s t" fo r  an extra  pe r­
form ance.
Above, Indians Pat Knox, Patsy Shea and W anda H illm an 
hold a p o w w o w  on the po o l's  edge.
Right, T ige r L ily, p layed by  K itty  Van V lie t, tries  to en list 
the he lp o f the Lost -Boys, p la yed b y  Je rry  Samm ons, M ary 
Lynn Petterson, Helen Buros, and G w en  M cLain.
M em bers o f the cast and c rew  fo r  the Y e llo w  Jacket to u red  M ontana 
d u r in g  sp ring  vacation . Here W ayne F inney, Dick W illis  and Georgia 
Benton are show n in a scene fro m  th e  play.
NAMES
In the e lection fo r  the ASMSU pres idency, it 
was Adam s ove r U lv ila  by a slim  12-vote m argin . 
Charges o f " f ra te rn ity  po litic s " and Ka im in ed i­
to ria ls  in support o f certa in candidates caused 
much com m ent du rin g  th e  cam paign.
John U lvila
This year, fo r the f irs t tim e, MSU sent a team  o f scholars to N ew  Y ork to  appear on the te lev is ion  p ro gram , the 
General Electric C ollege Bowl. The team, ho w eve r, was de feated by  the va rs ity  scholars from  Johns Hopkins 
U nive rs ity . Team m em bers w ere , from  le ft to  r ig h t: Don H ubbard , Terry Stephenson, Zena Beth M cG lashen and 
J im  Polk.
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THE NEWS
Coed Patti Jo Shaw  re tu rn ed  to MSU th is  spring  
a fte r a yea r o f trave l and pu b lic  appearances as 
M iss W ool o f Am erica .
Four ou ts ta nd ing w om en  w ere  hono red by  Theta Sigma Phi at its annual 
M a tr ix  Table. They w ere , fro m  le ft : Terry  Stephenson, senior,- Louise Johnson, 
jun io r; Linda "K e m m ie " Kam m erze ll, sophomore,- A n n  W o lh o w e , freshm an.
Jane Borden, e d ito r  o f  the 1960 Sentinel, p ro u d ly  d isp lays the book 
w hich w on  firs t place in yea rbo ok  com p e titio n  in the Rocky M o u n ­
ta in area. The aw a rd  w as announced at the Rocky M ou n ta in  In te r­
collegiate Press A ssociation m ee ting  in D enver, C olorado.
M rs. Lom masson, A n ge l F lig h t adviser, congra tu la tes Helen Cain on 
her se lection as Coed C olone l and A n g e l F lig h t com m ander fo r  
the 1961-62 school year.
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In sp ite  o f  an e a rly  M ay  snow , U ni­
ve rs ity  classes m oved ou ts ide  fo r  
m ost o f sp ring  quarte r.
Linda Riedel w atches as Ju li K a rlsgod t donates 
b lo od  at the annual Red Cross b lo od  d ra w in g . 
MSU fa ile d  to m ee t its quota and thus los t to 
MSC in the contest he ld  in  connection w ith  the 
d ra w in g .
Bed-pushing, a ne w  co lle g ia te  fa d , cam e to  MSU 
as th e  W o rld  U n ive rs ity  Service com m ittee  spon­
sored a be d-p ush in g  contest instead o f the usual 
C hinese auction .
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SINGING
ON
Newly-tapped members of Mortar Board, senior women's honorary, 
pose fo r their picture at the Mortar Board reception. From left, 
first row: Jordis Erickson, Ellen Parker, Martha Comer, Louise John­
son, Marva Kirby, Gloria Eudaily, Marie Stephenson, Elma Knowlton. 
Second row: Carol Cooper, Diane Mossey, Annette Smith, Karel 
Lorenzen, Dorothy McBride, Penny Loucas, Sharon Dodqe, Judy 
Rollins.
N e w  M o rta r Board m em be r, Penny Loucas, ta lks w ith  pa r­
ents and fr ie n d s  at the reception w h ich  fo llo w e d  th e  ta p­
p in g . Parents o f g ir ls  w h o  w ere  ta pp ed rece ived a special 
in v ita tio n  fro m  the g ra d u a tin g  m em bers to  com e to  MSU 
fo r  the cerem ony.
ASMSU President P a u l  U lrich 
( r ig h t)  presents the S ib ley A w a rd  
to Jam es D orr Johnson. The 
a w a rd  is g ive n  to the ju n io r  or 
sen ior s tu de n t w h o  has m ade the 
m ost o u ts ta nd ing  c o n tr ib u tio n  to 
MSU.
M rs. A lb e r t Stone is hono red fo r  he r tw o  years o f service as Spur adv iser 
as M yra  Shults taps her as an ho no rary  Spur. N e w ly -ta p p e d  Spurs Joan 
Sm ith, Carol W ilso n, Barbara Young, and A n n  W o lh o w e  sm ile w ith  
ap pro va l.
THE
STEPS
Spur p re s id en t M yra  Shults taps freshm an Carol Skalsky as a ne w  m em ber 
o f Tanan o f Spur, sophom ore w om en 's  hono rary .
S ilen t Sentinel hono red ju n io r m en w hen 
Dr. R obert Turner tapped them  fo r  m em be r­
ship . Here, Dr. Turner congra tu la tes Denis 
Adam s on his selection fo r  m em bersh ip.
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H ere, James Eversole, d ire c to r o f  the Treasure 
State Band, acts as announcer at the  ou td oo r 
band concert he ld d u r in g  Senior W eek.
SENIOR WEEK
Senior Terry S tephenson accepts an aw a rd  fro m  Dean R obert C oonrod at 
the Prizes and A w a rd s  Convo. M rs. Lommasson stands in the  back. M an y  
seniors, underclassm en, and gra du a te  students rece ived aw ards (see paqes 
127- 1 2 8 .).
Four o u ts ta nd ing  sen ior w o m en  are hono red  an nu a lly  at the AW S Lantern 
Parade. This year, the  w o m en  honored w ere , fro m  le ft , M ary  Lou M on tag ue , 
Donna A rn s t M o tt, T erry  S tephenson, and Hazel W ilson.
F rie n d s  a n d  fa m ilie s  jo in e d  m e m b e r s  o f  th e  g r a d u a t in g  c la ss  fo r  th e  a n n u a l S e n io r  B a n q u e t .
ACTIVITIES
T he  p ro c e s s io n , le d  b y  A c a d e m ic  V ice P re s id e n t  A b b o tt,  " s w in g s  o u t"  o n  th e  w a y  to  C o m m e n c e m e n t 
e x e rc is e s  in  th e  F ield  H o u se .
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Photo by Cyrile VanDuser
ADMINISTRATION
1961 Sentinel S taff
MONTANA STATE 
BOARD OF EDUCATION
il Photo Shop, Helena, MontePhoto by the Cor
on or o'
CLyI eraiitnnfj
M ontana State Board o f Education m em bers are, fro m  le f t  to  r ig h t:  M r. Russell B a rthe ll; M rs . F. H. Petro; M rs. H. F. Byrne; M r. G e orge in. Lund; 
M o n s ig n o r Emmet J. R iley; M iss H arr ie t M ille r , State S u pe rin ten de n t o f  Public In s truc tio n ; G o verno r D ona ld  G. N u tte r; A tto rn e y  G enera l For­
rest H. Anderson,- Dr. Earl H all; M r. G ordon M u lle n d o re ; Dr. G o rd on  D oering ; M r. Boynton G. Paige.
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Photo by Robert Catlin of Catlin's Studi
PRESIDENT
H. K. NEWBURN
B.E. 1928, W estern Illino is  University,- M .A . 1931, State U n ive rs ity  o f  Iow a ; Ph.D. 1933 , State U n ive rs ity  o f 
Iow a ; H onorary  D octor o f  H um ane Letters, N o rth e rn  M ich iga n  C o llege, 1957 . P resident, Assoc iation fo r  
H igh er Education, 19 46 -47 ; M em be r, President's C om m ission on H igh e r Education, 19 46-47 ; Executive C om ­
m ittee , A m erican C ouncil on Education, 1951 -53 ; N ationa l Com m ission on A cc re d itin g , 19 50 -54 ; Phi Delta 
Kappa, Kappa Delta Pi. Dr. N e w b u rn  has pu b lish e d  num erous artic les in  educa tiona l jou rnals .
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To The Students o f Montana State University: 
Again it is my pleasure to extend greet­
ings for Mrs. Newburn and myself to the 
students o f Montana State University. This 
record o f the year's activities carried so well 
in the Sentinel tells the story of an active and 
I hope profitable period for each o f you, and 
one which w ill bring back meaningful mem­
ories over the years. Montana State University 
is dedicated to the development of young 
men and women to  the fu ll extent o f their 
intellectual capacities. In achieving this broad 
goal we hope to enrich the lives o f our stu­
dents. We trust that your experience here 
w ill aid you significantly in becoming better 
men and women, and thus make it possible 
for you to make more significant contributions 
to the society o f which you are a part.
H. K. Newburn
President
President and M rs. N ew b urn  g re e t a ne w  s tu de nt and 
her paren ts at the President's Reception d u r in g  O rien ta ­
tion  W eek.
President N e w b u rn  speaks to s tudents and th e ir parents at the Parents' Day banque t.
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WELCOME
PARENTS
A C A D E M IC  VICE PRESIDENT
FRANK C. ABBO TT
B.A., 1942, C orne ll U n ive rs ity ; M .P .A ., 1949, C orne ll U n ive rs ity ; Ph.D., 1956 , H arvard U n i­
ve rs ity . A u th o r o f  G o vernm en t Po licy an d  H ig h e r Education , C orne ll U n ive rs ity  Press, 1958; 
The C am bridg e  C ity  M an ag er, C om m ittee  on Public A d m in is tra tio n  Cases, 19 51 ;' Ed itor 
o f  F acu ity -A dm in is tra tio n  R elations, A m erican  C ouncil on Education , 1958. Dr. A b b o tt 
came to  M on tana State U n ive rs ity  on February 1, 1961, fro m  Bucknell U n ive rs ity , Lewis- 
bu rg , Pennsylvan ia .
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F IN A N C IA L  VICE PRESIDENT
ROBERT T. PANTZER
B.A., 1940, M on tana State U n ive rs ity ; LL.B., 1947, M on tana State U n ive rs ity . Past p re s i­
d e n t o f MSU A lu m n i Assoc ia tion ; D irector o f  M issoula C ham ber o f C om m erce. M em be r 
o f Phi Delta Phi, la w  ho no rary . Form er m em be r o f Bearpaw , S ilen t Sentinel, and Scabbard 
and Blade. Past p re s id en t o f ASMSU. M r. Pantzer practiced law  fro m  1947 to  1958, p r io r  
to  com ing  to M on tana State U n ive rs ity .
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ASSISTANT TO THE PRESIDENT 
Troy F. C ro w d e r
A ssis tan t Professor. B.A., U n ive rs ity  o f South Dakota, 
1948; M .A ., State U n ive rs ity  o f  Iow a , 1952. Form er 
pos itions he ld inc lude : N ew s Service D irector, Fort 
Hayes State C ollege, Kansas; D irector o f In s titu tio na l 
Relations, Ferris Ins titu te, Big Rapids, M ich iga n ; P u b li- . 
cations Editor, Educational Televis ion and Radio C enter; 
Ass is tant to  th e  President, C o lo rado School o f  M ines. 
M em be r o f A m erican C o llege Public Relations Associa­
tio n , Sigma Delta C hi, Pi Delta U psilon , A m erican 
A lu m n i C ouncil. M em b e r o f ASMSU Publications Board.
DEAN OF THE COLLEGE OF ARTS A N D  SCIENCES 
Robert W . C oonrod
Professor, H is to ry . B.S., Southw est M issouri State C ol­
lege, 1942; M .A ., S tan ford  U n ive rs ity , 1947; Ph.D., 
S tan ford U n ive rs ity , 1950. R ockefe lle r Fellow  in Slavic 
S tudies, H oover In s titu tio n , S tan ford  U n ive rs ity , 1950. 
W in ne r, A rizon a State Speech C ontest o f  Toastmasters 
C lubs, 1958. Selected as one o f fo u r  "G re a t Teachers" 
by  s tudents selected fo r  W ho's W ho A m o n g  S tudents, 
A rizon a State U n ive rs ity , 1959. Associate, Leadership 
T ra in in g  Project, N o rth  C entral Association: 1958 -1959 . 
M ich iga n  Fellow  in C ollege A d m in is tra tio n : 1959-60 . 
Several articles and book rev iew s.
C H A IR M A N  O F  A IR  SC IENC E 
C h a rle s  L. M u s g ra v e  
C olone l, U.S.A.F. B.S., O k lahom a A & M  C ol­
lege, 1935. Sponsor o f A ir  Force ROTC ac­
tiv ities .
C H A IR M A N  O F  B O T A N Y  
R e u b e n  A .  D ie tte r t  
Professor, Botany. Ph.D., State U n ive rs ity  o f 
Iowa. D irector o f  th e  M on tana State Science 
Fair.
C H A IR M A N  O F  E C O N O M IC S  
G e o rg e  B. H e lik e r  
Associate Professor, Economics. B.A., U n ive r­
sity o f  M ich iga n , 1941; M .A ., U n ive rs ity  o f 
M ich igan, 1949; Ph.D., U n ive rs ity  o f M ich iga n , 
1954. Ford Foundation Faculty Fe llow sh ip , 
1959-60. Research Associate fo r  FORD: THE 
TIMES, THE M A N , THE C O M PAN Y, Scribners, 
1954; FORD: EXPANSION A N D  CHALLENGE, 
Scribners, 1957. Sponsor o f Rocky M o u n ta in ­
eers.
C H A IR M A N  O F  EN G LIS H  
V e d d e r  M . G i lb e r t  
Professor, English. B .A ., U nion C o llege, 1936; 
M .A ., C orne ll U n ive rs ity , 1938; Ph.D., C orne ll 
U n ive rs ity , 1952. Fore ign S tuden t A d v ise r; 
D anforth Associate , 1959; Faculty sponsor o f 
Bearpaws. N um erous pro fess iona l articles.
C H A IR M A N  O F  C H E M IS TR Y  
J o h n  M . S te w a r t  
Professor, C hem istry . B .A ., M ontana 
State U n ive rs ity , 1941 ; Ph.D., U n ive rs ity  
o f  Illino is , 1944 . R ecip ient o f  research 
g rants  fro m  Research C orpo ra tio n ; 
g ran ts  fro m  Petro leum  Research Fund 
o f A m erican  Chemical Society; M em b e r 
o f S igm a X i, Phi Kappa Phi, Phi Lam bda 
U psilon , Pi M u Epsilon; Facu lty-S tudent 
A th le tic  C om m ittee . N um erous research 
papers and patents.
C H A IR M A N  O F  FO R EIG N  
L A N G U A G E S  
R o b e rt M . B u rg e ss  
Professor, Foreign Languages. B.A., 
B ridg ew a te r C ollege, 1928; M .A ., U ni­
ve rs ity  o f V irg in ia , 1936; Ph.D., U ni­
ve rs ity  o f  C a lifo rn ia  at Los Ange les, 
1951. A u th o r o f  book and various book 
rev iew s and com m entaries. C hevalier 
de I'O rd re  des Palmes Academ iques. 
M em be r o f B udget and Policy; Execu­
tive  Sub-Com m . o f Curriculum,- Foreign 
Students; Scholarship; and o the r com ­
mittees.
C H AIR M AN  OF HEALTH A N D  
PHYSICAL EDUCATION 
Agnes L. S toodley 
Professor, Health and Physical Educa­
tion. Ed.D., Stanford University.
C H A IR M AN  OF GEOGRAPHY 
V incen t K. Shaudys 
Assistant Professor, G e ography. B.A., 
D uke U n ive rs ity , 1950; M .A ., O h io  
State U n ive rs ity , 1953. A u th o r o f  tw o  
p ro fessiona l articles. F u lb rig h t Lecturer, 
U n ive rs ity  o f  Dacca, East Pakistan, 1958- 
59 . Sponsor o f  MSU Fly ing C lub .
ASSOCIATE C H A IR M AN  OF 
HEALTH A N D  PHYSICAL 
EDUCATION 
Charles F. H ertle r 
Professor, H ealth and Physical Educa­
tion . M .S., C olum bia U n ive rs ity , 1936. 
A u th o r o f  f iv e  H.&P.E. teach ing gu ides. 
Cha irm an o f In terscholastic and Faculty 
Council U n it C om m ittees; M em be r o f 
th ree  o the r com m ittees.
CH AIR M A N  OF GEOLOGY 
Fred S. Honkala 
Professor, G eo logy. B.S., U niv. o f  N. H., 
1940; M .A ., U niv. o f  M o., 1942; Ph.D., 
U niv. o f  M ich ., 1949. A u th o r o f m any 
artic les o f M on tana and Idaho G eo logy. 
Rackham pre -docto ra l fe llo w  at U n iv . o f 
Mich.,- tw o  Penrose research grants  fro m  
the G eolog ical Society o f  Am erc ia . M em ­
be r o f  B udget and Policy C om m ittee .
C H A IR M AN  OF HISTORY 
M e lv in  C. W ren 
Professor, H is to ry . B .A ., 1936; M .A ., 
1938; Ph.D., 1939; all a t Iow a State 
U n ive rs ity . Post-doctora l s tudy at the 
U n iversities o f C a lifo rn ia  and London, 
19 45 -19 48 . A u th o r o f  one book and 
m any articles in pro fess iona l journals. 
A n  A m erican C ouncil o f  Learned Soci­
eties Fellow,- m em ber o f the London and 
M id d le sex  A rchaeo log ica l Society and 
the London Topograph ical Society.
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A C T IN G  C H A IR M A N  O F  H O M E  
E C O N O M IC S  
A n n e  C . P la tt 
Professor, H om e Economics. M .S., U n i­
ve rs ity  o f  W ash ing ton.
C H A IR M A N  OF M ILITARY 
SCIENCE A N D  TACTICS 
M . F. M oucha 
Lt. C olone l, USA. Professor, M ilita ry  
Science and tactics. B.S., U nited  States 
M ilita ry  A ca de m y, W est Point, 1941; 
G radua te  o f R egular C ourse, C om m and 
and G enera l S ta ff C o llege at Fort Leav­
e n w o rth , Kansas, 1954. Received 
Bronze Star, A rm y  C om m enda tion  
M ed a l, M e rito r io u s  U n it C ita tio n , and 
e ig h t o th e r service aw ards. Has in ­
structed at F lorida State U n ive rs ity , th e  
Canal Zone, and th e  M ilita ry  A ca de m y 
at W est Point.
C H A IR M A N  OF M ATHEM ATICS 
A r th u r  E. L iv ingston 
Professor, M athem atics . B .A ., Fresno 
State C o llege, 1949 ; M .A ., U n ive rs ity  
o f  O reg on , 1950 ; Ph.D., U n ive rs ity  o f 
O reg on , 1952. A u th o r o f m any p ro fes ­
sional artic les. A.E.C. P re-doctora l Fel­
lo w , U n ive rs ity  o f  O reg on ; U n ive rs ity  
o f  O reg on  Research Fellow,- N.S.F. Post­
docto ra l Fe llow , In s titu te  fo r  A d van ced 
Study.
C H A IR M A N  OF PHILOSOPHY 
H enry G. Bugbee 
Professor, P h ilosophy. B .A., Princeton 
U n ive rs ity , 1936; Ph.D., U n ive rs ity  o f 
C a lifo rn ia , 1947. A u th o r o f  one book 
and m any artic les. San Tayana F e llow  
in P h ilosophy at H arvard , 1953-1954 .
C H A IR M A N  OF M ICROBIOLOGY 
A N D  PUBLIC HEALTH 
John J. M unoz  
Professor, M ic ro b io lo g y  and Public 
H ea lth. D irector, Stella Duncan M e m o ri­
al Fund Research. B.S. (C h e m is try ), 
Louisiana State U n ive rs ity , 1942 ; M.S., 
U n ive rs ity  o f  K entucky, 1945 ; Ph.D., 
U n ive rs ity  o f W isconsin , 1947. A u th o r 
o f m any techn ica l a rtic les. A m erican 
Cancer Society G ran t fo r  19 59 -19 61 . 
M em be r o f f iv e  pro fess iona l societies. 
Listed in W H O  IS W H O  and AM ERICAN 
M EN OF SCIENCE. Presently an associ­
ate e d ito r  o f  the JOURNAL OF IM M U ­
NOLOGY. M em b e r o f S igm a X i. M em be r 
o f Stella Duncan C om m ittee  and Health 
Science C om m ittee .
C H A IR M A N  OF PHYSICS 
Rulon C. Jeppesen 
Professor, physics. Ph.D., U n ive rs ity  o f 
C a lifo rn ia .
CHAIR M AN  OF POLITICAL SCIENCE 
Thomas Payne 
Professor, Political Science. A .B., W estm inster 
College,- M .A ., U n ive rs ity  o f Chicago; Ph.D., 
U n ive rs ity  o f Chicago, 1951. C on tribu ted  to 
m any technical w ritin g s  as w e ll as w ritin g  
others. H illm an Fellow , U n ive rs ity  o f Chicago,- 
Nationa l C onven tion Faculty Fellow  sponsored 
by  Eagleton Foundation, and C itizenship C lear­
ing House. M em be r o f B udget and Policy 
C om m ittee and Sponsor o f Young Republi-
CHAIR M AN  OF PSYCHOLOGY 
W illiam  J. G riffith s  
Professor, Psychology. A .B ., D artm outh C ol­
lege,- M .S., O h io  State U n ive rs ity ; Ph.D., U ni­
ve rs ity  o f C incinnati. Has w ritte n  32 articles 
about com parative and phys io log ica l psychol­
og y . Fu lb rig h t Fellow sh ip , C arnegie Fellow sh ip 
rec ip ien t. M em ber o f Society o f  Sigma XI.
C H A IR M A N  O F  SPEECH 
R alph Y . M c G in n is  
Professor, Speech. Ph.D., U n ive rs ity  o f  Denver.
C H A IR M A N  O F  Z O O L O G Y  
P h ilip  L. W r ig h t  
Professor, Z oo logy. B.S., U n ive rs ity  o f  N ew  
Hampshire,- M .S., U n ive rs ity  o f  N ew  H am p­
shire,- Ph.D., U nive rs ity  o f W isconsin, 1940. 
Has w ritte n  num erous publica tions on m am ­
mals and b irds. Sponsor o f W ild life  C lub.
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CHAIR M AN  OF SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY, 
A N D  SOCIAL WELFARE 
W. G ordon B row der 
Professor, Sociology, A n th ro p o lo g y , and Social W elfa re . 
B.A., U n ive rs ity  o f V irginia,- M .A ., U n ive rs ity  o f N orth  
C arolina ; Ph.D., U n ive rs ity  o f  N o rth  C arolina , 1943. 
A u th o r o f th ree books and o the r articles on crim e and 
po pu la tion .
DIRECTOR OF B IOLOGICAL STATION 
G o rd o n  B. C a s tle  
Professor, Zoo log y . B .A., W abash C ollege; 
M .A ., U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia ; Ph.D., U n ive r­
s ity  o f  C a lifo rn ia , 1934. A u th o r o f several 
pu b lica tion s  on insects, and on the p re pa ra ­
tion  o f co lle ge teachers.
DIRECTOR OF MUSEUM 
R obert T. Turner 
Professor, H is tory  and Po litica l Science. A .B., 
UCLA; M .A ., UCLA; Ph.D., UCLA, 1945. A u ­
th o r o f  various h isto rica l and m ilita ry  articles 
and rev iew s . Phi Beta Kappa; W HO 'S W H O  IN 
AM ERICA. A d v ise r to  S ilen t Sentinel.
DIRECTOR OF AFFILIATED 
SCHOOL OF RELIGION 
Toshim i Tatsuyama 
Assis tan t Professor, R elig ion. B .A., U n ive rs ity  o f H aw a ii; 
B.D., G a rre tt B ib lica l Ins titu te ; Th.D., Boston U n ive rs ity . 
Has w ritte n  six artic les on Paul th e  A p os tle  fo r  W est­
m inste r Press. Received M an o f the M o n th  aw a rd  from  
MOTIVE M A G A ZIN E , as w e ll as m any th eo lo g ica l 
scho larships. A d v ise r o f  MSU Table Tennis C lub ; Co­
ad v ise r o f Chess M etam orphos is .
DIRECTOR OF SPEECH A N D  
HEARING CLINIC 
Charles D. Parker 
Associate Professor, Speech Patho logy. Ph.D., 
State U n ive rs ity  o f Iowa.
LEADER O F  M O N T A N A  
C O O P E R A T IV E  W ILD LIFE  
R ESEARCH U N IT  
J o h n  J . C ra ig h e a d  
Professor, Forestry and Z oo log y . A .B., Pennsyl­
van ia State U n ive rs ity ; M .S., U n ive rs ity  o f 
M ichigan,- Ph.D., U n ive rs ity  o f M ich iga n , 1950. 
A u th o r o f several pu b lica tion s . R ecip ient o f 
J. W . W h ite  F e llow sh ip , Horace H. Rackham 
Special Fellow , tw ice ; and W ild life  M anage­
m en t In s tructo r Grants.
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DEAN OF THE SCHOOL OF 
BUSINESS AD M INISTRATIO N 
Paul B. B lom gren 
Professor, Business A d m in is tra tio n . A .B ., State U n ive r­
s ity  o f  Iow a; M .A ., State U n ive rs ity  o f  Iow a; D.B.A., 
Indiana U n ive rs ity , 1952. Ed itor o f M IC H IG A N  STATE 
H IG H W AY DEPARTMENT SUPERVISORY BULLETIN and 
M IC H IG A N  STATE H IG H W AY DEPARTMENT M A N U A L. 
A u th o r o f  m any articles and reports.
/
DEAN OF THE SCHOOL OF 
EDUCATION 
Linus J. Carleton 
Professor, Education. B .A., In te rm ou n­
ta in U nion C ollege; M .Ed., M ontana 
State U n ive rs ity ; Ed.D., U n ive rs ity  o f 
O regon , 1956.
DIRECTOR OF BUREAU OF EDUCATIONAL 
RESEARCH A N D  SERVICE 
Vernon O . Sletten 
Professor, Education. B.S., U n ive rs ity  o f  W ash ington 
(cum  lau de ); M .A ., U n ive rs ity  o f  W ash ing ton; Ed.D., 
U n ive rs ity  o f O regon , 1954. A u th o r o f m any articles 
and e d ito r  o f a p u b lica tion . Partic ipan t o f  Adm iss ion  
and G rad ua tion  C om m ittee and B udget and Policy 
C om m ittee .
r
THE COLLEGE OF FINE ARTS 
Luther A . Richman 
Arts . B.S., N o rth w e s t M isso uri State 
!; B. M usic, C inc innati C onserva tory  o f 
ncinnati C on serva tory  o f M usic, 1930; 
o f  C inc inn ati, 1938. A u th o r o f “ Status
C H A IR M A N  OF D RAM A 
Firm an H. B row n 
A ssistant Professor, D ram a. B .A., M on tana State U n i­
ve rs ity ; M .A ., M on tana State U n ive rs ity , 1953 ; A d d i­
tio n a l g ra du a te  w o rk  at the U n ive rs ity  o f  W isconsin. 
Sponsor o f  M on tana M asquers, Kams and Dregs, and 
Royal M asquers.
DEAN
Professor, Fine 
Teachers Colle( 
M usic; M .M ., ( 
Ed.D., U niversi 
o f  M usic  Educa
C H A IR M A N  OF ART 
W a lte r  H o o k  
Associate Professor, A r t. B .A ., M on tana 
State U n ive rs ity ; M .A ., U n ive rs ity  o f 
N e w  M ex ico , 1950. Received various 
aw ards fo r  a rt w o rk  in  reg io na l, na­
tion a l, and in te rna tion a l ju r ie d  a rt e x ­
hib its.
D E A N  O F  THE S C H O O L O F J O U R N A L IS M  
N a th a n  B. B lu m b e rg  
Professor, Jou rna lism . B.A., U n ive rs ity  o f Colorado,- 
M .A ., U n ive rs ity  o f C olorado; D. Phil., O x fo rd  U n ive r­
sity, England, 1950. A u th o r o f "O ne-P arty  Press?"; 
Rhodes Scholar, O x fo rd .
s
DEAN OF THE SCHOOL OF LAW 
Robert E. Sullivan 
Professor, Law. A .B., U n ive rs ity  o f N otre 
Dame,- LL.B., U n ive rs ity  o f N otre  Dame, 1946. 
A u th o r o f  tw o  books and m any articles in 
legal periodica ls. M em be r o f m any legal as­
sociations inc lu d ing  M on tana Bar Association, 
Am erican Bar Association, and W o rld  Peace 
th ro u g h  Law C om m ittee .
DEAN OF THE SCHOOL OF 
PHARMACY 
R o b e r t L. V a n  H o rn e  
Professor, Pharm acy. B.Sc., State U n ive rs ity  
o f Iowa,- M .Sc., State U n ive rs ity  o f  Iow a; Ph.D., 
U n ive rs ity  o f  Iow a, 1949. A u th o r o f  m any 
articles in p ro fessiona l m agazines. W HO'S 
W HO IN AMERICA, Fellow , Am erican Founda­
tion  fo r  Pharm aceutica l Education, Sigma X i, 
Am erican M en o f Science. Past sponsor o f 
S tudent Branch o f Am erican Pharm aceutical 
Association.
DEAN OF THE SCHOOL OF FORESTRY 
Ross A . W illiam s 
Professor, Forestry; D irector, Forest and C on­
serva tion Experim ent S tation. B.S., M ontana 
State U n ive rs ity ; Ph.D., U n ive rs ity  o f M ich igan, 
1932. A u th o r o f technical pub lica tions. M em ­
ber o f M ontana Academ y o f Sciences, Xi S ig­
ma Pi. Listed in W HO 'S W HO  IN AMERICA, 
Am erican M en In Science.
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
Ellis L. W a ld ro n  
Professor, Po litica l Science,- A c tin g  D irector, 
Bureau o f G o ve rnm en t Research. B .A ., O h io  
State University,- M .A ., U n ive rs ity  o f  W iscon­
sin,- Ph.D., U n ive rs ity  o f W isconsin , 1952. 
A u th o r and con tr ib u to r o f m any publica tions 
and rev iew s. Phi Beta Kappa, U n ive rs ity  Fel­
lo w  at W isconsin . M em be r o f Forum C om m it­
tee.
D E A N  O F  STU D EN TS 
A n d re w  C. C ogsw ell 
Professor, Jou rna lism . B .A., M on tana State 
U n ive rs ity ; M .A ., U n ive rs ity  o f  M innesota, 
1943.
ASSOCIATE DEAN OF STUDENTS 
M aurine  C low  
Professor, Psychology. B .A., S tan ford  U n ive r­
s ity; M .A ., S tan ford  University,- Ph.D., Stan­
fo rd  U n ive rs ity , 1946. A u th o r o f  a s tu dy  o f 
the Rated Em inence o f English au thors in the 
several pe riods o f English lite ra tu re , and "A  
Textual S tudy o f Shakespeare's 'The M e rry  
W ives o f W in d s o r'."
DIRECTOR OF PLACEMENT BUREAU A N D  
COUNSELING CENTER 
Robert E. G orm an 
Associate Professor, Education. Ph.B., U n ive rs ity  o f 
W isconsin ; M .S., U n ive rs ity  o f W isconsin ; Ed.D., U ni­
ve rs ity  o f  Ind iana, 1954. D irector o f N ationa l Defense 
Education A c t C ounse ling  and G u idance Institu te , 1961. 
M em be r o f Academ ic S tandards C om m ittee  and W o r­
th y  Scholar Selection C om m ittee .
DIRECTOR OF HEALTH SERVICE 
Robert W . Hansen 
M.D., U n ive rs ity  o f  Illino is  C o llege o f M e d i­
cine, 1949. A u th o r o f  pu b lica tion s  and scien­
tific  w o rk .
D IR EC TO R  O F  STU D E N T 
A C T IV IT Y  FA C IL IT IE S  
Earl W . M a r te l l  
Instructo r. B .A ., M on tana State U n ive rs ity , 
1939. A u th o r o f  an artic le  in ACE.
DIRECTOR OF STUDENT UNIO N 
PROGRAMS 
David Rianda 
B.A., U niversity o f O regon, 1960.
CONTROLLER 
E. K irk Badgley 
Professor. B.A., M ontana State University, 
1924. Chairm an, S tudent Store Com m ittee;
REGISTRAR 
Leo S m ith
Professor, Education. B.S., W hitm an C ollege; 
M .A ., U n iversity o f W ashington, 1934. Has 
w ritten  articles abou t College and U niversity 
Business. State coo rd ina to r fo r  Am erican Col­
lege Testing program .
DIRECTOR O F  A D M IS S IO N S  
F lo m e r E. A n d e rs o n  
Instructor. B.S., M ontana State U niversity; 
M .A ., M ontana State U niversity, 1931. D irec­
to r o f Com m encem ent. Ski Coach.
DIRECTOR OF SUMMER SESSION 
A N D  EXTENSION 
E. A . A tk in s o n  
Professor, Psychology. B.A., U nive rs ity  o f 
Denver; M .A ., M ontana State U niversity, 1922.
LIBRARIAN 
Kathleen Cam pbell 
Professor. B.S., U nive rs ity  o f Denver; M.S., 
U niversity o f  Denver, 1939. C on trib u tor to  
lib ra ry  publica tions. W HO'S W HO IN AMERI­
CA. Received A lu m n i A w a rd  fo r  D istinguished 
Service from  D enver U niversity.
DIRECTOR OF RESIDENCE HALLS 
James A. B row n
DIRECTOR OF FOOD SERVICE 
D. G e rtru d e  C ham berla in  
Ins tructo r, H om e Economics. B.S., U n ive rs ity  
o f  A lb e r ta , 1930.
D IR EC TO R  O F  A TH LE T IC S  
G e o rg e  P. D a h lb e rg  
P rofessor, H ea lth and Physical Educatic 
B .A., M on tana State U n ive rs ity , 1925.
SUPERINTENDENT OF BUILDINGS 
A N D  GROUNDS 
Frederick W . K rieger 
B.S., U n ive rs ity  o f  C olo rado .
DIRECTOR OF P LA N N IN G  A N D  
CONSTRUCTION 
T. C. Sw earingen 
B.A., M on tana State U n ive rs ity , 1920.
DIRECTOR OF PUBLICATIONS 
A N D  NEWS SERVICE 
Jack Ryan
D is trib u tio n  M an ag er, U n ive rs ity  Press. B.A., 
M on tana Ste+e U n ive rs ity , 1927. A u th o r o f 
various pu b lica tion s. R ecip ient o f  Dean Stone 
Lecturer A w a rd . State C ha irm an , Sigm a Delta 
C hi; Secretary Ed ito ria l C om m ittee , U n ive rs ity  
Press.
Photo by Whitey McGill and Dale Graff
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ZY GM UN T A D AM C ZEW SKI—A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  P h ilo s­
o p h y . B.A . ( w i th  h o n o r s ) ,  U n iv e rs i ty  o f  L o n d o n , 1 9 5 0 ; 
M .A ., C o lu m b ia  U n iv e rs i ty , 1 9 5 2 ; P h .D ., H a rv a rd  U ni­
v e rs i ty ,  1 9 5 6 . A u th o r  o f  p r o fe s s io n a l  a rtic le s .
HARRY F. A D A M S—P ro fe s s o r  o f  H e a lth  a n d  P hys ica l 
E d u ca tio n , H ea d  T rack  C o a ch . B .A ., M o n ta n a  S ta te  
U n iv e rs i ty , 1 9 2 1 ; M .S ., U n iv e rs i ty  o f  W a s h in g to n , 1 9 5 2 . 
M e m b e r  o f  N a tio n a l C o l le g ia te  A th le tic  A sso c ia t io n  
T rack  a n d  F ie ld  R u les  C o m m itte e ,  1 9 6 0 - 1 9 6 4 .
ROBERT B. A M M O N S —P ro fe s s o r ,  P s y c h o lo g y . B.A.. 
S a n  D ie g o  S ta te , 1 9 3 9 ;  M .A ., S ta te  U n iv e rs i ty  o f  Io w a , 
1 9 4 6 . E d ito r o f  P sy ch o lo g ica l R e p o r ts  a n d  P e rc e p tu a l 
a n d  M o to r  S k ills , a n d  a u th o r  o f  n u m e ro u s  te ch n ic a l 
a rtic le s  in p sy c h o lo g ic a l jo u rn a ls .  M e m b e r  o f  A m e ric a n  
S ta tis tic a l A sso c ia t io n , P s y c h o m e tr ic  S o c ie ty , M o n ta n a  
P sy c h o lo g ic a l A sso c ia t io n , R ocky M o u n ta in  P s y c h o lo g i­
cal A sso c ia t io n , Psi C hi, S ig m a  Xi, A m e ric a n  P sy ch o ­
lo g ic a l A sso c ia t io n  F e llo w .
EUGENE A N  DRIE—P ro fe s s o r ,  M usic . B.S ., W e s te rn  
M ic h ig a n  U n iv e rs i ty , 1 9 4 0 ;  M .A ., U n iv e rs i ty  o f  W a s h ­
in g to n , 1 9 5 1 ;  D irec to r  o f  MSU S y m p h o n e tt e  a n d  M is­
so u la  C iv ic  S y m p h o n y ; m e m b e r  o f  M o n ta n a  S trin g  
Q u a r te t  a n d  MSU Trio.
LESLIE A RM O U R —A ss is ta n t P ro fe s s o r ,  P h i lo so p h y . B.A ., 
U n iv e rs i ty  o f  British C o lu m b ia , 1 9 5 2 ;  P h .D ., U n iv e rs i ty  
o f  L o n d o n , 1 9 5 6 . A u th o r  o f  p r o fe s s io n a l  a rtic le s .
A D EN  F. A R N O L D —P ro fe s s o r ,  A rt. M .A ., S ta te  U n iv e r­
s ity  o f  Io w a .
A . RUDY A U TIO —A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  A rt. B .S., M o n ­
ta n a  S ta te  C o lle g e , 1 9 5 0 ;  M .F .A ., S ta te  C o l le g e  o f  
W a s h in g to n , 1 9 5 0 . H as e x h ib i te d  s c u lp tu r e s  a n d  c e r a m ­
ics in  re g io n a l  a n d  n a t io n a l  s h o w s  a n d  h a s  d o n e  
w o rk s  in c e ra m ic s  a n d  n u m e ro u s  p u b lic  b u i ld in g s  in 
M o n ta n a . A d v is e r  o f  A rt C lu b . C o m m iss io n e d  w o rk s  
in s c u lp tu re  f o r  P u b lic  R e g io n a l a n d  N a tio n a l E x h ib i­
tio n s .
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HOW ARD BALDERSTONE-Associate Professor, Educa­
tion . B.S., M innesota State Teachers C ollege, 1937; 
M.S., U n ive rs ity  o f N orth  Dakota, 1941; Ed.D., U n ive r­
s ity  o f O reg on , 1954. Partic ipated in s tudy o f W estern 
M ontana counties financed by  a Ke llogg G rant.
W ILLIAM  R. BALLARD—Assistant Professor, M athe­
m atics. B.A., W hitm an C ollege, 1946; M.S., U n ive rs ity  
o f C hicago, 1947; Ph.D., U n ive rs ity  o f Chicago, 1957.
DOUGLAS H. BANKSO N —Assistant Professor, Drama. 
Ph.D., U n ive rs ity  o f W ash ing ton.
GLENN R. BARTH—Assistant Professor, Business A d ­
m in is tra tio n . B.S., U n ive rs ity  o f  N orth  Dakota; M .B .A ., 
U n ive rs ity  o f M innesota . Beta A lp h a  Psi.
CHESTER B. BEATY—Assistant Professor, G eography. 
B.A., Louisiana State U n ive rs ity , 1948; M .A ., Louisiana 
State U n ive rs ity , 1950; Ph.D., U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia , 
Berke ley, 1960. A u th o r o f  pro fess iona l artic les. Has 
done s tudy o f desert f lo o d in g  fo r  U.S. A rm y  Q u arte r­
m aster Corps.
EDWARD E. BENNETT—Professor, H istory. B.A., U n ive r­
s ity  o f  Kansas, 1916; M .A ., U n ive rs ity  o f W isconsin , 
1923; Ph.D., U n ive rs ity  o f W isconsin , 1925. A u th o r o f 
p ro fessiona l artic les. R ecip ient o f  a D raper Fe llow sh ip  
fro m  the W isconsin H istorical Society; Cha irm an o f 
R eligious C enter C om m ittee ; M em be r o f School o f 
R elig ion Board; M em be r o f C entury C lub , Phi A lp ha  
Theta h is to ry  ho no rary ; A m erican H istorical Associa­
tion .
SEYMOUR BETSKY-Professor, English. Ph.D., H arvard 
U n ive rs ity .
JESSE BIER—Associate Professor, English, (sum m a cum 
laude ) B.A., Bucknell U n ive rs ity , 1949; M .A ., Princeton 
U n ive rs ity , 1952; Ph.D., Princeton U n ive rs ity , 1956; 
A u th o r o f  m any pro fessiona l artic les, poem s and a 
nove le tte . R ecip ient o f a W h itf ie ld  H un t Fe llow sh ip  
to Princeton. Was a F u llb r ig h t Lecturer at the U n ive rs i­
ties o f Lyon and C lerm ont, France, in 1957-58 . A c tive  
in L iberal A rts  C lub.
RICHARD M . BOEHMLER—Associate Professor, Speech. 
B.A., State U n ive rs ity  o f  Iow a, 1949; M .A ., State U ni­
vers ity  o f Iow a , 1950; Ph.D., State U n ive rs ity  o f Iowa, 
1953. A u th o r o f pro fess iona l artic les and one book.
ARNOLD W . BOLLE—Associate Professor, Forestry. B.A., 
N orthw este rn  C ollege, 1934 ; B.S.F., M on tana State 
U n ive rs ity , 1937 ; M .P .A ., H arvard U n ive rs ity , 1955; 
D .P.A., H arvard U n ive rs ity , 1960. A u th o r o f  p ro fes ­
sional artic les, pu b lica tion s in pu b lic  ad m in is tra tio n , 
econom ics, and conservation . R ecip ient o f tw o  C onser­
vation  Fellow sh ips to H arvard , 1954-55 and 1957-58. 
C hairm an o f C onservation C om m ittee ; m em ber o f G rad ­
uate Council and Science Fair C om m ittee ; adv iser to 
Forestry C lub .
AGNES V. BONER—Associate Professor, English. B.S., 
U n ive rs ity  o f  M innesota , 1935; M .A ., U n ive rs ity  o f 
M innesota, 1948; Ph.D., U n ive rs ity  o f  M innesota , 1955. 
A u th o r o f several books and num erous pro fessiona l 
articles. M em be r o f N ationa l C om m ittee  fo r  th e  Edu­
cation and C ertifica tio n  o f Teachers o f English.
MORTON BORDEN—Associate Professor, H istory. B.A., 
N ew  Y ork C ity  C ollege, 1948; M .A ., N ew  Y ork U n i­
vers ity , 1949; Ph.D., C olum b ia  U n ive rs ity , 1953. A u ­
th o r o f  tw o  books and o f num erous pro fessiona l a rti-
MABLE M . BREWER—Reference Assistant, Lib ra ry . B.A., 
M ontana State U n ive rs ity , 1930.
EDWIN W . BR IG G S-Professor, Law. LL.M., H arvard 
U nive rs ity .
EMMA H. BRISCOE—Assistant Professor, H om e Eco­
nomics. B.A., N ew  M exico  State U n ive rs ity , 1943; M .S., 
C olorado State U n ive rs ity , 1957. C o-Sponsor o f Home 
Economics C lub and Beta Epsilon.
FORREST L. BRISSEY—Associate Professor, Speech. 
Ph.D., State U n ive rs ity  o f  Iowa.
RAY A . BRODERSEN—Instructor, G eology.
LUDVIG G. BR O W M AN —Professor, Zoo logy. B.S., U ni­
vers ity  o f Chicago, 1928; Ph.D., U nive rs ity  o f Chicago, 
1935. A u th o r o f num erous pro fessiona l articles. Recipi­
en t o f research grants fro m  the Am erican Association 
fo r  the Advancem en t o f Science, Am erican Ph ilosophi­
cal Society, N ational Research C ouncil, Eli L illy  Co., 
U.S.P.H. Service, N .I.H . Served on accredita tion com ­
m ittees fo r  several colleges. Chairm an o f B udget and 
Policy Committee,- past p res iden t o f Sigma X i, A .A . 
U.P., M .S.U.F.C.U., charter m em ber o f M .S.U. Phi 
Kappa Phi.
ELLA C. BROW N—Instructor, Health and Physical Edu­
cation. B.S., U n ive rs ity  o f  M issouri, 1951. A d v ise r to 
W .R.A.
WALTER L. BROWN—Professor, English. B.A., U nive rs ity  
o f Idaho, 1938; M .A ., U n ive rs ity  o f  Idaho, 1939; Ph.D., 
U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia , 1952. A u th o r o f  an English 
te xtbook. Faculty adviser to  Central Board.
ROYAL B. BRUNSON—Professor, Z oo logy. B.S., W estern 
M ich igan U nive rs ity , 1938; M.S., U n ive rs ity  o f  M ich i­
gan, 1945; Ph.D., U n ive rs ity  o f M ich igan, 1947. A u ­
th o r o f num erous pro fessiona l publica tions. A d v ise r 
to Phi Sigma.
GORDON 
Ph.D., U n i\
BRYAN—Associate Professor, Pharmacy. 
>ity o f M ary land.
O . J. BUE—Professor, Journa lism . B.A., M ontana State 
Unive rs ity , 1923; M .S.J., N orthw este rn  U nive rs ity , 
1941. Form er m em ber o f s ta ff o f Chicago Daily News 
and Chicago T ribune. A u th o r o f several articles. C hair­
man o f the Council on R adio-Television Jou rna lism , o f 
the Association fo r  Education in Journa lism . Chairm an 
o f C om m encem ent C om m ittee since 1948.
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THOM AS C. BURGESS—Associate Professor, Psychology. 
B.A., M on tana State U n ive rs ity , 1942; Ph.D., U n ive rs ity  
o f M innesota , 1954. A u th o r o f  m any pro fess iona l a r t i­
cles.
N AN  C. CARPENTER—Professor, English. B. M usic, H o l­
lins C ollege, 1934; M .A ., U n ive rs ity  o f N orth  C arolina, 
1941; M .A ., Yale U n ive rs ity , 1945; Ph.D., Yale U n ive r­
s ity, 1948. A u th o r o f tw o  books on m usic as w e ll as 
m any pro fessiona l articles. R ecip ient o f Ford Founda­
tion  Fe llow sh ip  to C am bridge, England, 1954-55 and 
an A.C.L.S. Fe llow sh ip , 1958-59.
PAUL A . CARTER—Associate Professor, H istory. Ph.D., 
C o lum b ia  U n ive rs ity .
ROBERT A . CHARLES—A ssistant Professor, English. 
Ph.D., Pennsylvania State U n ive rs ity .
MEYER CHESSIN—Associate Professor, Botany. B.S., 
U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia , 1941; Ph.D., U n ive rs ity  o f 
C a lifo rn ia , 1950. A u th o r o f  num erous pro fessiona l a r t i­
cles and papers. U.S. Public Health Service Fe llow sh ip  
to U. o f C a lifo rn ia , 1947-49; Senior Research F e llow ­
ship , Rotham sted Experim ental S tation, England, 1946- 
47 ; U.S. Public H ealth Service research grants, 1951-60; 
D an forth  Foundation Scholar, 1955; aw a rd  fro m  N a­
tiona l A cadem y o f Sciences to attend In te rnationa l Pho- 
to b io lo g ica l Congress in C openhagen, 1960. President 
o f  A u th o rs ' C lub ; cha irm an o f Honors P rogram  C om ­
m ittee.
EDWARD S. CHINSKE—Assistant Professor, Health and 
Physical Education. B.A., M on tana State U n ive rs ity , 
1930. M en 's In tram ura l D irector; In terscholastic Track 
and F ield manager,- va rs ity  g o lf  coach.
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MERREL D. CLUBB—Associate Professor, English. B.A., 
O klahom a A & M  C ollege, 1942; M .A ., Yale University, 
1949; Ph.D., U niversity o f M ich igan, 1953. A u thor 
o f various pro fessiona l articles. Was a F u lb rig h t Lec­
tu re r in linguistics in Ita ly, 1956-58.
EVELYN H. COOPE—Associate Professor, Speech.
MARJORIE COOPER—Instructor, Ballet. D irector o f an­
nual Evening o f Ballet.
FORREST B. C O X —Assistant Professor, Health and Physi­
cal Education and Head Basketball Coach. B.A., U nive r­
s ity o f Kansas.
GARDNER CROMWELL—Associate Professor, Law. B.A., 
M ontana State U niversity, 1949; LL.B. (w ith  honors), 
M.S.U., 1950; LL.M., U n iversity o f M ich igan, 1955; 
S.J.D., U n iversity o f M ich igan, 1958. A u th o r o f articles 
in legal periodicals. Recipient o f W illiam  W. Cook Re­
search Fellow sh ip to U. o f M ich igan Law School, 1954- 
55. President, Board o f Directors, MSU Federal C redit 
U nion; Executive Secretary, MSU Law Association,- M em ­
ber, Board o f Trustees, A ff i lia te d  School o f R eligion. 
M em ber Am erican Bar Association, M ontana Bar Asso­
ciation, Scribes—as association o f w rite rs  on legal sub­
jects.
GEORGE W . CROSS—Assistant Professor, Health and 
Physical Education. B.S., Indiana U niversity, 1951; M.S., 
Indiana U niversity, 1953; Sponsor o f Gym  Club.
HUGH DAVIDSON—Instructor, Health and Physical Edu­
cation and Assistant Football Coach. B.S., U n ive rs ity  of 
C olorado, 1952. Speaker at Convention Am erican Foot­
ball Coaches Association.
M ARY F. DeLAND—Catalog Librarian. B.A., U niversity 
o f  W yom in g , 1932; BLS, U n iversity o f W ashington, 
1933.
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JA M E S E. DEW—A sso c ia te  P ro fe s s o r ,  A rt. A .B ., O b e r l in  
C o l le g e , 1 9 4 6 ; A .M ., O b e r l in  C o l le g e , 1 9 4 7 . H as e x ­
h ib i te d  p a in t in g s  in S p o k a n e , S e a ttle ,  a n d  m a n y  o th e r  
p r o m in e n t  c itie s . F iftee n  p a in t in g s  c o m m is s io n e d  b y  
" F o rd  T im e s ."
GERALD H. DOTY—A sso c ia te  P ro fe s s o r ,  M usic . B. M usic , 
N o r th w e s te rn  U n iv e rs i ty , 1 9 3 1 ;  M .M ., N o r th w e s te rn  
U n iv e rs i ty , 1 9 3 6 ; A u th o r  o f  s e v e r a l  a r tic le s . P re s id e n t  
a n d  p a s t  T re a su re r ,  A m e ric a n  S trin g  T e a c h e rs  A sso c ia ­
t io n ; P a s t S e c re ta ry , C o l le g e  B and  D ire c to r 's  N a tio n a l 
A sso c ia t io n . S e c o n d  V io lin is t, M o n ta n a  S trin g  Q u a r te t .
EDWARD B. D U G A N - P r o fe s s o r ,  J o u r n a l is m . B .J ., U ni­
v e rs i ty  o f  M iss o u ri, 1 9 3 2 ; M .A ., U n iv e rs i ty  o f  M isso u ri, 
1 9 4 0 ; F acu lty  a d v is e r ,  M o n ta n a  K aim in ; C h a irm a n  Stu 
d e n t  U n ion  C o m m itte e .
FRANK M . d u M A S —P ro fe s s o r ,  P s y c h o lo g y . B.S., U ni­
v e rs i ty  o f  V irg in ia , 1 9 4 0 ; M .A ., U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia , 
1 9 4 1 ;  P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  T ex a s , 1 9 5 2 . A u th o r  o f  n u ­
m e ro u s  sc ien t if ic  a rtic le s  a n d  p a p e r s  a n d  o f  o n e  b o o k . 
H as b e e n  R e se a rc h  P ro je c t D irec to r, O ff ic e  o f  N av a l 
R e se a rc h ; C o n s u l ta n t  to  G o v e r n m e n t ,  B u s in ess  a n d  In ­
d u s tr y .  P a s t m e m b e r  o f  g r a d u a te  c o u n c il.
ROBERT J . DWYER—A ss is ta n t P ro fe s s o r, S o c io lo g y , A n ­
th r o p o lo g y  a n d  Socia l W e lfa re .  B.S., U n iv e rs i ty  o f  
I d a h o  1 9 4 2 ; M .A ., U n iv e rs i ty  o f  I d a h o , 1 9 4 7 ; Ph .D ., 
U n iv e rs i ty  o f  M iss o u ri, 1 9 5 7 . A u th o r  o f  s e v e r a l  a rtic le s  
in p r o fe s s io n a l  p e r io d ic a ls .
JA M E S S. E D M U N D SO N —A ss is ta n t P ro fe s s o r ,  F o re ig n  
L a n g u a g e s . B .A ., U n iv e rs i ty  o f  W a s h in g to n , 1 9 4 6 ; B.S., 
G e o r g e to w n  U n iv e rs i ty , 1 9 4 8 ; M .A ., U n iv e rs i ty  o f 
W a s h in g to n , 1 9 4 9 ; P h .D ., C o lu m b ia  U n iv e rs i ty , 1 9 5 8 . 
R e c ip ie n t o f  a F u lb r ig h t  F e llo w sh ip .
D O NA LD  J. EMBLEN —P ro fe s s o r ,  B u s in ess  A d m in is tra ­
tio n . Ph .D ., C o lu m b ia  U n iv e rs i ty . C .P .A . ( M o n ta n a ) .
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MERLE W . EMMERT—Assistant Professor, A ir  Science.
MARGUERITE EPHR O N -Associate Professor, Foreign 
Languages. M .A ., M ontana State U nive rs ity . Secretary 
o f M.S.U. C hapter o f Phi Kappa Phi.
GENE L. ERION—Associate Professor, Business A d m in is ­
tra tio n . A.B. (1 9 3 9 ), Doane C ollege; M .A . (1 9 4 0 ), 
U nive rs ity  o f W isconsin. One year o f g raduate  s tudy 
at Duke U nive rs ity . Ph.D. 1950, in Economics, U nive r­
s ity o f W isconsin. A u th o r o f num erous professional 
publica tions.
FANNIE E. ETHERIDGE—Assistant Professor, Home Eco­
nomics. B.S., U n ive rs ity  o f M issouri, 1950; D ietetic In­
te rnship , U n ive rs ity  o f M innesota Hospitals, 1951; M .S., 
W ashington State U nive rs ity , 1958; M em ber o f Sigma 
Xi and Am erican D ietetic Association. C o-Adviser o f 
Beta Epsilon and Home Economics Club.
IDRIS W. EVANS—Assistant Professor, Sociology, A n ­
th ro po log y , and Social W elfare . B.A., East Texas State 
C ollege, 1951; M .A ., U n ive rs ity  o f Texas, 1952; Ph.D., 
U n ive rs ity  o f Texas, 1959. A u th o r o f  num erous p ro ­
fessional publica tions. Faculty Representative, A lp ha 
Kappa Delta.
JAMES A . EVERSOLE—Instructor, M usic. B. M usic, U ni­
vers ity  o f Kentucky, 1951; M .M ., Conservatory o f M u­
sic, C incinnati, 1954; A u th o r o f pro fessiona l articles, 
M em ber o f Pi Kappa Lam bda, Phi M u A lp ha ; Chairm an, 
N orthw est D iv is ion, C ollege Band D irectors N ational 
Association. A d v ise r to Phi M u A lp ha and d irec to r o f 
M.S.U. Bands. President, M ontana Bandmasters' Associ­
ation and A d v ise r on band education to the President 
o f the M ontana M usic Education Association.
JAMES L. FAUROT—Assistant Professor, Forestry. M.F., 
U n ive rs ity  o f  W ashington. T ra in ing , undergradua te , 
M ontana 1949; Graduate , U nive rs ity  o f W ashington, 
1957; Professional m em bersh ip; Society o f Am erican 
Foresters, Am erican Association o f P hotogram m etry. 
M em ber o f Xi Sigma Pi, hono rary . V arsity Ski Coach, 
Sponsor o f  Veterans C lub.
RICHARD FAUST—Assistant Professor, M ic ro b io lo g y  and 
Public Health. Ph.D., Purdue U nive rs ity .
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LESLIE A . FIEDLER—P ro fe s s o r ,  E n g lish . B .A .,' N e w  Y ork 
U n iv e rs i ty , 1 9 3 8 ; M .A ., U n iv e rs i ty  o f  W isc o n s in , 1 9 3 9 ; 
P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  W isco n s in , 1 9 4 1 ; P o s t-d o c to ra l 
s tu d y  a t  H a rv a rd  U n iv e rs i ty , 1 9 4 6 - 4 7 . A u th o r  o f  fo u r  
b o o k s  a n d  e d i to r  o f  s e v e ra l m o re  a s  w e ll a s  m a n y  
a rtic le s  a n d  p o e m s  in m a g a z in e s  in E n g la n d , F ra n ce , 
E ast G e rm a n y , Italy , N o rw a y , C e n tra l A m e ric a . R ocke­
f e l l e r  P o s t-w a r  F e llo w , 1 9 4 6 -4 7 ;  F u lb r ig h t F e llo w , 
1 9 5 1 -5 3 ; K en y o n  R e v ie w  F e llo w , 1 9 5 6 ; R e s id e n t F e llo w , 
P r in c e to n , 1 9 5 5 - 5 7 . A w a r d  fo r  C re a t iv e  W rit in g , N a ­
tio n a l In s titu te  o f  A rts  a n d  L etters , 1 9 5 7 ; A m e ric a n  
C ounc il o f  L e a rn e d  S o c ie tie s  G ra n t- in -A id , 1 9 6 0 . H as 
b e e n  a J u n io r  F e llo w  in th e  S ch o o l o f  L etters  s in c e  
1 9 5 2  a n d  a m e m b e r  o f , M o n ta n a  F o ru m  s in c e  its 
b e g in n in g .
ROBERT W . FIELDS—A sso c ia te  P ro fe s s o r, G e o lo g y . B.A ., 
U n iv e rs i ty  o f  C a lifo rn ia , a t  B e rk e le y , 1 9 4 9 ; P h .D ., U ni­
v e rs i ty  o f  C a lifo rn ia , 1 9 5 2 . A u th o r  o f  n u m e ro u s  a rtic le s . 
N a m e d  " A n n ie  M . A le x a n d e r  S c h o la r  in V e r te b ra te  
P a le o n to lo g y ,"  1 9 5 1 - 5 2 ;  r e c ip ie n t  o f  N a tio n a l S c ie n ce  
F o u n d a tio n  R e se a rc h  G ra n t ,  1 9 5 9 -6 2 . M e m b e r  o f  S ig m a  
Xi, T heta  T au , G e o lo g ic a l S o c ie ty  o f  A m e ric a , S o c ie ty  
o f  V e r te b ra te  P a le o n to lo g y .
JA C K  W . FLETCHER—C a p ta in , USAF; In s tru c to r , A ir  
S c ie n ce . B .S., M o n ta n a  S ta te  C o l le g e , 1 9 5 3 ; S p o n s o r  
o f  A FROTC M e n 's  C h o ru s ; a s s is ta n t  a d v is e r  to  A n g e l 
F ligh t.
EDM UND L. FREEM AN—P ro fe s s o r, E n g lish . M .A ., N o rth ­
w e s t e r n  U n iv e rs i ty .
HERMAN F R E U D E N B E R G E R -A ssis tan t P ro fe s s o r ,  H is­
to ry . B.S., C o lu m b ia  U n iv e rs i ty , 1 9 5 0 ; M .A ., C o lu m b ia  
U n iv e rs i ty , 1 9 5 1 ;  P h .D ., C o lu m b ia  U n iv e rs i ty , 1 9 5 7 . 
A rt ic le s  a n d  re v ie w s  in J o u r n a l  o f  E conom ic  H is to ry  
a n d  Jo u r n a l  o f  C e n tra l E u ro p e a n  A ffa irs . F u lb rig h t 
A w a rd  to  A u s tr ia ; R e se a rc h  C e n te r  fo r  E n tre p re n e u r ia l 
H isto ry , H a rv a rd  U n iv e rs i ty ; In s titu te  fo r  I n te rn a tio n a l 
E ducation,- A m e ric a n  P h ilo so p h ic  S o c ie ty ; B aker L ib rary , 
H a rv a rd  U n iv e rs i ty .
MERRILL F. GARRETT—In s tru c to r , S p e e c h .
JA M E S W . GEBHART—A sso c ia te  P ro fe s s o r ,  E d u ca tio n . 
B.S., H e id e lb e rg  C o l le g e , 1 9 2 4 ; M .S ., O h io  S ta te  U ni­
v e rs i ty ,  1 9 3 6 ; P h .D ., O h io  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 6 0 . 
A u th o r  o f  n u m e ro u s  p r o fe s s io n a l  a r tic le s . F e llo w  O h io  
A c a d e m y  o f  S c ie n ce , F e llo w  A m e ric a n  A sso c ia t io n  fo r  
th e  A d v a n c e m e n t  o f  S c ie n ce . T w o  N .S.F . In s titu te  
G rants,- A c tin g  C h a irm a n  o f  th e  C o m m itte e  o n  th e  
P la n e ta r iu m ; F acu lty  s p o n s o r  o f  Phi D elta  K ap p a .
FREDERICK L. GERLACH—In stru c to r , F o re s try . B.S., 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 5 2 ;  M .F ., M o n ta n a  S ta te  
U n iv e rs i ty , 1 9 5 7 . M o n ta n a  P ilo t o f  th e  Y ear, 1 9 6 0 . 
M o n ta n a  D ru id s, Xi S ig m a  Pi. M e m b e r  o f  S o c ie ty  o f 
A m e ric a n  F o re s te rs , A m e ric a n  A sso c ia t io n  fo r  th e  A d ­
v a n c e m e n t  o f  S c ie n ce , A d v is e r  to  th e  F o re s try  C lub .
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RAYM OND L. GOLD—Associate Professor, Sociology, 
A n th ro po lo gy , and Social W elfa re . M .A ., U n ive rs ity  o f 
Chicago, 1950; Ph.D., U nive rs ity  o f Chicago, 1954; 
A u th o r o f num erous articles in pro fessiona l journals. 
Was Research Assistant at U nive rs ity  o f Chicago. Re­
c ip ie n t o f Research Grants from  Ke llogg Foundation 
and N ationa l Institu te o f M ental Health. Faculty rep re­
sentative fo r  A lp ha Kappa Delta.
CLARENCE C. GORDON—Assistant Professor, Botany.
LYNN B. GRAVES—Assistant Professor, Zoo logy.
M ASO N  GRIFF—Assistant Professor, Sociology, A n th ro ­
po log y and Social W elfare . B.A., Tulane U niversity, 
1951; M .A ., S tan ford U niversity, 1952; Ph.D., U n iversity 
o f Chicago, 1958. A u th o r o f num erous professional 
articles. Jew ish C ultu ra l G roup; Foreign Film  Series. 
The Graham  Foundation fo r  the A dvanced Studies o f 
the Fine Arts.
R. MERWIN GRIMES—Assistant Professor, Chem istry. 
B.S., W estern M ich igan U nive rs ity , 1945; M.S., Vander­
b ilt  U nive rs ity , 1949; Ph.D., M ich igan State U niversity, 
1955. A u th o r o f several articles in chemical and ag ri­
cu ltu ra l journals. M em ber o f Sigma XI.
JAMES R. HABECK—Assistant Professor, Botany.
OSCAR J. H AM M EN —Professor, H istory. B.A., N o rth ­
w estern C ollege, 1929; B.A., U n ive rs ity  o f W isconsin, 
1930; Ph.D., U n iversity o f W isconsin, 1941; A u th o r o f 
num erous articles and papers. Recip ient o f Social Sci­
ence Research Council G ran t-in -A id , 1949; N ational 
C ounselor, Phi A lp ha Theta, 1956-58; m em ber o f A d ­
visory C puncil, Phi A lp ha Theta, 1958-62.
AXEL E. HANSEN—Instructor, G eography.
na» #
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BERT H A N S E N —P ro fe s s o r ,  S p e e c h . B .A ., U n iv e rs i ty  o f 
S o u th  D ak o ta ; M .A ., U n iv e rs i ty  o f  W a s h in g to n ;  C e r tif i­
c a te  o f  A c h ie v e m e n t fo r  p la y  w ri tin g  f ro m  Y ale  U ni­
v e rs i ty ; s tu d i e d  u n d e r  G e o r g e  P ie rce  P a k e r. A u th o r  
o f  th r e e  v o lu m e s  o f  p o e try  a b o u t  C h in a , w ri t te n  w h ile  
a te a c h e r  a t  S h a n g h a i  U n iv e rs i ty ; a u th o r  o f  n u m e ro u s  
a rtic le s  a s  w e ll a s  3 4  h is to ric a l d r a m a s  w h ic h  h a v e  
b e e n  p r o d u c e d  in  M o n ta n a  c o m m u n it ie s .  H as h a d  fo u r  
p la y s  p u b lis h e d .
ROBERT C. H A R IN G —A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  B u s in e ss  A d ­
m in is tr a tio n .
A A R O N  W . HARPER—A sso c ia te  P r o fe s s o r ,  E d u ca tio n . 
A .B ., K an sa s  W e s le y a n  U n iv e rs i ty , 1 9 4 0 ;  M .A ., U n iv e r­
s ity  o f  C o lo ra d o , 1 9 4 8 ;  E d .D ., U n iv e rs i ty  o f  C o lo ra d o , 
1 9 5 6 . A u th o r  o f  s e v e r a l  p r o fe s s io n a l  a r tic le s . U n iv e r­
sity  F e llo w , T he  In te r s ta te  P r in te r s  a n d  P u b l is h e rs ,  Inc., 
1 9 6 0 .
HAROLD D. H ARRIS—A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  M il ita ry  Sci­
e n c e  a n d  T ac tic s; C a p ta in , U .S. A rm y . B .A ., U n iv e rs i ty  
o f  W y o m in g .
PHYLLIS L. H ARRIS—In s tru c to r , E n g lish . B .A ., U n iv e rs i ty  
o f  M in n e s o ta ,  1 9 4 2 ;  M .A ., U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , 1 9 5 0 .
LeROY H. HARVEY—P ro fe s s o r ,  B o tan y ; C u ra to r ,  H e r b a r i­
um,- A s s is ta n t  D irec to r , B io log ica l S ta tio n . B .S., W e s te rn  
M ic h ig a n  U n iv e rs i ty , 1 9 3 6 ; M .S ., U n iv e rs i ty  o f  M ic h i­
g a n ,  1 9 3 8 ;  P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  M ic h ig a n , 1 9 4 8 . A u th o r  
o f  s e v e r a l  p r o fe s s io n a l  a r tic le s . F e llo w  o f  A m e ric a n  
A sso c ia t io n  f o r  th e  A d v a n c e m e n t  o f  S c ie n ce , E x ec u tiv e  
S e c re ta ry  o f  M o n ta n a  A c a d e m y  o f  S c ie n ce s . M e m b e r  
o f  S ig m a  Xi.
JO SE PH  H A SH ISA KI—A sso c ia te  P ro fe s s o r ,  M a th e m a tic s .  
P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  I llino is.
C . W ILLIAM HASSLER—In s tru c to r , R e lig io n . S .T .M ., T e m ­
p le  U n iv e rs i ty .
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RICHARD J . HAYDEN—P ro fe s s o r, P hys ics . Ph .D ., U n iv e r­
s ity  o f  C h ica g o .
ALBERT C. HEINRICH—In stru c to r , S o c io lo g y , A n th ro ­
p o lo g y , a n d  Socia l W e lfa re . B.A ., N e w  S choo l fo r  S o ­
cial R e se a rch , N e w  Y ork, 1 9 5 2 ; M .E d ., U n iv e rs ity  o f 
A la sk a , 1 9 5 5 . A u th o r  o f  n u m e ro u s  p r o fe s s io n a l a rtic le s . 
N a tio n a l In s titu te  o f  M e n ta l H e a lth , G ra n t  fo r  e th n o lo g i­
cal r e se a rc h , N a tio n a l S c ie n ce  F o u n d a tio n .
ROBERT S. H O FF M A N N —A ss is ta n t P ro fe s s o r, Z o o lo g y . 
B.S., U tah  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 5 0 ; M .A ., U n iv e rs i ty  o f  
C a lifo rn ia , B e rk e le y , 1 9 5 4 ; Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f  C a lifo r­
n ia , 1 9 5 5 . A u th o r  o f  s e v e ra l p r o fe s s io n a l a rtic le s . N a ­
tio n a l S c ie n ce  F o u n d a tio n , P re -d o c to ra l F e llow , 1 9 5 2 - 
5 3 , 1 9 5 4 -5 5 . A .M ., A le x a n d e r  F e llow , U. o f  C a lifo rn ia , 
1 9 5 3 -5 4 . R e c ip ien t o f  N a tio n a l S c ie n ce  F o u n d a tio n  Re­
se a rc h  G ra n t.
JO H N  R. HOST—A ss is ta n t P ro fe s s o r, F o re s try . B.S., U ni­
v e rs i ty  o f  C a lifo rn ia , 1 9 5 0 ; M .F ., U n iv e rs i ty  o f  W a s h in g ­
to n , 1 9 5 4 ; A u th o r  o f  a rtic le s  a n d  p r o fe s s io n a l p e r io d i­
c a ls . H o lds a la n d  s u rv e y o r 's  lic en se . P ro fe ss io n a l o r ­
g a n iz a t io n s —S o c ie ty  o f  A m e ric a n  F o re s te rs , A m e ric an  
C o n g re s s  o n  S u rv e y in g  a n d  M a p p in g , Xi S ig m a  Pi, A l­
p h a  G a m m a  S ig m a .
O . B. HOWELL—A ss is ta n t P ro fe s s o r, F o re stry . B.S., M ich i­
g a n  S ta te  U n iv e rs ity , 1 9 3 1 ; M .S ., M ic h ig a n  S ta te  U ni­
v e rs i ty , 1 9 3 3 . A u th o r  o f  a te x tb o o k  a n d  se v e ra l a rtic le s . 
In te rn a tio n  H o rt icu l tu re  J u d g e .  N a tio n a l J u d g e  A .R .S ., 
N a tio n a l F o re s t R e c re a tio n  A sso c ia t io n  M e m b e r .  S igm a  
Xi, Xi S ig m a  Pi, B eta A lp h a  S ig m a .
J .  GEORGE HUMMEL—A sso c ia te  P ro fe s s o r, M usic . B.S., 
J u il lia rd  S chool o f  M usic , 1 9 4 9 ; M .A ., C o lu m b ia  U n iv e r­
sity , 1 9 5 0 ; A u th o r  o f  a rtic le s  in p ro fe s s io n a l p e rio d ic a ls .
MARK J . JA K O B S O N  — P ro fe s s o r ,  P h y s ics . P h .D ., U ni­
v e rs i ty  o f  C a lifo rn ia .
RICHARD H. JA M E S—In s tru c to r ,  D ra m a , a n d  S p e e c h . 
B.S., N o r th w e s te rn  U n iv e rs i ty , 1 9 5 3 ; M .A ., N o r th w e s t ­
e rn  U n iv e rs i ty , 1 9 5 8 . T ec h n ic a l d ir e c to r  a n d  d e s ig n e r  
f o r  M o n ta n a  M a s q u e r s ,  t h e  A ll-S choo l s h o w  a n d  B alle t 
T h e a te r.
HORST JA R K A —A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  F o re ig n  L a n g u a g e s . 
T e a c h e r 's  D ip lo m a , U n iv e rs i ty  o f  V ie n n a , 1 9 4 9 ; T e a c h ­
e r 's  D ip lo m a  fo r  C o m m e rc ia l S c h o o ls  a n d  A c a d e m ie s ,  
C o l le g e  o f  In te rn a t io n a l  T ra d e , V ie n n a , 1 9 5 3 ; Ph .D ., 
U n iv e rs i ty  o f  V ie n n a , 1 9 5 5 . F u lb r ig h t E x c h a n g e  S tu d e n t  
f ro m  A u s tr ia  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  M in n e s o ta ,  1 9 5 1 -5 2 . 
A  te x tb o o k  fo r  s tu d e n ts  o f  E n g lish  in  A u s tr ia ,  a n d  tw o  
ra d io  s c r ip ts  f o r  s tu d e n ts  o f  E n g lish  in A u s tr ia .
ROBERT H. JA Y —A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  E d u ca tio n . M .E d ., 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty .
RAY JE N K IN S—A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  H e a lth  a n d  Phys ica l 
E d u c a tio n , H e a d  F o o tb a ll C o a c h . B.S., C o lo ra d o  U n iv e r­
s ity , 1 9 4 2 ;  M .S ., C o lo ra d o  U n iv e rs i ty , 1 9 5 0 ; " M "  C lu b  
A d v ise r .
DOROTHY M . JO H N S O N —A ss is ta n t  P ro fe s s o r ,  J o u r n a l ­
ism . ( p a r t  t im e )  B .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 2 8 , 
A u th o r  o f  th r e e  b o o k s , n u m e ro u s  s h o r t  s to r ie s  a n d  
a r tic le s . R e c ip ie n t o f  S p u r  A w a r d , W e s te r n  W rite r s  o f  
A m e ric a , f o r  b e s t  w e s t e r n  s h o r t  s to ry . H o n o ra ry  p o lic e  
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O ff ic e  o f  N a v a l R e se a rc h  a n d  th e  R e se a rc h  C o r p o r a t io n . 
F a c u lty  A d v is e r  f o r  th e  R o d e o  C lu b , A n n o u n c e r  fo r  
U n iv e rs i ty  H o rs e  S h o w s , Local C o o r d in a to r  f o r  C o n ti­
n e n ta l  C la s s ro o m  " M o d e r n  C h e m is t ry ."
ROBERT M . O SW A LD —A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  H e a lth  a n d  
P h y s ica l E d u c a tio n . B .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 
1 9 4 7 ;  A m e ric a n  R ed  C ro ss  P ro g ra m  C o n s u l ta n t .
ALFRED L. PEDERSEN—A s s is ta n t  P r o f e s s o r ,  M il ita ry  S ci­
e n c e  a n d  T ac tic s , C a p ta in ,  U SA . B.S., W a g n e r  L u th e ra n  
C o l le g e , N e w  Y ork , 1 9 5 1 ;  A s so c ia t io n  o f  th e  U n ite d  
S ta te s  Arm y,- M SU V a rs ity  R ifle  Team,- ROTC Drill T e a m .
W . LESLIE PENGELLY—H e a d , C o n s e r v a t io n  E d u ca tio n  
E x te n s io n , W ild lif e  C o o p e r a t iv e  R e se a rc h  U n it, A s s is ta n t  
P ro fe s s o r .  A .B ., N o r th e r n  M ic h ig a n  C o l le g e  o f  E d u ca ­
t io n , 1 9 3 9 ;  M .S ., U n iv e rs i ty  o f  M ic h ig a n , 1 9 4 8 ;  P h .D ., 
U ta h  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1 9 5 1 ;  A u th o r  o f  s e v e r a l  w ild l i fe  
a r tic le s .  Ph i S ig m a , Xi S ig m a  Pi, S ig m a  Xi, th r e e  W ild life  
M a n a g e m e n t  In s t i tu te  s c h o la r s h ip s .  V is it in g  S c ie n tis t 
P ro g ra m .
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GENEVA T. PENLAND—Assistant Professor, Education. 
M .A ., U n ive rs ity  o f W isconsin.
LAURENCE B. PERRY—Instructor, M usic. B. M usic, 
C orne ll C ollege, M o u n t Ve rnon , Iowa. M .M ., Syracuse 
U n ive rs ity , Syracuse, N ew  York, 1957. M em be r o f Pi 
Kappa Lam bda. U n ive rs ity  O rga n is t and C arillonnem .
JO H N  A . PETERSON—Assistant Professor, M athem atics. 
B.A., Education, M on tana State U n ive rs ity , 1949; M .A ., 
M on tana State U n ive rs ity , 1951. Pi M u Epsilon, Scholar­
ship Com m . M em be r, Faculty House C om m ittee , Treas-
FRANK A . PETTINATO—Assistant Professor, Pharmacy. 
B.S., M ontana State U n ive rs ity , 1949; M.S., M ontana 
State U n ive rs ity , 1954; Ph.D., U n ive rs ity  o f W ash ing ton, 
1958. A u th o r o f  num erous artic les. Fellow  o f the 
A m erican Foundation fo r  Pharm aceutical Education, 
1957-58.
E. W . PFEIFFER—Assis tant Professor, Z oo logy. Ph.D., 
U n ive rs ity  o f C alifo rn ia .
W ILLIAM  R. PIERCE—Associate Professor, Forestry. B.S., 
U n ive rs ity  o f  W ash ing ton, 1940; M.F., Yale U n ive rs ity , 
1947; Ph.D., U n ive rs ity  o f  W ash ington, 1959. A u th o r 
o f  an artic le , "D w a r f M is tle to e  and Its E ffect Upon the 
G row th  o f Douglas Fir and Larch in W estern M on tan a ." 
Scholarship at U n ive rs ity  o f  W ash in tgon, 1957. Profes­
sional m em bersh ips, Society o f  Am erican Foresters, 
Dru ids; Sigma X i, X i Sigma Pi.
W ARD H. PO W ELL-Associate Professor, Foreign Lan­
guages. A .B ., U n ive rs ity  o f  N ebraska, 1938; U nive rs ity  
o f Jena, G erm any, 1938 -39 ; M .A ., U n ive rs ity  o f N eb­
raska, 1940; Ph.D., U n ive rs ity  o f  C olorado, 1956.
SHERMAN J. PREECE—Assistant Professor, Botany. 
Ph.D., W ash ing ton State U n ive rs ity .
HOW ARD E. REINHARDT—A ssis tan t P rofessor, M a th e ­
m atics, B.S., U n ive rs ity  o f  Idaho, 1949 ; M .A ., W ash in g , 
ton State C o lleg e , 1951 ; Ph.D., U n ive rs ity  o f  M ich iaa n  
1959. '
FLORENCE REYNOLDS—Associate Professor, M usic. 
B. M usic, Eastman School o f  M usic , Rochester, N ew  
Y ork. M .M ., Eastman School o f  M usic . M u  Phi Epsilon, 
Pi Kappa Lam bda; A d v is e r  Epsilon Rho cha p te r o f 
M u Phi Epsilon, M on tan a  State U n ive rs ity  T rio  and 
S tring Q u arte t.
NASEBY RHINEHART—Tra ine r; In s tructo r, H ea lth  and 
Physical Education . B .A ., M on tan a State U n ive rs ity .
W ILLIAM  H. RICHARDS—A ssis ta n t P rofessor, M usic. 
B. M usic, U n ive rs ity  o f  S outhern C a lifo rn ia , Los A n g e ­
les; M .M ., U n ive rs ity  o f  Southe rn  C a lifo rn ia . A d d it io n a  
gra du a te  s tu dy . Has g ive n  m any p ia no  p rogram s.
HARLAN C. RIESE—A ssis tan t Professor, Education . B.A., 
V a lle y  C ity  State Teachers C o llege, N o rth  D akota, 1946; 
M.S., N o rth  Dakota State, Fargo, N o rth  Dakota, 1952; 
Ed.D., M on tana State U n ive rs ity , I9 6 0 ;  P u b lica tio n  in 
a N orth  Dakota Jo u rn a l. W . K. K e llo gg  Research Fel­
low sh ip , 1959.
WILLIS P. ROKES—A ssis ta n t Professor, Business A d ­
m in is tra tio n . B.S., U n ive rs ity  o f  U tah, 1948 ; LL.B., U n i­
ve rs ity  o f Utah, 1951 ; M .S., U n ive rs ity  o f U tah, 1957; 
Ph.D., O h io  State U n ive rs ity , 1959. A u th o r o f  "A u to ­
m ob ile  Physical D am age Insurance A ffi lia te s  o f Sales 
Finance C o m p a n y ." Research G ran t M e m o ria l Founda­
tion  fo r  Insurance Education . Research S tipend N a tio n ­
w id e  Insurance C om pany.
CHARLES W . ROSCOE—A ssis ta n t Professor, Pharm acy. 
B.S., Idaho State C o llege, 1948 ; M .S., U n ive rs ity  o f 
W ash ing ton, 1954 ; Ph.D ., U n ive rs ity  o f  W ash in g to n , 
1958. A u th o r o f  num erous artic les. F e llow , A m erican 
Foundation fo r  Pharm aceutica l Education . H on ora ry  So­
cieties: S igm a X i, Rho C hi, Phi S igm a. Research S uper­
v isor, N atio na l Science Foundation  U nd erg ra du a te  Re­
search P a rtic ipa tion  P rogram .
LESTER R. RUSOFF—Professor, Law. A .B ., H arvard  C ol­
lege, 1940; LL.B., H arva rd  Law School, 1943 ; LL.M., 
M ich iga n Law School, 1952 . A u th o r o f  item s in  legal 
period ica ls . A .B . and LL.B. w e re  w ith  honors. Cook 
Fe llow sh ip  at M ich iga n .
PAUL T. RYGG—Assistant Professor, M athem atics. B.A., 
M ontana State U n ive rs ity , 1949; M.S., Iowa State Col­
lege, 1951; Ph.D., Iow a State U nive rs ity , 1959.
BERT R. SAPPEN FI ELD—Chairm an and Professor, Psy­
cho logy. B.A., De Pauw U nive rs ity , 1935; M .A ., N ew  
York U nive rs ity , 1938; Ph.D., N ew  York U niversity, 
1941. A u th o r o f several pro fessiona l articles and re­
view s. Listed in "A m e rica n M en o f Science," "W ho 's 
W ho in the W est," "W ho 's  W ho in A m erica ." Phi Eta 
Sigma, Phi Beta Kappa. Vice President, Psi Chi. Presi­
dent-e lect, Rocky M ounta in  Psychological Association. 
Fellow , Am erican Psychological Association. Past Presi­
dent, M ontana Psychological Association. Fellow , Sec­
ond Institu te fo r  Social G e ro nto log y, U n ive rs ity  o f 
C alifo rn ia , 1959. M em ber, Budget and Policy C om m it­
tee, 1957-59.
C YNTHIA A . SCHUSTER—Associate Professor, Philoso­
phy. B.A., C orne ll U nive rs ity , 1931; M .A ., UCLA, 1946; 
Ph.D., UCLA, 1950. A u th o r o f num erous articles. Phi 
Beta Kappa, Phi Kappa Phi.
JOHN M . SCHWARZ—Instructor, English. B.A., M on­
tana State U nive rs ity , 1955; M .A ., M ontana State U ni­
ve rs ity , 1959.
M ILTON E. SCHWENK—Assistant Football Coach; In­
structor, Health and Physical Education. B.A., W ashing­
ton State U nive rs ity , 1954.
RICHARD E. J. SCOTT—M ajor, USAF, Associate Profes­
sor, A ir  Science. B.S., M un ic ipa l U nive rs ity  o f Om aha, 
Nebraska, 1954.
HERBERT D. SEITER-Director, Radio-TV Studios; As­
sistant Professor, Jou rna lism . B.A., B io logica l Sciences, 
S tan ford U nive rs ity , 1950; M .A ., Speech and Drama, 
S tanford U n ive rs ity , 1956. A u th o r o f several p ro fes­
sional articles. Sponsor o f Televis ion W orkshop. Super­
vise production  and d is tr ibu tion  o f M SU -produced rad io 
program s.
KAY F. SELDE—Instructor, Health and Physical Educa­
tion . Bachelor o f  Science in Physical Education and 
Health, W ashington State U nive rs ity , 1960. A d v ise r o f 
Royaleers, O rchesis. D irector: C reative Rhythms fo r  
C hildren .
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CLYDE M . SEN G ER—A s s is t a n t  P r o f e s s o r ,  Z o o lo g y . B .A ., 
R e ed  C o l le g e , 1 9 5 2 ;  M .S ., P u r d u e  U n iv e rs i ty ,  1 9 5 3 ;  
P h .D ., U ta h  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1 9 5 8 . A u th o r  o f  n u m e r ­
o u s  a r tic le s .  M e m b e r  o f  Ph i B eta  K a p p a , Ph i K ap p a  
Ph i. N a t io n a l S c ie n c e  F o u n d a tio n  F e llo w s h ip . N a t io n a l 
I n s titu te s  o f  H e a lth  R e se a rc h  F e llo w s h ip . N a t io n a l  In­
s t i tu te s  o f  H e a lth  R e se a rc h  G ra n t.
RICHARD E. S H A N N O N —A s s is t a n t  P r o fe s s o r ,  E co n o m ics . 
P h .D ., O h io  S ta te  U n iv e rs i ty .
VED P. S H A R M A —In s tru c to r ,  E n g lish . M .A ., U n iv e rs i ty  
o f  P u n ja r ,  In d ia ,  1 9 4 9 ;  P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  M in n e s o ta ;  
C o w le s  F e l lo w s h ip  G ra n t ,  U n iv e rs i ty  o f  M in n e s o ta ,  
1 9 5 4 - 5 5 .
A N N E  M . SHELLEY—In s tru c to r ,  F o re ig n  L a n g u a g e s . B .A ., 
U n iv e rs i ty  o f  M in n e s o ta ,  1 9 4 4 ;  M .A ., T u la n e  U n iv e rs i ty , 
1 9 4 9 . P u b lic a tio n s : In te r n a t io n a l  H o u se  E n g lish  L es so n s 
f o r  F o re ig n  S tu d e n ts ,  1 9 5 8 ;  Ph i B e ta  K a p p a . W e e k ly  
le c tu r e r  o n  A p o lo g e t ic s  to  th e  N e w m a n  C lu b  in  th e  
w in te r  q u a r te r ,  1 9 6 1 .
D O U G LA S C. SH E PPA RD —A s s is t a n t  P r o f e s s o r ,  F o re ig n  
L a n g u a g e s .
HAROLD SHERBECK—F re sh m a n  F o o tb a ll a n d  B a sk e tb a ll 
C o a c h ; H e a d  B a se b a ll C o a c h ; In s tru c to r ,  H e a lth  a n d  
P h y s ica l E d u c a tio n . A sso c ia te  o f  A rts , O ly m p ic  J u n io r  
C o l le g e , 1 9 5 0 . B .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1 9 5 2 ;  
M .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 6 0 . M e m b e r  o f  
Ph i D elta  K a p p a .
T H EOD O RE H. S H O E M A K E R -P ro fe s so r , S p a n is h . P h .D ., 
U n iv e rs i ty  o f  W isc o n s in , 1 9 4 1 .  M .A ., U n iv e rs i ty  o f  
C a lifo rn ia ,  B e rk e le y , 1 9 4 8 ;  B .A ., M o n ta n a  S ta te  U ni­
v e rs i ty ,  1 9 3 6 . A lb e r t  M a rk h a m  T ra v e lin g  F e llo w sh ip , 
U n iv e rs i ty  o f  W isc o n s in .
A RN O LD  J .  SILV ERM A N —A s s is ta n t  P r o f e s s o r ,  G e o lo g y . 
M .A ., C o lu m b ia  U n iv e rs i ty .
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THORA SORENSON—Professor, Foreign Languages. 
Ph.D., M exico  N ationa l U n ive rs ity .
GEORGE W . SMALL—C aptain , USA, Assistant Professor, 
M ilita ry  Science and Tactics. B .A., H istory, 1952, the 
C itadel, C harleston, South C arolina.
JO H N  W. SMURR—Instructor, H istory. B.A., M ontana 
State U n ive rs ity , 1950; M .A ., M ontana State U n ive r­
s ity , 1951; Ph.D., Ind iana U n ive rs ity , 1960. A u th o r o f 
several p ro fessiona l pu b lica tions. M em be r State A d ­
v iso ry  C om m ittee  on H istoric Sites. D irector, N o rth w e s t 
H istorical C ollection.
LUCILE SPEER—Documents L ib rarian, Professor. B.A., 
M ontana State U n ive rs ity , 1925; M .A ., U n ive rs ity  o f 
Chicago, 1926. A u th o r o f  a b ib lio g ra p h y  and some 
articles.
ROBERT W. STEELE—Assistant Professor, Forestry. B.F.S., 
C o lorado State U n ive rs ity , 1942; M .F., U n ive rs ity  o f 
M ich igan, 1949; A u th o r o f  num erous articles. M em be r 
o f Xi Sigma Pi and Druids. M any pub lica tions in 
fo re s t m anagem ent and fo re s t f ire  con tro l. Society o f 
Am erican Foresters, W estern Forestry and Conservation 
Association, Am erican M e teoro log ica l Society; Honor- 
aries, X i Sigma Pi, A xm en .
OTTO L. STEIN—Assistant Professor, Botany. B.S., U ni­
ve rs ity  o f M innesota, 1949; M .S., U n ive rs ity  o f  M in n e ­
sota, 1952; Ph.D., U n ive rs ity  o f M innesota, 1954. A u ­
th o r o f  num erous articles. M em be r o f Sigma X i, Gam ­
ma Sigma Delta, Gamm a A lp ha , A lp ha  Zeta, Botanical 
Society o f Am erica , Genetics Society o f Am erica, So­
c ie ty  fo r  the D eve lopm ent o f G row th , A A A 5 .
PHILIP STEPHAN—Assistant Professor, Foreign Lan­
guages. B.A., Yale U n ive rs ity , 1951; M .A ., Yale U ni­
vers ity , 1951; Ph.D., U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia , 1959; 
A u th o r o f  "Im press ions o f a Fu lb rig h te r in France," 
A rizona FLT Forum, December, 1956. F u lb rig h t G rant, 
U n ive rs ity  o f Paris, 1955-56.
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ALBERT C . STILLSON—A s s is t a n t  P r o f e s s o r ,  P o litic a l Sci­
e n c e .  B .A ., O b e r l in  C o l le g e , 1 9 5 0 ;  M .A ., C o lu m b ia  
U n iv e rs i ty , 1 9 5 1 ;  P h .D ., C o lu m b ia  U n iv e rs i ty ,  N e w  
Y ork , 1 9 5 9 .  A u th o r  o f  s e v e r a l  a r tic le s .  C o m fo r t S ta rr  
P r iz e  in Po litica l S c ie n c e , O b e r l in  C o l le g e , 1 9 5 0 .  Fac­
u lty  A d v is e r  to  M SU M o d e l U n ite d  N a t io n s  G ro u p ;  
M e m b e r  o f  L ib ra ry  C o m m itte e .
ALBERT W . ST O N E —A sso c ia te  P ro fe s s o r ,  L aw . A .B ., 
U n iv e rs i ty  o f  C a lifo rn ia ,  1 9 4 3 ;  LL.B., D uke  U n iv e rs i ty , 
1 9 4 8 . A u th o r  o f  n u m e r o u s  a r tic le s .  M e m b e r  o f  th e  
S ta te  B ar o f  C a lifo rn ia .  F a c u lty  A d v is e r  to  C e n tra l B o a rd , 
A SM SU ; D ire c to r , A n n u a l  W a te r  R e so u rc e s  C o n f e re n c e s ;  
M e m b e r , B o n n e v ille  R e g io n a l A d v is o r y  C o u n c il.
JO Y  L. ST R A U SBA U G H —In s tru c to r ,  M u sic . B. M u sic . 
O b e r l in  C o n s e r v a to r y  o f  M u sic , 1 9 5 7 ;  M .M ., M a n h a tta n  
S c h o o l o f  M u sic , 1 9 5 9 . M e m b e r  o f  Pi K ap p a  L a m b d a , 
1 9 5 7 , a n d  M u Phi E p s ilo n , 1 9 6 0 .
HARLAN L. S W A N S O N —I n s tru c to r ,  H e a lth  a n d  P hys ica l 
E d u c a tio n . B.S., C o lo ra d o  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1 9 5 0 ;  M .S ., 
U n iv e rs i ty  o f  O r e g o n ,  1 9 5 3 .  C o - s p o n s o r  o f  H o ck e y  
C lu b , W re s t l in g  C lu b , a n d  J u d o  C lu b .
ik '
M A RG A RET A . S W A N S O N -A s s is ta n t  P r o f e s s o r ,  B usi­
n e s s  A d m in is tra t io n . B.S., U n iv e rs i ty  o f  N o rth  D ak o ta , 
1 9 3 7 ;  M .E d ., U n iv e rs i ty  o f  W a s h in g to n , 1 9 5 2 ;  A u th o r  
o f  "D o  Y ou P ra c tice  W h a t  Y ou T e a c h ? "  UBEA F o ru m , 
J a n u a r y  1 9 5 4 . M e m b e r  o f  Pi L a m b d a  T h e ta .
RICHARD D. TABER—A s s o c ia te  P r o f e s s o r ,  F o re s try .  A .B ., 
U n iv e rs i ty  o f  C a lifo rn ia ,  1 9 4 2 ;  M .S ., U n iv e rs i ty  o f  W is­
c o n s in , 1 9 4 9 ;  P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  C a lifo rn ia ,  1 9 5 1 . 
A u th o r  o f  n u m e ro u s  a r tic le s .  N a tio n a l S c ie n c e  F o u n d a ­
tio n  G ra n t  f o r  s tu d i e s  in  A lp in e  E co lo g y . R e se a rc h  
G r a n t  fo r  s tu d y  o f  w ild l i fe  c o n s e r v a t io n  f ro m  r e s o u r c e s  
f o r  th e  f u tu r e .  C o -S p o n s o r  o f  W ild lif e  C lu b .
H AROLD TASCHER—P r o f e s s o r ,  S o c io lo g y , A n th r o p o lo g y  
a n d  S oc ia l W e lf a r e .  A .B ., U n iv e rs i ty  o f  I llin o is , 1 9 2 5 ; 
M .A ., U n iv e rs i ty  o f  I llin o is , 1 9 2 6 ;  P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  
I llin o is , 1 9 3 2 . A u th o r  o f  s e v e r a l  a r tic le s .  M e m b e r , 
B o a rd  o f  D ire c to rs , C o u n c il o f  Soc ia l W o rk  E d u c a tio n ; 
C h a ir m a n , U n d e r g r a d u a te  D iv isio n , C o u n c il o f  Socia l 
W o rk  E d u c a tio n ; P r e s id e n t ,  M o n ta n a  S o c ie ty  f o r  M e n ta l 
H e a lth .
A RCHER S. TAYLOR—D irec to r , E d u c a tio n  S e rv ic e s ; In­
s tr u c to r ,  P h y s ic s . B .S., A n tio c h  C o l le g e , 1 9 3 8 ;  S ig m a  
Pi S ig m a . R e g is te r e d  p r o fe s s io n a l  e n g in e e r ,  s ta te  o f  
M o n ta n a . S e n io r  m e m b e r ,  In s t i tu te  o f  R a d io  E n g in e e r s .
DEE C. TAYLOR—A ss is ta n t P ro fe s s o r, S o c io lo g y , A n th ro ­
p o lo g y , a n d  Socia l W e lfa re . B.A ., U n iv e rs ity  o f  U tah , 
1 9 5 1 ; M .A ., U n iv e rs ity  o f  U tah , 1 9 5 3 ; Ph .D ., U n iv e rsity  
o f  M ic h ig a n , 1 9 5 7 . A u th o r  o f  s e v e ra l a rtic le s . Fe llow  
A m e ric a n  A n th ro p o lo g ic a l A sso c ia t io n . P o s t-d o c to ra l 
Fe llo w , U n iv e rs i ty  o f  M ic h ig a n . M e m b e r  o f  S ig m a  Xi, 
Phi S ig m a , Phi K ap p a  Phi, A lp h a  K ap p a  D elta , A m e ric an  
E th n o lo g ica l S oc ie ty .
JO H N  J . TAYLOR—A ss is ta n t P ro fe s s o r, M ic ro b io lo g y  
a n d  P ub lic  H ea lth . B.S., H e id e lb e rg  C o lle g e , 1 9 5 0 ; M .S ., 
O h io  S ta te  U n iv e rs ity , 1 9 5 2 ; Ph .D ., O h io  S ta te  U n iv e r­
s ity , 1 9 5 7 . A u th o r  o f  s e v e r a l  a rtic le s . T h re e  g ra n ts  
f ro m  v a r io u s  so u rc e s ,  tw o  f ro m  U .S.P .H .S.
RUTH R. TEEL—In s tru c to r , E ng lish . B. M usic , C o rne ll 
C o lle g e , 1 9 3 2 ; M .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 5 9 .
FORREST D. TH O M A S—A ss is ta n t P ro fe s s o r, C h e m is try . 
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v a n ia  S ta te  U n iv e rs i ty ,. 19 5 9 .
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Phi B eta K ap p a . MLA M e m b e r .
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LELAND M . YATES—A s s o c ia te  P r o f e s s o r ,  C h e m is try . 
B .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 3 8 ;  M .A ., M o n ta n a  
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U n iv e rs i ty  S ta b le s .
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JA C K  R. D O B B IN S—In s tru c to r ,  B u s in e ss  A d m in is tra t io n  ( p a r t - t im e ) .
CARL M . EKLUND—L ec tu re r , V iro lo g y .
IRENE D. G R O O M —A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  E d u c a tio n . B .A ., U n iv e rs i ty  o f  Io w a , 1 9 4 3 ;  M .A ., U n iv e rs i ty  o f  Io w a ,
1 9 4 5 ;  M .A . (L .S .) , G e o r g e  P e a b o d y  C o l le g e  fo r  T e a c h e r s ,  1 9 5 7 . A u th o r  o f  a rtic le s  in p r o fe s s io n a l  p u b l ic a ­
tio n s . M e m b e r  o f  Pi L a m b d a  T h e ta , Phi B e ta  K a p p a , D elta  K ap p a  G a m m a , B e ta  Phi M u.
M . JA N E  HEVENER—I n s tru c to r ,  M u sic . B .M ., C o l le g e  C o n s e r v a to r y  o f  M u sic , C in c in n a ti,  O h io , 1 9 5 7 ;  M .M .,
C o l le g e  C o n s e r v a to r y  o f  M u sic , 1 9 5 9 . M e m b e r  o f  Pi K ap p a  L a m b d a , Phi B eta .
HAROLD H. H O W A R D —In s tru c to r ,  B o tan y .
BILL H. HOYER—L ec tu re r , M ic ro b io lo g y  a n d  P u b lic  H e a lth .
D O NA LD  O . JO H N S T O N —A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  M u sic  ( p a r t - t im e ) .  C o n d u c to r ,  M is s o u la  C o u n ty  H ig h  S ch o o l 
S y m p h o n y  O rc h e s tra .
D AVID B. L A CK M A N —L ec tu re r , I m m u n o lo g y .
H E N N IN G  LARSEN—C o n s u l ta n t  to  th e  P r e s id e n t  ( P r o f e s s o r )  (A u tu m n  Q u a r te r ) .
CARL L. L A RSO N —L ec tu re r , M ic ro b io lo g y  a n d  P u b lic  H e a lth .
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ALLEN A N NE E. (M R S .)—A ssis ta n t, A c q u is itio n s  D e p a rtm e n t , 
L ibrary .
BALDWIN, D O N —S u p e r in te n d e n t  o f  T ree  N u rs e ry  a n d  S u p e r ­
v iso r  o f  S choo l Fo rest.
BERRY, RUTH M . (M R S .)—H ea d  R e s id e n t, E lrod H all.
BOYD, RUTH A N N —D ie titian , Food  S e rv ice .
BROOKER, DELORES D. (M R S .)—A ssis ta n t H ea d  R e sid e n t, 
F re sh m a n  W o m e n 's  R e s id e n c e  H alls.
CLARKE, S. KENDRICK—A ss is ta n t T re a su re r,  B u sin ess  O ffic e .
COLLINS, MARY M . (M R S .)—A ss is ta n t, C a ta lo g  D e p a rtm e n t , 
L ibrary .
CO O PER , LOUISE—R e se a rch  A ss is ta n t a n d  S e c re ta ry , P resi­
d e n t 's  O ffic e .
CROWLEY, JO H N  W .- H e a d  R e s id e n t, C ra ig  Hall.
CULBERTSON, A N N  L. (M R S .)—A ssis ta n t, R e fe re n c e  D e p a r t­
m e n t, L ibrary .
DeVRIES, ARTHUR L.—P re p a ra to r ,  Z o o lo g y  ( h a lf - tim e ) .
DILLINGHAM, MARY JO  ( M R S .)- L a b o r a to ry  T ec h n ic ian , M i­
c ro b io lo g y  a n d  Pub lic  H ea lth .
DUNDAS, ROBERT L.—A u d ito r ,  S tu d e n t  a n d  A u x ilia ry  O rg a n ­
iz a tio n s ; F ield  H o u se  T icket M a n a g e r .
DURNFORD, RICHARD H .—P u rc h as in g  A ss is ta n t a n d  In v e n to ry  
C lerk , B u s in ess  O ffic e .
DWYER, MARIBETH—N e w s  E ditor, P u b lica tio n s  a n d  N e w s  
S erv ice .
ELLIS, V IR G IN IA  LEE—H ea d  C o u n se lo r , W o m e n 's  R e s id e n ce  
Halls.
ELLIS, WILLIAM R .-T e c h n ic ia n , Phys ics .
FEIG, KONNILYN G .—A ss is ta n t to  th e  A sso c ia te  D ean  o f  S tu ­
d e n ts .
FINLEY, LOIS (M R S .)—H ea d  N u rs e , H ea lth  S e rv ice .
FOLSOM , GW EN D OLY N —R e se arch  A ss is ta n t a n d  S e c re ta ry , 
Law ; R e se a rch  A ss is ta n t, B u re au  o f  G o v e rn m e n t.
GILLULY, ROBERT S .—S p o rts  N e w s  E dito r, P u b lica tio n s  a n d  
N e w s  S erv ice .
GLASPEY, FRED—L ino type  O p e r a to r ,  P rin tin g  D e p a rtm e n t .
GOLDEN, V IRG IN IA  (M R S .)- A lu m n i N e w s  E dito r, A lu m n i 
O ff ic e .
HANEY, CO N STA N CE N . ( M R S .) - J u n io r  D ie titia n , F ood  Serv -
HELIKER, BETTY (M R S .)—C o u n se lo r , C o u n se lin g  C e n te r  
(p a r t- t im e ) .
HESTEKIN, BRYAN—L ab o ra to ry  T ec h n ic ian , M ic ro b io lo g y  a n d  
P u b lic  H ea lth .
H IG H A M , J .  ROBERT—E x ec u tiv e  S e c re ta ry , A lu m n i A sso c ia ­
tio n .
HUFF, EDITH (M R S .)—H ea d  R e s id e n t, F re sh m a n  W o m e n 's  
R e s id e n ce  H alls.
JETTE, ARTHUR—A rt E d ito r, P u b lica tio n s  a n d  N e w s  S erv ice . 
JO H N S O N , PHOEBE (M R S .)—C irc u la tio n  L ib raria n , L ibrary . 
LAMB, CARL C.—A ss is ta n t to  th e  D ean  o f  S tu d e n ts .
LARSON, KEITH T.—M a n a g e r ,  Fam ily  H o u s in g .
LEWIS, LEONARD L.—IBM S u p e rv iso r , B u sin ess  O ffic e .
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POPE, WILLIAM R.—S to re k e e p e r ,  C h e m is try .
RIA N DA , D AVID—S tu d e n t  U n ion  P ro g ra m  D irec to r.
RO B IN SO N , JO H N  P.—P re p a ra to r ,  B o tan y  ( p a r t- t im e ) .
RYAN, JA C K —D irec to r, P u b lic a tio n s  a n d  N e w s  S e rv ice ; Dis­
tr ib u t io n  M a n a g e r ,  U n iv e rs i ty  P re ss .
SCHERPENSEEL, ROBERT H.—T e c h n ic ian , R ad io -T elev ision ; 
E lec tron ics  E q u ip m e n t R e p a irm a n .
SEA M A N , ROBERT W .—A c c o u n ta n t, B u sin ess  O ff ic e .
STEINGAS, WILFRED—P re s sm a n , P r in t in g  D e p a rtm e n t .
STEWART, GERTRUDE H. (M R S .) - H o u s in g  a n d  F ood  S e rv ice  
A c c o u n ta n t, B u s in ess  O ff ic e .
VAN DUSER, CYRILE—H o m e  T o w n  E d ito r, P u b lic a tio n s  a n d  
N e w s  S e rv ice .
WHITE, ELAINE—E x ec u tiv e  S e c re ta ry , E d u ca tio n .
W ILSO N , M A X IN E (M R S .)—A ss is ta n t D irec to r, P la c e m e n t 
B u re au .
SHERM AN V. LO HN —A ss is ta n t P ro fe s s o r, Law ( p a r t- t im e ) . 
B.A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1 9 4 6  ( w i th  h o n o r s ) ;  LL.B., 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , 1 9 4 7  (w i th  h o n o r s ) ;  LL.M., H arv a rd  
U n iv e rs i ty , 1 9 4 9 .
DONALD B. McLEOD—In stru c to r , E ng lish .
R. A . ORMSBEE—L ec tu rer, B io ch e m is try .
G EORGE H. Q U IN N —In stru c to r , F o re s try  (A u tu m n  Q u a r te r ) .  
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ROBERT L. SCHAFER—In stru c to r , E ng lish .
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LEBSACK, RAYMOND (T /SGT.)-Assistant, A ir Science. 
LEVENGOOD, RICHARD L.-Graduate Assistant, Political Sci-
LONNER, WALTER J.—Psychometrist, Counseling Center. 
MALOUF, ARLINE (MRS.)—Head Teacher p f University Kinder­
garten of Family Life Education, Home Economics (V2 time). 
MANGHANI, MURLI H.—Graduate Assistant, Geology.
MARSHALL, SUZANNE—Graduate Assistant, Foreign Lan­
guages.
MAURER, JAMES F.—Speech and Hearing Therapist.
MERCER, LILIANE—Graduate Assistant, Foreign Languages. 
MOORE, CHARLES E.—Assistant, Football, Athletics. 
MOULTON, STANLEY K.—Graduate Assistant, Sociology, An­
thropology and Social Welfare.
MUHLING, GABRIELE—Research Associate, Botany.
MURRAY, ROBERT B.—Research Fellow, Forest and Conserva­
tion Experiment Station.
NANKERVIS, RICHARD S.-Graduate Assistant, Mathematics. 
NIELSEN, DALE F.—Graduate Assistant, Psychology.
NORTH, JAMES L.—Graduate Assistant, M icrobiology and 
Public Health.
ORLICH, DONALD C.—Graduate Assistant, Education.
ORLICH, PATRICIA R. (MRS.)—Graduate Assistant, Home Eco­
nomics.
PAGE, DONALD C.—Graduate Research Assistant, Chemistry. 
PRESTRUDE, ALBERT M .—Psychometrist, Counseling Center. 
RAMAGE, EUGENE W.—Graduate Assistant, Botany. 
RAUSCHER, JAMES L.—Graduate Assistant, Zoology.
RONEY, ERNEST E.—Graduate Assistant, Zoology.
ROSCOE, HARRIETTE (MRS.)—Assistant, Pharmacy. 
SHOWELL, FLORENCE (M RS.)-Graduate Assistant, Psychol­
ogy.
SINIFF, GRACE R. (M RS.)-Graduate Assistant, Sociology, 
Anthropology and Social Welfare.
SMITH, EARL F. (T/SGT.)—Assistant, A ir Science.
SMITH, GERALD J.-G raduate  Assistant, Mathematics.
SMITH, RICHARD K.—Graduate Assistant, Psychology.
TETLIE, SONIA—Psychometrist, Counseling Center.
THIEL, PAUL T.—Graduate Assistant, Geology.
THULLEN, ROBERT J.—Graduate Assistant, Botany.
VANCE, MARIE M .—Graduate Assistant, Music.
VOHS, JOHN—Graduate Assistant, Speech.
WALDEN, EDWARD (S/SGT.)-Assistant, A ir Science. 
WATKINS, JOHN M.—Graduate Assistant, Speech.
WATNE, DONALD A .—Graduate Assistant, Bureau o f Business 
and Economic Research.
WOLLSCHLAGER, FREDERICK C .-G raduate Assistant, Art. 
WOODGERD, WESLEY R.—Adm inistrative Assistant Leader, 
Montana Cooperative W ild life , Research Unit, Montana Fish 
and Game Department; Research Associate, Forestry and 
Zoology.
ZUBERI, AHMED K.—Graduate Assistant, Geology.
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RETIRING FACULTY
E. KIRK B A D G L E Y
O n  th e  o c ca s io n  o f  M r. B a d g le y 's  r e t i r e m e n t  a s  C o n ­
tro l le r  on  J u n e  3 0 , th e  B o a rd  o f  R e g e n ts  p a s s e d  th e  fo l­
lo w in g  re so lu tio n :
"RESOLVED, th a t  u p o n  th e  o c ca s io n  o f  th e  r e t i re m e n t  
o f  E. Kirk B a d g le y  f ro m  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , th e  
S ta te  B oard  o f  E d u ca tio n , e x -o ffic io  R e g e n ts  o f  th e  U ni­
v e rs i ty  o f  M o n ta n a , e x p re s s e d  its a p p re c ia t io n  o f  th e  
lo n g  a n d  fa ith fu l s e rv ic e  o f  M r. B a d g le y  to  th e  U n iv e rs ity  
a n d  to  th e  S ta te  o f  M o n ta n a . His o ffic ia l c o n n e c tio n  w ith  
th e  U n iv e rs ity  b e g a n  a s  a n  u n d e rg r a d u a te ,  a n d  h e  h a s  
c o n tin u e d  o n  d u r in g  h is e n tir e  a d u lt  life  r e n d e r in g  m o s t 
v a lu a b le  s e rv ic e s  to  th e  in st itu tio n . D u rin g  h is m a n y  y e a r s  
t e n u re  h e  h a s  p e rs o n a l ly  p a r t ic ip a te d  in th e  v ita l f in an c ia l 
a n d  fisca l p r o b le m s  w h ic h  h a v e  f a c e d  th e  U n iv e rsity , 
a n d  h e  h a s  p la y e d  a m o s t s ig n i f ic a n t ro le  in th e  p r o g re s s  
o f  th e  in s t itu tio n . His q u ie t ,  f r ie n d ly , th o u g h tf u l  m a n n e r  
h a s  b e e n  a n  e x a m p le  fo r  f e llo w  s ta f f  m e m b e rs  a n d  s tu ­
d e n ts  a lik e . D uring  h is lo n g  te n u re  h e  h a s  s e rv e d  fa i th ­
fu lly  o n  n u m e ro u s  b o a rd s  a n d  c o m m itte e s , h is  p re s e n c e  
a lw a y s  b e in g  a s ta b iliz in g  in f lu e n c e  u p o n  th e  b u s in e s s  
a ffa irs  o f  su c h  g r o u p s . A lw a y s  h e  h a s  k e p t  u p p e rm o s t  in 
h is m in d  th e  w e l fa re  o f  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty , a n d  
c o n s e q u e n tly ,  h e  h a s  m a d e  a n o ta b le  a n d  la s tin g  c o n tri­
b u tio n  to  th e  in s t itu tio n  a n d  th r o u g h  it to  th e  S ta te  w h ic h  
it s e rv e s ."
DEDICATION
W h e n  M r. B e n n e t t  r e t i r e d  f ro m  th e  U n iv e rs i ty  on  
A u g u s t  1 8 , th e  B o a rd  o f  R e g e n ts  p a s s e d  th is  r e s o lu tio n : 
"RESOLVED, th a t  u p o n  th e  o c c a s io n  o f  th e  r e t i r e m e n t  
o f  P r o f e s s o r  E d w a rd  Earl B e n n e t t  f ro m  th e  fa c u l ty  o f  
M o n ta n a  S ta te  U in v e rs i ty , th e  S ta te  B o a rd  o f  E d u ca tio n , 
e x -o ffic io  R e g e n ts  o f  t h e  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , jo in s  
w ith  s tu d e n ts ,  a lu m n i, f a c u lty ,  a n d  f r i e n d s  a c ro s s  th e  
s ta te  a n d  th r o u g h o u t  t h e  n a t io n  in  e x p r e s s in g  a p p re c ia t io n  
o f  h is  lo y a l s e rv ic e  to  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty . D u rin g  
th e  th ir ty - f iv e  y e a r s  o f  h is te a c h in g  c a r e e r  a t  th e  U n iv e r ­
s ity , n e a r ly  tw e n ty  t h o u s a n d  s tu d e n ts  h a v e  e n ro l l e d  in 
h is  c o u rs e s .  H e h a s  ta u g h t  e v e r y  f ie ld  o f  h i s to ry —a n c ie n t,  
m e d ie v a l ,  a n d  m o d e r n ,  E u ro p e a n  a n d  A m e r ic a n —a n d  
f o r  m a n y  y e a r s  h a n d le d  th e  c o u rs e s  in  M o n ta n a  h is to ry  
a n d  g o v e r n m e n t .  His f a i th fu l  s e rv ic e  o n  u n iv e rs i ty  a n d  
c o m m u n ity  c o m m itt e e s ,  h is  p a t ie n c e  in  a d v is in g  s tu d e n ts ,  
a n d  h is  d e d ic a t io n  to  th e  p r o fe s s io n  o f  te a c h in g ,  h a v e  
w o n  h im  th e  e s te e m ,  th e  r e s p e c t ,  a n d  th e  a d m ir a t io n  o f  
t h o s e  w h o s e  p r iv i le g e  it h a s  b e e n  to  w o rk  w ith  h im ."
IN R E C O G N IT IO N  OF THEIR YEARS 
O F  SERVICE TO M O N T A N A  STATE 
UNIVERSITY, THE STAFF IS PRIV­
ILEGED TO DEDICATE THIS 1961 
SENTINEL TO MR. E. KIRK BADGLEY 
AND DR. EDWARD E. BENNETT.
RETIRING FACULTY
EDWARD E. BENNETT
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IN MEMORIAM
NO R M AN  BRUCE COLLINS
N orm an Bruce C ollins, 19, M i: 
on Sunday, M ay  7, 1961. He v\ 
s ity.
i, was k ille d  in a car-truck collis ion 
sophom ore at M ontana State U niver-
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Photo by Dale Graff
SENIORS
1961 Sentinel Staff
T he n e w  H ea lth -S c ience  B u ild ing  w ill p ro v id e  
m u c h -n e e d e d  c la ss ro o m  a n d  la b o ra to ry  sp a c e  fo r 
m a n y  o f  th e  sc ien ce  d e p a r tm e n ts .
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
LIBERAL ARTS
Not Pictured
GERALD ROBERT BELLER .
JON W. BRISTOL __ ______
JOHN WILLIAM GERIKE ...
DUANE RICHARD LANGE .
KEITH HENRY LOKENSGARD
Whitefish JOAN MARIE OECHSLI   Butte
Edinburg, Texas DONALD E. REDMAN Fargo, North Dakota
. Missoula RICHARD SMITH ...........................    _ Anaconda
.............. Missoula FRED H. STILLINGS Missoula
Havre TERENCE R. TOTTEN.................................................   Tarrytown, New York
LUELLA BRILLHART .......  Lolo
ANNIE RICHARDS ELLINGHOUSE    . Missoula
JANICE LOY HAIGES ______________    Great Falls
THEODORE HICKLIN
JUDITH ANN McCAFFERY  .....
EVELYN CLARYCE OBEROSLER 
TERRY STEPHENSON 
With High Honors
PAUL GRAHAM ULRICH ......
With High Honors
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ENGLISH
Missoula
Billings
Missoula
WILLIAM ARTHUR ANDERSON 
CHRISTINE AILEEN BOHLINGER
PRUE FRENCH . .............
ROBERTA KAY GLADOWSKI
ROY MILLER
MARY JANE MOULTON
BOONE SPARROW  ................................    Wise River
MARGARET JEAN TATE Libby
ETHEL MAE MacDONALD 
DONNA ARNST MOTT ......
JAMES RAYMOND POLK 
With High Honors
Not Pictured 
MICHAEL GEORGE
KOETTER . Missoula
THEODORA NEIMEYER 
LAMBSON Missoula
LILIANE MARIE MERCER
Missoula 
GLORIA R. STEVENSON
Great Falls
Not Pictured
DEAN M. REGENOS ......
Missoula 
CHERRYL ANN WAGNER
Plentywood 
With Honors, also major 
in History With Honors
FRENCH
WILLIE McELROY GOUGH Helena
JURINE LANDOE Bozeman
E. DENISE LEARY Butte
With Honors
NANCY KAY THOMAS Salt Lake City, Utah
SPANISH
SONJA SYNOVA BAKKE .  ---------------  Livingston
BARBARA JEAN LEE Missoula
ROSAMONDE McKAY
ROBERT HENRY TRAUMAN  .....................  Miles City
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FRENCH
Not Pictured 
MARCIA JANE ARONOW .
Shelby
JAMES LEROY HAMILTON ...
Missoula
With Honors
-  ■'a S l f i
'* ■  V* I f
HISTORY
RODERICK DAVID BREWER
CONSTANCE CORETTE  .
CORLISS LYNNE CURTIS .....
With High Honors 
KATHERINE JONES .
RALPH B. LAWRENCE  ....
HENRY OLDENBURG 
With Honors 
SANDRA LOUISE ROMERSA 
BARBARA TIPPETT .......
P O LIT IC A L SCIENCE
Not Pictured
ARTHUR DOLMAN 
SALLY D. FRASER
EDWARD G. MILLER .....
MICHAEL S. REISCHLING
.. . Billings 
Plymouth, Mich. 
.... Seattle, Wash.
ROBERT DUANE HATLEBERG 
RICHARD L. LEVENGOOD .. 
JOHN ANTHONY LONG ....
H ISTO R Y A N D  P O LIT IC A L SCIENCE
Not Pictured
JAMES L. ASKIN 
VIRGIL DANTE BON 
EUGENE JOHN CLARK
JOHN FLOYD IVERSON .......
DOUGLAS BURTON JAMES 
FRANCIS THOMAS PETERSON
. Ogden, Utah 
Oakland, Cal. 
Miles City
MYRON E. PITCH ____
FREDERIC DAVIES SAINT 
CHARLES ADAM SMITH III 
WILLIAM MARVIN WALKER
Lethbridge, Alta. 
...... Harlem
Philadelphia, Pa.
POLITICAL SCIENCE
LYNDA WESTRUM
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
DIANE PATRICIA DAVIS 
With Honors 
CLYDE O. JONES, JR.
PAT MURPHY
SANDRA LEE ORR .
With Honors 
JOHN P. POSTON 
VIRGINIA R. RAGLAND
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POLITICAL SCIENCE 
AND ECONOMICS
MOHAMMED ALI AL-SAADI............. Baghdad, Iraq
JOHN G. DATSOPOULOS .    Missoula
ECONOMICS
HAROLD MANICKE
DUANE ALLEN OLSON..................................  Great Falls
POLITICAL SCIENCE A N D  
ECONOMICS
Not Pictured 
JAMES DORR JOHNSON 
GERALS L. SORTE
ECONOMICS
Not Pictured
RAYMOND LEE KAMRATH . 
JAMES J. MURPHY 
RICHARD DIXON VAUGHAN .
JEROME R. WAGNER-... Billings
— __   Livingston
Butte
La Grande Park, III.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Not Pictured
DONALD L. ALLEN  ......
THOMAS D. ANDERSON ...
Also major in Education 
MONTANA L. BOCKMAN ...
CHARLES W. BRUBAKER II 
GERALD THOMAS CONNORS 
ROBERT D. CUE ________
  Beaver, Pa.
. Spokane, Wash. 
  Billings
JOHN R. EMIGH .........
LELAND F. FELIX 
THOMAS S. GRAYBILL ......
JOHN F. MATTE 
VODIE ANN RHINEHART 
GLENDON W. RUMMEL ... 
RONALD G. SMITH ______
 __   Missoula
______   Plains
Lethbridge, Alberta
Creek, Alberta 
 ....... Missoula
Nye 
Great Falls
  Newton, Kan.
.... Des Moines, Iowa
 ..................  Roundup
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KAY ROBERTS     ....
DONALD L. RUSSELL ___
Also Major in Education 
ROBERT EDWARD RUX .. 
JIM VINER
NEIL FENTON 
CATHERINE HERTEL _... 
DELORIS MAE JOHNS .
With High Honors 
JACK MaclNTOSH
HOME ECONOMICS
HELEN REED ALLEN 
JUDITH LEE BRISCOE 
With Honors 
DIANE MARIE DREW 
JOAN MARIE ELDER
Butte 
Mullan, Idaho
NOREEN KILEY 
CATHERINE JULE LEHFELDT 
MELISSA NESBIT LOY 
BETTY CHAPPELL OERTLI
ELIZABETH ALICE YORK 
JO ANN ZIMMERER . Roundup
Not Pictured
NANCY MILLER ADAMS Hobson ALICE BUZZELL HECK Belleville, Illinois
DIANA ALLISON Waterton Park, Alberta, Canada BARBARA SEEL HOFFMAN Missoula
CAROL MAY ANTHONY ............................................  Helena With High Honors
With Honors ANITA LOUISE JOHNSON HOUGH  ___ _______________  . Missoula
JOANNE IRENE ASKEVOLD ...... ........  Poison VIRGINIA ANN NEFSY ... ...... Miles City
ROBERT HENRY BRICKLEY Billings HELEN O. TRIPPET .. .. . ______ ___ ____ _________  . . Kalispell
MARY JANE HASHISAKI ..... .... Missoula CAROL S. WALTERS Judith Gap
SPEECH
PATHOLOGY AN D  AUDIOLOGY
CLEO SUE BISHOP ..............          Butte
WILLIAM ERIC LINGARD Lethbridge, Alberta', Can.
STEPHEN R. POSTLE      Zona, Guatemala
Not Pictured
CARL IRVING ELLIOTT.....................................  Conrad
RICHARD HARGER Missoula
JAMES RONALD WEST  ......    Anaconda
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ANTHROPOLOGY
MICHIO KITAHARA ..   * Tokyo, Japan
With Honors
(Also major in Sociology, w ith Honors)
EDMUND H. SHEAFF, JR. Missoula
SOCIOLOGY
REBECCA MARIE EGEMO Columbus
PAUL ELDOR MILLER Newton, Kansas
With Honors
KHIN MYINT MYINT Rangoon, Burma
LANITA JEANNE NELSON Redding, California
ROXANNE BENAY SHELTON .   Great Falls
JANET FEY WILKINS ..................... Great Falls
Not Pictured
ANTHROPOLOGY SOCIOLOGY
WALTER L. LENINGTON DOUGLAS JOHN JAMES --------   Missoula
With Honors
LAWRENCE RICHARD LEUSCHEN ____________  Jordan
JACK DWANE TAGGART . ......    Billings
SOCIAL WELFARE PSYCHOLOGY
Not Pictured Not Pictured
RUTH ELLEN DAVIS - Elk River, Minnesota BLAINE LYNNWOOD BAKER Missoula
With Honors
ROBERT EUGENE COLE ---------------     Libby
With Honors
BILLY F. FLINT .........._...._...................  -......... Missoula
MARY ELLEN McAVOY _____    Calgary, Alberta, Can.
EDWARD JOSEPH MELNYCHUK ______      Two Hills, Alberta
STANLEY RUSSELL STRONG ________________      Florence
DAVID M. TRANBERG _______    Missoula
PHILOSOPHY
CONRAD COLBY ... ..
ROBERT H. SPEER, JR 
Also majoi
Not Pictured 
WILLIAM M. BRUCE 
MILO DeFOREST LARSEN 
RICrfARD CARLETON MARTIN 
SHELBY WALLACE PATRICK . 
CYRIL WELCH  ........................... -
. Grants, New Mexico 
Omaha, Nebraska 
Wagner
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BIOLOGICAL SCIENCES BOTANY
HAROLD RODGER DANIELSON Larkspur, California
GARY THOMAS SACKETT Billings
IVAN L. STILES Missoula
CAROLYN RUTH Billings
With High Honors
CHEMISTRY
WILLIAM E. JONES
WILLIAM PAUL REICH Billings
Not Pictured
MILTON HENRY SNOEYENBOS, JR.   Eau Claire, Wisconsin
With Honors
GEOLOGY
RONALD WILLIAM GREKUL Edmonton, Alberta, Canada
LAWRENCE LEE HIGH-WO Calgary, Alberta, Canada
Also major in Mathematics
1 t Butte Missoula Anaconda ... Billings
MATHEMATICS
FREDERICK M. DeMARINIS Missoula
JOSEPH D. HARKER Helena
RUDOLPH MARVIN RUANA Bonner
JACK HOWARD SILVER Missoula
With High Honors
HOWARD DONALD THOMPSON Missoula
Not Pictured 
IVAN RICHARD JACOBSEN
GENE BERNARD JONES
LAWRENCE RAMON KABER ___ _____________  __— Whitefish
DELBERT CURTIS LIEN Missoula
ALLEN D. LUEDECKE ________    - ----   Corvallis
EDWARD MICHAEL RISSELL _____ ..     West Glacier
JOHN WILLIAM SULLIVAN ------------------     Stevensville
ROBERT H. I. YANG  ...............     .--------------  Taipei, Taiwan, China
MICROBIOLOGY AND 
PUBLIC HEALTH
DIXIE ANN DAWSON  .........    -.......................   Billings
ANITA JANSMA
Not Pictured
YIN YAN CHENG Hong Kong
MARY DAY JUNE    Oak Park, Illinois
MEDICAL TECHNOLOGY
PENNY NGOOK GONG   Havre
Not Pictured
BRYAN MILTON HESTEKIN --------  - ~~ Missoula
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PHYSICAL SCIENCES
all
Not Pictured 
CLIFTON E. BROWNELL 
GARY E. ERB
PETER ROBERT MARGOLIN 
WAYNE EDWIN TREE
Belle Fourche, South Dakota 
Deer Lodge 
  Brooklyn, New York
PHYSICS
ARASHMIDOS MONJAZEB
PRE-MEDICAL SCIENCES
JEAN DIANNE POMAJEVICH
ZOOLOGY
ARTHUR O. HANSON
Not Pictured
PR E-M ED IC AL SCIENCES
MARGARET IONE STROM ANSARI 
EDWIN MANLEY BRIGGS 
With Honors 
ROGER EUGENE WILCOX Beckley, West Virginia
Z O O L O G Y
DOUGLAS GALE HENRIKSEN 
DONALD DALE HUBBARD 
KATHRYN ANN JACOBS 
ROGER O. LAMBSON 
BRUCE WARREN NEWGARD
WILDLIFE 
TECHNOLOGY
EUGENE CLIFFORD BARNEY Bigfork
WILLIAM BOWD 
WALTER MATTEWS
OTTO KARL BOETTICHER 
HERBERT H. BRUSMAN 
JOE J. CAYOU 
CHARLES HIRAM DAVEY, JR. 
JERRY D. HASSINGER 
JAMES M. HUTCHINSON
Scottsbluff, Nebraska 
izabethville, Pennsylvania 
Arlington, Virginia
GARY J. KUIPER
ROBERT JOSEPH McCONNELL
LYLE R. MILLER
ROBERT LaVERNE RUFF
WILLIAM HENRY SCHOENBECKER
JOHN M. STUBBS
JAMES P. VUKONICH
Ashton, Iowa 
Missoula 
Honesdale, Pennsylvania
The School o f  Business A d m in is tra tio n  
is located in th is  m odern  b rick  and glass 
b u ild in g  near the M usic b u ild in g  and 
the W om en 's  C enter.
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
JERRY AGEN
MARCUS ANDERSON -  - Great Falls
LEE ARNOLD .............  - Great Falls
SHIRLEY BANDY ... Ovando
FRANK BARNDT.................    Columbus
ROY BATES
JOHN BECKY   Butte
SUE BLANTON
I I I
BUSINESS ADMINISTRATION
FRED CHAPMAN
JOHN DEXTER COGSWELL ...................  Great Falls
NORMA LOUISE COLLINS Butte
With Honors 
KEN F. COOPER
ALFRED NEIL CRAIG Edmonton, Alberta, Canada
KAREN V. DENNINGTON Missoula
WAYNE STERLING DORCAS Sunburst
DARRELL DORSCH
GARTH A. DYMOND . Calgary, Alberta, Canada
BILL FELIX 
ROBERT J. FERRARI 
KEN FORDICK
RICHARD FREDRICKSON
NORMA CAROL FRIES Sheridan
I FRANKLIN WAYNE GIBSON San Gabriel, California
[DEANNA LORENTINA GUY Missoula
With Honors
JANET HALL
BRIEN GEORGE HALLMARK Villa Park, Illinois
ANN JEAN HIGHAM Belfry
JACK SPEER HOLZBERGER Great Falls
BUSINESS ADMINISTRATION
THOMAS DENNIS HYNES I Philipsburg
DELBERT GENE IVEY Chinook
JOSEPH JARRETT Missoula
JOSEPH BRUCE JELINEK Miles City
FRED HARRY JOHNSON ......... Missoula
JAMES WILLIAM KEARNS, JR. Townsend
JACK KELLY ..... Malta
JOHN KENNEALLY
WALTER A. KOSTELNY ..... 
LeROY JEROME LANTZ 
RICHARD IRVING LaROCK 
THOMAS DAVID LENTZ
Calgary, Alberta, Canada 
Belfry
Missoula
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ROBERT ELMER LINDQUIST Great Falls
With Honors 
VICTOR LUCIAK 
W. LAWRENCE MALKUCH
DALE CHESTER MERRIMAN Lethridge, Alberta,
Canada
MYRTLE LAUBACH MOHR 
With Honors 
ROBERT WAYNE MOHR 
MARTIN G. MOSS 
WAYNE NELSON
BUSINESS ADMINISTRATION
SUKHELEN PUNIA
MARILYN E. QUENZER Forsyth
JOHN W. ROOD
KAREN MARIE RYDBERG Kalispell
SHARON RAE SAYRE Great Falls
ROBERT L. SKATES Billings
KENNETH LEE STAM Chinook
HOMER ARTHUR STAVES Poison
| DAVID SULC
5 NOLA JANE TERENTIEFF . Kennewick, Washington
FRANK H. THAYER .........................      Missoula
jj ROBERT J. THOMAS Stevensville
GARY D. TOFTELY  ___     Helena
SHIRLEY JEAN WAREHIME .. .... Belt
jj With Honors
JOHN WERTZ _____      Missoula
| DOUG WOLD
.
BUSINESS ADMINISTRATION
BA C H E LO R  O F  AR TS
Richard Joseph Andriolo ... 
George Preston Hughes ...
With Honors 
Bert Randolph Hagnuson
Roberto Skibsted ______
Sterling Arthur Snyder 
Donald Arthur Watne 
With High Honors
N o t p ic tu re d
Tacoma, Washington 
Cordoba, Argentina
  Denver, Colorado
 ____  .... Billings
B A C H E LO R  O F  SC IE N C E
Jay W. Agather ..
Salvatore Agnello _____
William Floyd Ayers 
Norman D. Brehm 
Clifton Charles Clark, Jr. 
Dean E. Cornelison 
Blaine Austin Cummins 
John Destito 
Charles Edward Dewey .
Billy G. Dorr ..................
George Francis Draffin
________________  Libby
Niagara Falls, New York 
  .... Eden, Idaho
... Kalispell
............... Billings
  Billings
  Avery, Idaho
................  Great Falls
..........................  ... Sidney
  Lethbridge, Alberta,
Canada
Bradley Edward Dugdale Butte
With Honors
John A. Eddlemon _____
Michael R. Emerson __
Donald Frank Ferguson ....
Marilyn Theresa Froehlich 
With Honors 
Dennis Anthony Gilskey 
With Honors 
Martin Theodore Grande 
William Harvey Guanell 
Paul Keith Gyles
Jarr Jr.
Frederick L. Hawkins 
Earl William Hays 
James P. Jarding . 
Frederic Sells Jewell 
James William Johnson
Jack David Lincoln .........
With Honors 
Rex Keith Lincoln ... 
John A. Low 
John Clinton Martin 
John Marshall Meese 
Doloris Dawn Miller 
W illiam Carter Mitchell 
Landon M. Nei 
George Arthur Northam
  .... Missoula
Clarkston, Washington
   Calgary, Alberta,
Canada
  ......    Missoula
....................  Lewistown
Missoula
Helena
Dillon
  Butte
.................  Glendive
Great Falls
.....................  Missoula
Haugan
......................  Haugan
Bilhngs
Woodside, California 
Hungry Horse 
Dillon 
Missoula 
  Elmhurst, llinois
Bruce Lee Olson 
Clinton DeWitt O'Neil 
Jerald M. Peterson 
Richard E. Peterson 
Alvin John Polanchek 
John N. Radonich 
With Honors 
Arlen S. Roll 
Frank A. Sandvig 
V. S. Shanmugam
Charles Ronald Smith __
Sebastian C. Smith 
John Kimball Sommerville 
Alvin Roy Sperry 
Edward Joseph Stiles . 
Howard Allan Stubble
John C. Sundt ________
Robert Barlow Swanson .
Larry E. Taylor ________
John Gordon Templeton 
With Honors 
George Brant Thompson 
Donald Bert Torske 
James Edward Welch 
Leslie Alvin Wells 
Kenneth C. Wimett
SCHOOL OF EDUCATION
Not Pictured
Hardin
Lewistown M sso |
With Honors
Pamela Baker .....
Fredrick Owen Barrett
__  Missoula
Judith Caroline Elmore ............  Excelsior Springs,
Missouri
With Honors 
Richie W. Graham ____ Thompson Falls
Mary M. Beulke ...... .
Hilda Amalia Bond
Zada Barbara Braun Missoula
Anaconda
William Christ Callas .
Norma Kay Clayton ..... Shirley L. Gibb . Cardston, Alberta, Canada
Charlotte Bennetts Clemons .........  ........ Missoula
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The School o f Education w ill soon m ove to  the 
new ly-com p leted w in g  o f the Liberal A rts  bu ild-
SCHOOL OF EDUCATION
BETTY SUE BROWN Seattle, Washington
DELBERT H. CAMERON Missoula
ROBERT WILLIAM COOK St. Ignatius
WINIFRED LUELLA CRONER Fairfield, Idaho
HELEN ELIZABETH DODD 
MARY ELIZABETH DUDLEY 
NANCY ENGELHARDT 
MARCELLA MARY GENGER EVANS
KAREN LOUISE FERKIN Anaconda
NANCY JEAN GILROY Redding, California
JOYCE NESS HALL Laurel
FRED W. HASSKAMP Missoula
JANE MARIE HUGHES 
PATRICIA JANE JOHNSON 
ALBINA McTUCKER 
COLLEEN J. MACK
I
PATRICIA JOANNE MAHER 
ROBERTA RAE MILLER 
CLARA MOHLAND 
MARY LOU MONTAGUE
Not Pictured (continued from page 115)
Joseph W. Johnston Deer Lodge
Sharon Diane Kansala Red Lodge
Elaine Karlene Knutson Missoula
Kenneth Russell Lane Three Forks
Ralph B. Lawrence New York City, N. Y.
Joan Seiner Lawson Billings
Mary Margaret Boyd Little Kalispell
Janet Brandt Lokensqard Glasqow
With Honors
Clinton L. Long Pittsburgh, Pennsylvania
Yvonne B. Lutgen Billings
Ida Rose Lytton _    . Poison
Mary Alexander McDorney Missoula
With Honors
Mary Maass St. Ignatius
Roy D. Miller    . Missoula
William James Montgomery Missoula
Mae C. Mulkey Salmon, Idaho
Jessie Lena Neidt Missoula
David Gorson Ratigan Bigfork
Howard L. Schwend ____  Bridger
Essie McDonald Seibert __ ... ._______  St. Ignatius
Julia Hope Seymour ..... Missoula
James Alexander Smith Hythe, Alberta
Alice Elizabeth Snell Missoula
Thomas R. Sorensen Benicia, California
John Robert Thibaudeau Missoula
Elizabeth Ann Arveson Thamas Missoula
With High Honors 
Barbara Louise Tippett Butte
Clyde W. Tucker Victor
Arlene Joy Walby    Glasgow
Paul Claire Wallace Bremerton, Washington
Viola Gleisner Wehr Kalispell
Donald Graham White Poison
JoAnn M. Brooks Willis ...........    Missoula
Virginai R. Wilson Deer Lodge
Dorothy S. W right Butte
CAROLYNN ELIZABETH PALIN Great Falls
NADINE REGINA POWERS Butte
RANDOLPH KNUTE ROBBIN Bigfork
CAROLE SCHUCHMAN
ROBERT WAYNE STEWART Missoula
ROBERT DEAN TENNYHILL ......... Missoula
HELEN THERRIAULT .. Missoula
SALLY THOMPSON Lakeside
ANGELO VEROULIS
HELEN MARIE WERTZ Arlington, Virginia
KATHLEEN AGNES WILLIAMS Redding, California
BETSY IRENE WINSHIP     Victor
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Located next to the Music Bu lid ing , the 
o ld  Student Union is now  the home o f 
the A rt and Drama departments.
COLLEGE OF FINE ARTS
ART
Missoula 
Missoula
DOUGLAS KENT BALDWIN 
DAWN DEGREY 
PATRICIA BEVERLY GARRETT 
With High Honors
ANTONETTE LOUISE MARIA GOFFENA Delphia
LOIS KYLE SNYDER _  Great Falls
MARJORIE CAROL VOHS ___  Williston, North Dakota
The M usic d e pa rtm e n t, one o f the  fa s tes t-g ro w in g  
de pa rtm ents  on cam pus, is loca ted in th e  M usic 
B u ild in g , p ic tu red  at the r ig h t.
N o t P ic tu red
ART D R A M A  MUSIC
VIRGINIA EGGERT . .... Missoula EILEEN GALLAGHER Helena SONYA DOMITROVICH Great Falls
MARY G. MEYER . Sheridan, Wyoming DANIEL FRED BACHELDER Great Falls
FLORENCE M. MLEKUSH Frenchtown RICHARD ALAN GUTHRIE Livingston
With Honors With High Honors
FREDERICK WOLLSCHLAGER ....................  Missoula HERBERT F. KOST     Columbia Falls
MARY K. MEDVIT JANSON  ..........   Butte
NOELLA MORGENROTH . Missoula
PAUL EUGENE NELSON LeRoy, Minn.
C. ORLAN STROM ... .  .....   Sidney
VIRGINIA M. WOLFE   Cascade
JAMES JOSEPH McGRATH .......  Butte
DONALD DENEGAR . Kallispell
MUSIC
DOROTHY CECRLE
ZOE ANN DRESS Great Falls
LARRY JUHNKE
PRISCILLA R. LESTER   Missoula
LORRAINE NORMA PETERSON Great Falls
With Horjors
MARY LOIS PETLIN ....  Butte
LELAND FLOYD SCIFERS, JR Harlem
JOHN HUGH SELLECK Billings
I 19
The School o f Forestry, w hose headquarters 
are in the Forestry Bu ild ing , is recognized as 
one o f the fine s t in th e  U nited States.
SCHOOL OF FORESTRY
DEAN RAYMOND BYRNE 
GUY ERIC CONNOLLY 
With Honors 
ROGER DOBSON 
JAMES WARD ELLIOTT
WILLIAM F. GREENWALD Rensselaer, New York 
RICHARD GUILMETTE
DONALD ALAN HEISER   Danville, III.
DONALD R. JENNI ................................  Bozeman
ma
RICHARD BABCOK 
RAYMOND C. BENTZEN
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TERRY MATCHETT
DAVID HANNING MORTON . Missoula
LARRY LEE ROSE ... Edmonds, Washington
Not Pictured
RONALD OLIVER APPEL Missoula
With Honors
JOHN E. BURNS Oak Ridge, Tennessee
WILLIAM RONALD CARR Niagara Falls, N. Y.
JOHN WALTER CHAMBERS ............................Glendale, Arizona
With High Honors
ROBERT TAYLOR DIETER ..... Tacoma, Wash.
LARRY CARSON EICHHORN Forsyth
RICHARD GRANT FROHNE Anchorage, Alaska
CHARLES WILLIAM FUDGE Missoula
NEVIN T. GUDERIAN Missoula
JOHN F. HOSSACK   Kalispell
JOHN ALBERT JACOBSON Missoula
With Honors
LARRY LEE JONES Missoula
THEODORE STEPHEN KARDOS Clark Fork, Idaho
MARVIN D. McMICHAEL Missoula
JOHN DANIEL MABRY W hitwell, Tenn.
KENT ALLEN MEEK Casper, Wyoming
G o verno r o f  M on tana J. H ugo A ron son , second fro m  
r ig h t, presents a p la qu e  to represen ta tives o f the 
Anaconda C om pany in app re c ia tion  fo r  the g i f t  o f the 
Lubrecht Forest and the Bear C reek Logg ing  Cam p. The 
fo re s t and cam p w ill  be used fo r  a research center 
and s tu de n t cam p by  the School o f  Forestry. Ross 
W illia m s , Dean o f the School o f  Forestry, is p ic tu red  
at the fa r  r ig h t.
EDWARD J. MILES 
JEAN PAUL MOHLER 
JAMES A. MOORHOUSE 
GEORGE DOUGLAS PITTMAN 
DONALD LEE SMITH 
WILLIAM L. STEWART 
BRUCE BROWN TALBOT 
LAURENCE JOSEPH WHELAN, JR. 
ROBERT FREDERICK WISEMAN 
ROBERT F. WITT 
With Honors 
PHILIP WAYNE ZIEG
Sturgis, S. D.
Cantc lllir
Ann Arbor, Mich. 
San Francisco, Calif. 
West Monterey, Penn.
M illtown
...................    Butte
__________  Greenough
Butler, South Dakota
Mis
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SCHOOL OF JOURNALISM
RADIO-TV
JOURNALISM
CHARLES EUGENE HOOD 
FLOYD WILLIAM HOWELL 
Also major in Sociology
Not Pictured
ROBERT MARTIN AMICK, JR Billings
GALE Z. BRAMMER Townsend
JOHN V. HONEY, JR. . Missoula
JOHN F. KAVANAGH .... ..............  Shelby
NANCY JAN NELSON ........  Glasgow
VERNON GALEN NELSON .. Missoula
The School o f Journalism  offe rs  courses in ­
vo lv in g  both th eo ry  and practical applica tion 
o f journalism  techniques and princip les. 
Journa lism  students w o rk  on the M ontana 
Kaimen, student da ily  newspaper.
JUDITH LYNNE KING 
With Honors 
ZENA BETH McGLASHAN 
JUDITH LINDA McVEY 
ROLF Y. H. OLSON
Butte 
Butte 
Clinton, Conn.
MARY CHARLOTTE STEADMAN 
LARRY STANLEY STEVENS 
PENELOPE ANN WAGNER 
BARBARA JEAN WILLIAMS ....
  Missoula
Great Falls 
Billings
E
w tfci
t - J  
4s3Jk
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The n e w  Law School, w h ich  is to  be 
de d ica ted  in th e  fa ll o f  1961 , conta ins 
classroom s, tr ia l room s, and a com p le te  
law  lib ra ry . M an y  fr ie n d s  o f MSU have 
do na ted room s and fu rn ish in g s  to  be 
ded ica ted  to  va riou s  o u ts ta nd ing  a lum n i 
o f  the school.
SCHOOL OF LAW
A. EVON ANDERSON     Fort Benton
NILE E. AUBREY __________________    Cut Bank
ALEXANDER GEORGE...................................  Missoula
Not Pictured
JOHN ALAN ALEXANDER .   Missoula
DOUGLAS CAMERON ALLEN _______________    Three Forks
CHARLES F. ANGEL .....   ----- Missoula
ARTHUR WESLEY AYERS, JR. - - Billings
DONALD J. BEIGHLE Deer Lodge
EUGENE I. BROWN ..... Missoula
KEITH I. BURROWES .... . -  Poison
HARRISON HUGO DeMERS .   Arlee
THOMAS FRANCIS DOWLING      Missoula
THOMAS KEVIN HANEY . Butte
JOHN W. McDo n a l d , JR.    Bozeman
LINO ANTHONY MARSILLO  ____        Missoula
CARROLL EDWARD MULTZ .   Missoula
WILLIAM EDWARD O'LEARY ..... . . .  Butte
ROY C. RODEGHIERO       Roundup
MELVYN MERLE RYAN „ _____         Missoula
JAMES L. SANSAVER   W olf Point
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T he C he m -P h a rm  B u ild ing , w h ich  
h o u se s  b o th  th e  D e p a rtm e n t o f  C h e m ­
istry  a n d  th e  School o f  P h a rm ac y , c o n ­
ta in s  la b s , c la ss ro o m s , a s tu d y  room  a n d  
a c o m p le te  lib ra ry .
SCHOOL OF PHARMACY
FOURTH-YEAR STUDENTS
TOD HACKMAN 
GENE HANSON 
DAVID ROLL
FIFTH-YEAR
STUDENTS
EMORY DICKSON ADAMS .............................  Kalispell
BETTY JO AKERSON  ...........................    . Bonner
ORD M. CLARK _ ___................     Miles City
With Honors
MICHAEL JOSEPH COUSINS, JR .... .. San Francisco, 
California
GARRY MERLE FRENCH .........      Kalispell
JOHN HAROLD GARDNER  .............................  Butte
SCHOOL OF PHARMACY
Net Pictured
GEORGE C. ANDERSEN ____   -      Dillon
WILLIAM A. ANDERSON  ......  ..... Glendive
JAMES TRAVIS CLAY _________________________  White Sulphur Springs
MARY HELEN RYAN DANFORTH ._... ________ __ -........  Missoula
CHARLES GLENNIE ___________________   Harlowton
PAUL DEARL LUND .....    _.........   Missoula
LESLIE WARD SEDGWICK .....   Harlowton
WILLIAM DAN WEIDNER ..... ..... Chinook
With Honors
THOMAS RICHARD NASH   Butte
LEON C. ODEGAARD ________________   Billings
ROBERT LeROY TIRRELL ...........    Billings
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GRADUATE 
STUDENTS
TAHA H. AL-SABEA 
P. S. DHILLON 
ROSA EKERN 
GREGORY GO I DA
JULIAN GUAY 
MYRNA GUAY 
ISSAM MAHBOUB 
ROLAND PEDERSEN
UNCLASSIFIED AND SPECIAL 
STUDENTS
JOAN BENNETT 
ELBERT BORDEN 
BRAD BRUGGEMAN 
JEAN ANN BULDHAUPT
PETER GATAY 
SHERRY GRISWOLD 
CHARLOTTE TSCHACHE 
GILBERT WRIGHT
JIM ABBEY 
RONALD ALLOWITZ
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HONORS AND AWARDS
ABER MEMORIAL PRIZE IN ORATORY-First, Patricia F. G arrett, Missoula; Second, C. Kirk Buis, Missoula; Third, John R. Base- 
heart, Brookfield, Wisconsin.
ALPHA KAPPA PSI AWARDS (BUSINESS ADMINISTRATION)-John G. Templeton, Butte.
ALPHA LAMBDA DELTA SCHOLARSHIP AWARD-Terry Stephenson, Butte.
THE AMERICAN FOUNDATION FOR PHARMACEUTICAL EDUCATION SCHOLARSHIPS-David B. Roll, W yola; Vernice Ann Sulli­
van, Missoula; John R. Dahlin, Missoula; Judith E. Black, Poison.
THE ART DEPARTMENT AWARDS-David M. Askewold, W hitefish; Douglas K. Baldwin, Missoula; Jean K. Ferris, Choteau; 
Louise A. Johnson, Farmington, New Mexico; Mabel L. Myrick, Butte.
ASSOCIATED WOMEN STUDENTS MEMORIAL SCHOLARSHIP-Kathleen Kay Johnson, Choteau.
BANCROFT-WHITNEY AWARD (L A W )-G erald  D. Christensen, Big Timber.
BRISTOL AWARD (PHARMACY)—Paul D. Lund, San Bernardino, California 
BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS AWARD (L A W )-D ouglas C. Allen, Three Forks.
CHEMICAL RUBBER COMPANY ACHIEVEMENT AWARDS-Ann S. W olhowe, Miles City (MATHEMATICS); Theodore J. Wil­
liams, Dayton (CHEMISTRY).
CHEMISTRY ALUMNI-FACULTY AWARD—Milton H. Snoeyenbos, Eau Claire, Wisconsin.
SIDNEY J. COFFEE SCHOLARSHIPS ( PHARMACY)—Myra L. Shults, Missoula; Jerom e C. Short, Livingston; Donna M. 
Schmidt, Jordan.
CONSUL GENERAL'S AWARDS IN FRENCH-Mary Jane Borden, Butte; Jam es L. Hamilton, Butte; Felicia Mae Hardison, 
Bozeman; E. Denise Leary, Butte.
JOHN CROWDER MEMORIAL SCHOLARSHIP (M U SIC)-M . Elaine Hoem, Butte.
DAVIS BROTHERS SCHOLARSHIPS ( PHARMACY) —Daniel F. Driscoll, Butte; Janice A. Picchioni, Roundup.
DELTA DELTA DELTA LOCAL SCHOLARSHIP-Sandra G. Crosby, Havre.
THE DRAGSTEDT A W ARD-Robert G. O'Billovich, Missoula.
PRESIDENT C. A. DUNIWAY PRIZE FOR SCHOLARSHIP-Margaret Strom Ansari, Detroit, Michigan.
JOHN EAHEART MEMORIAL AWARD ( BASKETBALL) —Kay W. Roberts, N ewton, Kansas.
MORTON JOHN ELROD MEMORIAL PR IZE-Jean D. Pomajevich, Missoula.
FACULTY WOMEN'S CLUB JUNIOR SCHOLARSHIP PRIZE—J. Kay Manzari, Livingston.
FACULTY WOMEN'S CLUB SCHOLARSHIP-Jean M. Madsen, Ronan.
FORESTRY ALUMNI MEMORIAL AW ARD-John P. Inman, Deer Lodge.
FORESTRY LOAN FUND SCHOLARSHIP-John Stephenson, Missoula.
MARJORIE FROST SCHOLARSHIP—Beverly J. Starry, Libby.
HUGH D. GALUSHA, SR. SCHOLARSHIP AWARD-(BUSINESS ADMINISTRATION) -M arth a  E. Comer, Deer Lodge.
THE GRIZZLY C U P-R obert O'Billovich, Missoula.
THE ROSSLENE A. AND DONALD M. HETLER MEMORIAL AWARD (CHEMISTRY)—Dorothy H. Alley, Anaconda; Gloria M. 
Eudaily, Missoula.
HOME ECONOMICS FACULTY A W A RD -Judith L. Briscoe, Missoula.
JOHNSON & JOHNSON MORTAR AND PESTLE AWARD (PHARMACY)—William D. W eidner, Chinook.
KAPPA ALPHA THETA AWARD IN SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY—Eileen T. W eingartner, Butte.
LAWYERS TITLE AW ARD-John A. A lexander, Mount Vernon, W ashington.
THE LEHN AND FINK PHARMACY MEDAL—William D. W eidner, Chinook.
THE N. J. LENNES MATHEMATICS SCHOLARSHIP-Marleigh C. Sheaff, Freeport, N. Y.
HELEN MATHESEN-LEE NEWSPAPERS AW ARD -Judith B. Rollins, Billings.
MERCK BOOK AWARDS ( PHARM ACY)-Ord M. Clark, Miles City.
JUSTIN MILLER PRIZE (LA W )-Rev. Emmett P. O 'Neill, Butte.
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MISSOULA ELKS CLUB SCHOLARSHIPS-Doneld J. Dahl, Opheim (MATHEMATICS); Shirley A. Holwegner, Fromberg (HOME 
ECONOMICS); Fred F. McGlynn, Butte (PHILOSOPHY).
MONTANA BANKERS ASSOCIATION SCHOLARSHIP-Paul D. Miller, Miles City.
THE MONTANA BUILDING AND LOAN LEAGUE SCHOLARSHIP-John G. Griffith, Jr., Missoula; Marva M. Kirby, Maxbass, 
North Dakota; Donald L. Pefaur, Harlem.
THE MONTANA CONGRESS OF PARENTS AND TEACHERS AWARD—Ellen J. Parker, Troy.
MONTANA MOTOR TRANSPORT SCHOLARSHIP—David F. Matti, Missoula.
THE MONTANA SOCIETY OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS SCHOLARSHIP—Denis L. Adams, Winnett (JUNIOR); Marilyn 
To Froehlich, Missoula (SENIOR).
MORTAR BOARD SCHOLARSHIP CUP FOR FRESHMAN W OMAN-Ann S. Wolhowe, Miles City.
A. J. MOSBY RADIO-TELEVISION JOURNALISM AWARD-Jerry L. Colness, Spokane, Washington; Ray S. Maidment, San Isidro, 
THE 1904 CLASS PRIZE—Cleo Sue Bishop, Butte.
PEPSODENT PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP ( PHARMACY)—Mary L. Pengelly, Missoula.
FRANCIS PETERSON SCHOLARSHIP ( PHARMACY)—Arthur E. Emmett, Anaconda.
PHI CHI THETA (BUSINESS ADMINISTRATION)—Norma L. Collins, Butte; Martha E. Comer, Deer Lodge.
PHI DELTA PHI (LAW)—John A. Alexander, Mount Vernon, Washington.
PHI KAPPA PHI SCHOLARSHIP—Myra L. Shults, Missoula.
PHI SIGMA SCHOLARSHIP AWARD (BIOLOGICAL SCIENCE)-Carolyn Ruth, Billings,- Robert J. Thullen, Chicago, Illinois.
PI MU EPSILON AWARDS—Marleigh C. Sheaff, Freeport, N. Y. (PHYSICS); Jack H. Silver, Missoula (MATHEMATICS).
PIN CUSHION TRAINING SCHOLARSHIP (HOME ECONOMICS)-Susan J. Wetzel, Missoula.
PRESSER FOUNDATION SCHOLARSHIPS (MUSIC)-Bruce A. Buckingham, Terry; Sheranne A. Griswold, Butte.
PROCTOR AND GAMBLE TROPHY (HOME ECONOMICS)-Glenna J. Nelson, Poison.
QUESENBERRY MEMORIAL AWARD ( FORESTRY)—James F. Wilson, Plains.
REXALL TROPHY ( PHARMACY)—Ord M. Clark, Miles City.
PHO CHI PRIZE ( PHARMACY)—John R. Dahlin, Jr., Great Falls.
ROCKY MOUNTAIN MINERAL LAW FOUNDATION SCHOLARSHIP—Eugene I. Brown, Great Falls.
SCHOOL OF PHARMACY FACULTY AWARD—William A. Anderson, Glendive; Robert L. Tirrell, Billings; Thomas R. Nash, Butte. 
SIGMA DELTA CHI PLAQUE FOR KAIMEN SERVICE-Alexander P. Madison, Missoula.
SIGMA DELTA CHI CITATION FOR OUTSTANDING MALE GRADUATE ( JOURNALISM)-Gale Z. Brammer, Townsend.
SIGMA DELTA CHI JOURNALISM SCHOLARSHIP AWARD-Judith L. King, Helena.
SIGMA GAMMA EPSILON AWARD (GEOLOGY)—Lawrence Lee High-Wo, Calgary, Alberta.
ALLEN SMITH COMPANY AWARD (LAW)—John A. Alexander, Mount Vernon, Washington.
DAVID B. SMITH MEMORIAL PRIZE IN PSYCHOLOGY-Robert Eugene Cole, Clarkston, Washington.
DeLOSS SMITH MEMORIAL SCHOLARSHIP (MUSIC)-Judy A. Fisher, Blackfoot, Idaho.
CARL J. SNYDER SCHOLARSHIP ( PHARMACY)—Nancy E. Good, Missoula.
DEAN STONE AWARD (JOURNALISM)—Marie P. Stephenson, Eureka.
THE ROBERT STRUCKMAN MEMORIAL AWARD (JOURNALISM)-Judy L. McVey, Butte.
TEEL MEMORIAL SCHOLARSHIP (MUSIC)-James H. Snyder, Missoula.
B. E. THOMAS MEMORIAL AWARD (SPANISH)-Helen L. Cain, Missoula.
SILAS R. THOMPSON JR. MEMORIAL SCHOLARSHIP (FORESTRY)—Robert W. Bosworth, Silver City, New Mexico. 
UBEA-SMEAD AWARD (BUSINESS ADMINISTRATION)-Frank H. Thayer, Seattle, Washington.
WALL STREET JOURNAL AWARD-Robert E. Lindquist, Great Falls (BUSINESS ADMINISTRATION); John A. Alexander, 
Mount Vernon, Washington (LAW).
O. S. WORDEN AWARD (JOURNALISM)—Jerry R. Holloron, Corvallis; Wilbur A. Wood, Roundup.
CHARLES W. WATERS MEMORIAL AWARD ( BOTANY)-Margaret R. Hummon, Oakton, Virginia.
RICHARD B. WOOD MEMORIAL SCHOLARSHIP (MATHEMATICS)—Marleigh C. Sheaff, Freeport, N. Y.
Photo by Tim Richmond
UNDERGRADUATES
Ju d y  Rogers, Associate E d ito r 
M a ry  Ellen C aw ley , A ssistant
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Abercrom bie , A m y 
Adam s, Austin 
Adam s, Dennis 
Aleksich , Lou 
A llison , John
Alisch, Rose 
A lexander, Bryan 
Am os, Sarah 
A nderson, A rth u r 
Ayto , A n thony
JUNIORS
Bach, Jeanette 
Bacon, G ordon 
Baker, David 
Barrows, G lenn 
Basehart, John
Basolo, Jim 
Bauer, Joy 
Baxter, Bob 
Bayliss, John 
Baylor, David
Bell, Barbara 
Bennett, Lisette 
Benson, Sondra 
Berg, Linda 
Berreth, Jack
Bieri, Dan 
Blaszek, Sharon 
Bouch, Gary 
Bourqu in, Paulir 
Bradt, W illiam
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Brenner, Joan 
B row n , C ordie 
Pru'eck, H enry 
Bu lt, Don 
B urke, W illia m
B u rre ll, Barbara 
C am pb e ll, Bob 
C an ty , Edw ard 
Carlson, John 
Chase, A lfre d
JUNIORS
C lark, R obert 
C ochrane, Richard 
Cole, R obert 
C o lle tte , Desiree 
C o llins , John
Com er, M artha  
C onw ay, Patrick 
C ooper, Carol Lynn 
C ooper, Florence 
C ox, Dean
C orette, Bill 
C ron in , D enny 
Davis, G era ld 
D avidson, M ichae l 
Dean, Jud y
DeLude, Neal 
D ie trick , Joe 
Dodge, Sharon 
D odgson, Laurel 
Davies, LeRoy
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Doney, Roger 
D rum m ond, Dav\ 
Edgm ond, Je ff 
E lmore, Hugh 
Erickson, Jord is
Eudaily, G loria 
Everson, Sharon 
Eyerly, M yrna 
Fasching, Dale 
Ferell, Joe
Ferguson, Don 
Ferguson, W ayne 
Ferkovich, M ath ew  
Fish, Gary 
F laherty, Tom
Fousek, Tom 
Franke, Gail 
Funk, Jennine 
Garcia, Louis 
G arrison, M ary
G e rling , Ernest 
G ilkey , Harold 
G ilm an, James 
Glascock, Lyle 
G ood, M ike
Goss, James 
G ra ff, Dale 
G rant, Peter 
Grassechi, Thomas 
G rave lle , Sharon
Q
o
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G re c o ry , G a ry  
G riff ith , J a c k  
G rim m , D o u g la s  
G u b n e r ,  M ic h ae l 
H a a rr , D ale
H a g e m a n , G a y le  
H all, D ea n n a  
H a m ilto n , G e o r g e  
H a rp e r ,  R. G . 
H a r tle y , E rn es t
H au k , J o h n  
H e ld , R icha rd  
H e lv ik , G a ry  
H e th e r in g to n , D o n a ld  
H in rich s , W a y n e
H irst, N an c y  
H o ffm a n , W a y n e  
H o lid a y , J e r r y  
H o lm e s , M arc ia  
H o lle ck e r, D avid
H un t, H aro ld  
H u n to n , S ta n le y  
H u n te r,  J o h n  
In m a n , J o h n  
J a c o b s , Ray
J a c o b s o n ,  J o h n  
J e n s e n ,  C h r is t in e  
J e s k a ,  A lle n  
J o h n s o n ,  C la rk e  
J o h n s o n ,  E linor
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Johnson, Louise 
Joseph, Kathy 
Jue lfs, Larry 
Kansala, Sharon 
Kanz, Larry
Kapcoos, Steve 
Kay, Ann 
Keller, Gene 
Kennick, Karin 
Kienitz, Douglas
Knutson, Kathryn 
K raft, Tony 
Kraus, Lois 
Lafond, Russell 
Lajoie, Jack
Lamm, Rosemary 
Langfie ld , Peter 
Laqua, Cecile 
LaRoche, Joseph 
Larson, Stanley
Lavin, M ichael 
Leckband, Ted 
Lehrkind , Carl 
Leon-Rocca, V icto r 
Leslie, W ayne
K inney, Don 
K inyon, Kendall 
Know lton , Elma 
Knudsen, Sandi
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Leutho ld , Delores 
L indg ren, A l f  
Long, Ron 
Long, W allace 
Lorenzen, Karel
Love ll, Bill 
Loyall, M arg ie  
Loucas, Penny 
Lucas, John 
Lum sden, Dale
a
M acau ley, Jack 
M adsen, Linda 
M ahar, Emmy 
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Parker, M a rilyn  
Paro, John 
Patterson, C arolyn 
Pendergast, Dianne
Pengelly, M aryLou 
Peppard, Lee
Peschel, W alt 
Peterson, Harold
Petterson, M aryLynn 
Pirch, H ow ard 
Pope, Jane 
Porter, L indy 
Preffer, Lois
Proder, Bernice 
Puphal, Susan 
Putnam, Donna 
R ainville , Jody 
Ram berg, A nne tte
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Ranstrom, Bob 
Ranstrom , Linda 
Ravan, Leon 
R edgren, John 
Reel, Diane
Rice, Jud y  
R ichard, J im  
R ied linge r, Roger 
R ippeto, M ary 
Roberts, Bruce
Roberts, Richard 
Robertson, Bob 
Robertson, Bud 
Robertson, G eorge
Robinson, Ronald 
Robischon, Janet 
Roffle r, Sheila 
Rogers, Jud ith  
Rogers, Robert
Rose, G ary 
Rose, M ichae l 
Rosenleaf, John 
Ross, Brooke 
Rothenbush, G aro ld
Rowe, M ichae l 
Russell, Kalu 
Russell, Richard 
Ryan, Cathy 
Sager, Carol
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Sager, Delores 
Sager, Ron 
S alisbury, Joan 
Salveson, M aryLou 
Samm ons, Je rry
Sandw ick, Thomas 
Sassen, Edna 
Sather, M a rilyn  
Schaefer, J im  
Schile, G a il
Sch ind le r, Jon i 
Schlaht, John 
Schm id t, Donna 
Schneider, G enev ieve
Schrader, Nancy 
Schultz, C larence 
Schaver, A r th e r  
Scott, G ary 
Screnar, C hris ty
Se lv ig , C arolyn 
Shanvette, Dale 
Shenk, Barbara 
Shepard, Stephen 
Sherre ll, John
Shoem aker, Pat 
Short, Jerry  
Shugrue, M aryA n n  
Shum ate, Leslie 
Sie ler, M a rilyn
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Silva, Francis 
Sim pson, Barbara 
S im urdak, Frank 
S incla ir, Lloyd 
Skalsky, Carol
Sm ith, Donald 
Sm ith, G ordon 
Sm ith, Joan 
Sm ith, O live r 
Sm ith, Patricia
Sm ith, Sharon 
Sologue, Joe 
S parrow , Charle: 
S p ring , Richard 
Standish, Janet
Standley, Paulette 
S tanley, Joyce 
Starry, Beverly 
S tansbury, G ary 
S teffes, J im
%
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Stephenson, Linda 
S terling , D oro thy 
Stevens, Ron 
Stevens, Tim 
S tidm on, M arv in
Still, James 
S tilw e ll, O live  
Stone, M artin  
Stout, Jane 
V V  Strate, Larry
4i ^  s,rong- Sidney
I
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S u llivan , Sandra 
Swanson, V ernon 
Szakash, Paula 
Tarbox, Roberta 
T em plin , Bonnie
Thom pson, Stan 
Thorne, Rodney 
Ticher, Joan 
Todd, Frank 
Todd, John
T o fte ly , A lle n  
Torgrim son , K 
Tovson, Joy 
T rapp, Doug 
T rem bly , M av
T rim p, G erry  
T rube ll, Deloris 
T rude ll, Dick 
Turley , Rion 
Tyler, G w en do lyn
Tyler, M ike  
U llm an, Nancy 
Urbanec, Randy 
Van V lie t, Katherine 
Van Vorst, John
V ah l, Larry 
V a len tine , Jerry  
V a len tine , Ray 
Van De Kop, Peggy 
Vaughn , Eugene
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Viestenz, No 
V ik in g , In g rid  
V o lke l, M arie 
V osburgh, Robert 
W agner, Earlene
W akley, Neil 
W allace, Barbar. 
W allaston, Je ff 
W ard , M a rilyn  
W arden, Penny
W arre , G w en 
W arren, C harlo tte
W asley, Marsha 
W aters, Sandy 
W eaver, M arv in  
W eber, Delores
W ebster, Kent 
W ehr, Roger 
W ein tze l, Kathle 
W elch, John 
W elch, Krystol
W etzsteon, S terling 
W halen, Dodie 
W hee ler, Frank 
W h ip p le , Linda 
W hite , Sharon
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W h irh o rn , Carol 
W ig g e r, Phyllis 
W ilco x , M arg a re t 
W iliam s, Lynne 
W illiam s, Shelley
W illiam s, Ted 
W illis , Dick 
W ilso n, Donna 
W ilson, W end ie  
W in te r , C hristina
W ip p lin g e r, Barbara 
W it tru p , Paul
W ogu lis , Sally 
W o lf, Ralph 
W o lh o w e , Ann 
W o lte rm an n , M aryLou
W ood , Linda 
W ood , W ilb e r  
W rig h t, Ralph 
W rig h t, Sharon 
Yates, Pat
Y oung, Barbara 
Young, Parris 
Zadra , Jod y 
Z ipse, M a rilyn  
Zoske, Joe
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Photo by Mr. Richard H. James
FINE ARTS
J im  W e i le r ,  A s s o c ia te  E d ito r  
B ill L u ce y , A s s is ta n t
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"All the King's 
Men"
" A l l  the K ing 's M e n ," un de r th e  d irec tio n  o f Firm an H. 
B row n , to u red  to  Bozem an to  pe r fo rm  fo r  th e  Rocky M ou n­
ta in Theater C onference fro m  w h ich  it rece ived g re a t pra ise. 
It is a p o w e rfu l and tim e ly  p la y  ab ou t po litica l and p e r­
sonal m o ra lity  w h ich  raises p ro fo u n d  questions cen te ring  
around m oral decay o f its lea d in g  characters, th e  lus t fo r  
po w e r, and the age-o ld  p ro b le m  o f g o od  and ev il.
Bill Lensing, Dick Willis and Claudette Johnson operating the lights 
for effect called fo r by the play.
Jim Polk and Desiree Collette provide some stirring scene 
from the show.
P ro fe s s o r  ............. ........... ............................. . A la n  J. N aslund
Tiny D u ffy  _________________________ ___ Je rry  H assinger
W illia m  Larsen ________________    J im  Baker
Tom Stark  ________________________    D ick S tephenson
A M an    Larry Loendorf
Jack B urden  _______________   J im  Polk
A n ne  Stanton _      Elaine Blethen
Lucy Stark __________________    Katy V anA e ls tyn
Dr. A d am  Stanton      Jam es M o rro w
Jud ge  I rw in  _______________________  K irk  Buis, D av id H unt
Sugar-Boy  __________________________________  Dennis Craig
Sadie Burke    Desiree C olle tte
W illie  Stark   Ray S tew art
M o th e r o f  Jack Burden  ____    S h irley  Cole
Frey  _______________________________________  S tew art M ille r
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Separate Tables
Terence R attigan's "S eparate Tab les" w on  fo r  M r. W illis , the d irector, 
the aw a rd  fo r  the best p ro du c tion . "S eparate Tab les" in  rea lity  is tw o  long 
one-act p lays. In "Tab le  By The W in d o w " the p ro b lem  is g ive n  focus by 
a d ivo rce d  coup le  one o f w h o m  has loved to o  m uch and th e  o the r w h o  
has loved too lit t le . In "Tab le  N um be r Seven" the em phasis is d irec ted  
by  th e  same tw o  actors w h o  assume ne w  roles to  p la y  a fe a rfu l, m other- 
do m in ated sp inster and a pom pous b u t lon e ly  re tired  a rm y o ffice r. These 
fo u r  characters p la y  ou t a c lim actic b it o f th e ir  lives am ong others w h o  are 
also m arked by  th e ir  need fo r  love . M a jo r roles w e re  characterized by  D avid 
H un t and M a rith  M cG inn is.
Mr. Malcolm (David Hunt) and Mrs. Shankland (Marith 
McGinnis) as seen in "Table By the W indow."
Major Pollock (David Hunt), Mrs. Railton-Bell (Eileen Gal­
lagher) and her daughter (Marith McGinnis) in "Table 
Number Seven."
Dick Willis, right, directs Miss McGinnis in a scene from "Separate
School for Scandal
"The School fo r  S candal," Richard Sheridan's w arm , w it ty ,  scan­
da lous p la y  ab ou t love and m arriage in  the  18 th C en tury , w as d i­
rected b y  Eileen G a llagher, sen io r dram a m ajor. It is a com edy 
o f m anners in a satire on th e  fo l I lies o f 18th cen tu ry  fa sh ionab le  
social circles. E ighteenth cen tu ry  costum es fo r  th e  p ro du c tion  w ere  
de s ign ed b y  Sarah Jam es. Technical advisers w ere : A lle n  G o ddard , 
scenery; Tam Scriven, assistant to  the d irec to r; Sara G rey, p rops and 
D ick W illis , ligh ts.
Snake _______________________________    Tony A y to
Lady S neerw e ll       . Sara G rey
M a id  ______________________________     M argo  M axson
Joseph Surface Roger D eBourg
M aria  ______________________________     Phyllis  H oover
M rs. C andour_________________ ..__________   G eorg ia  Benton
M r. C rabtree    W ayne Finney
Sir Benjam in Backbite  . .  _________________      Ron Engle
Sir Peter Teazie _ _ _   J im  Baker
R ow ley  ___________________________  N orm an N etzner
Lady Teazi _________________________       Suzan H ow ard
Sir O liv e r  Surface  Ray Stew art
Moses ______________________________________  M a r lin  W h itt
Charles Surface     ... . G ib  C lark
Careless - _________  .   John H ard ing
Sir Toby Bum per _____________________     _ Bill M oore
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The Tem pest
For th e  m a jo r p la y  fo r  W in te r  Q u arte r 1961 , The M asquers presen ted 
W illia m  Shakespeare's f in a l p la y , th e  trag i-co m e dy  THE TEMPEST. This 
p la y  is f i l le d  w ith  song and dance, a sp rite  and a m onster p lus  o the r 
a iry  sp ir its , a m ag ic ian w h o  ru les the  e lem ents and plays the  ro le  o f 
fa te  in the lives o f all w h o  com e to  his enchanted is land. The to ta l 
p ro du c tion  w as g ive n  an au then tic  Elizabethan q u a lity  and ad de d d e ­
lig h t by  the e ffe c t ive  and f le x ib le  set de s igned b y  R ichard H. Jam es, Jr., 
d e s ign e r and techn ica l d ire c to r  fo r  th e  D epartm en t o f  D ram a; the 
spectacle w as fu r th e r  enhanced b y  th e  sp le n d o r o f  the E lizabethan cos­
tum es de s ign ed  by  Sarah James, costum e d e s ign e r fo r  th e  D epartm en t 
o f  Drama.
CAST
M aste r o f  the sh ip  __________ W ayne F inney
Boatswain  __ . Ron Johnson
A lo nso  _______________   Jack M u e lle r
A n to n io  ............  —____  Ray Stew art
G onza lo  ........................ - Boone S p arrow
Sebastian    - . M arc  Vadhe im
M arine rs  - __  G eorge B a ld w in , B ill Lensing
P rospero      J e rry  H opkins
M ira nd a    Felicia H ardison
A r ie l _____________________    Sara G rey
C aliban  ______ __________ _________  Ron Engle
F erd in an d    G eorge B a ldw in
Trincu lo  _      B ill Lensing
Stephano  J im  Baker
Ir is  _________________    Elaine B lethen
Ceres   D iane Kenyon
J u n o ---------------------------------------- Katy Van A e ls tyn
Strange Shapes - Katy Van A e ls tyn ,
Diane Kenyon
Dogs . . lon e H utch ings, M a rg o  M axson
DOUGLAS B A N K S T O N -D irec to r
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"The Y e llo w  Jacke t" was the M asquers ' m a jor p ro du ction  
o f the yea r and the p la y  presen ted  on the annual state 
w id e  to ur. "The w o r ld 's  m ost fam ous Chinese p la y ,"  is 
staged so th a t th e  stage itse lf is a recreation o f a Chinese 
thea ter. N o rea listic scenery is used, instead the lavish 
o rien ta l p ro pe rtie s  on stage are hand led  th ro u g h o u t the 
pe rfo rm an ce b y  p ro p e rty  m en w h o  are pa rt o f  th e  cast, 
in the tra d itio n  o f the Chinese theater. "The Y e llo w  Jacke t" 
te lls  th e  s to ry  o f the life  o f  a you n g  m an fro m  b irth  th ro u g h  
you th  to  a d u lth oo d , fo llo w in g  his experiences in love  and 
e n d in g  w ith  his reco gn itio n  o f a m eaning to his life .
The Y e llo w  
Jacket
FIRM AN H. BROW N, JR., D irector
RICHARD H. JAMES JR., D esigner and Technic
Costumes D esigned by  SARAH JAMES
CAST
P rop erty  M an  ____ _____________  Dick W illis
Chorus  _________________________   G eorge Ba ldw in
W u Sin Yin . . .  Ron Engle
Due Jung Fah G eorgia Benton
Tso _____________________________    lone H utchings
Tai Fah M in  . _________  ... Ray S tew art
First Assistant P rop erty  M an . ... . .... . Je rry  Hassinger
Chee M oo  . . . .    Eileen G a llagher
Lee Sin ______________  ..   J im  Baker
Suey Sin Fah _________ Tam Scriven
Ling W on  ____________  ......    W ayne Finney
W u Hoo G it ....   Ray M a idm e n t
W u Fah D in  . W ayne Finney
Yin Suey G ong  ................... G e ra ld H opkins
M o w  Dan Fah ..... lone H utchings
Yong Soo Kow  G eorgia Benton
C how  W an .... Sarah James
M o y  Fah Loy Diane Kenyon
See N o i Katy Van A e ls tyn
W id o w  C hing  Eileen G a llagher
M a id  ------ ----------- ---------- G eorg ia  Benton
G it H ook Gar Ron Engle
Loy G ong  -------------------    Ray S tew art
Kom  Loi ____________________ _____________ G era ld  H opkins
Diane Kenyon and Roy Maidmont portray the young lovers in "The Yellow 
Jacket."
The Silver 
Cord
H ester  ______
D av id  Phelps .
C hris tina  _____
R obert Phelps 
M rs. Phelps .. 
M a id  . . . .........._
C AST
.................................   Leslie Shum ate
—--------------------   W ayne Finney
— ............   — G eorg ia  Benton
-------------------------------------------  J im  M o rro w
. Eileen G a lla gh er 
-------------------------------------- D iane Stokes
Suzan H ow ard , a sen ior dram a m ajor, d irec ted  THE SILVER CORD, 
w ith  th e  ab le  assistance o f D ick W illis , D esigne r and Technical D irec­
to r. The p ro du c tion  deals w ith  th e  q u es tio n—H o w  strong are the 
a ffec tio ns  be tw ee n w id o w e d  M rs. Phelps and her g ro w n  sons. 
M rs. Phelps p lans D avid 's life , w h ich  w ill  keep him  tie d  to  he r apron 
strings. She persuades her yo u n g e r son R obert to  break o f f  his 
e n ga ge m en t to  Hester. C hris tina , D avid 's w ife  b ring s  th in gs  to  a 
head b y  o ffe r in g  D avid th e  choice o f he r o r  his m other. U ltim a te ly  
M rs. Phelps is le ft w ith  o n ly  he r yo u n g e r son fo r  consola tion .
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The K issin ' R iver, is an o rig in a l musical 
p lay by  Robert M cK innon , MSU sen ior. The 
p lay is a m usical fa rce  ab ou t a w este rn  dude 
ranch. The o w n e r is Ma Y e llo w ston e and her 
tw o  daughters  w h o  becom e rom an tica lly  en­
ta ng le d  w ith  a coup le  o f dudes and a g o v ­
ern m e n t en g in ee r. The p lo t, in v o lv in g  a g o v ­
ern m e n t o rd e r to  change the du de ranee from  
a p r im it ive  area to  a w ilderness< area, p rov ides 
a gre a t deal o f  fu n  and an x ie ty  be fo re  an 
earth shaking eve nt b ring s  abou t a happy 
reso lu tion .
FIRMAN H. BROW N, JR .-D ire c to r  
M usical D irector—JO H N  LESTER
The Kissin' R iver
C AST
Carol Nels
Die i Ols-
Doug James 
Doug G r iff ith  
Ray Young 
Suzy M cK innon 
Dennis Yeager
Dennis Craig 
John Provost 
Thomas Larson 
Donna Snyder 
Donnamae Nichols 
Doug M an n ing 
G w en Calvin
Charles Bryson 
Roberta Tarbox 
G w en Ty ler 
Jud y  Carter 
Dana-Elaine M ast 
Je rry  Hassinger
The two one-act operas were presented by the Opera Workshop in co-operation with the Montana
C A S T  O F  D O W N  IN  THE V A LLE Y
Brack W eaver Richard G u thrie
Jennie Parsons Joanna Lester
Thomas Bouche __  Ralph W olfe
The leader Doug James
The Preache,
G uard  
Peters ...
James Terrell 
Boone Sparrow  
  Boone Spa
Jennie 's Father W illia m  A n de r:
D irector—RICHARD H. JAMES 
M usical D ire c to r-J O H N  LESTER 
Technical D ire c to r-D IC K  WILLIS
D ow n in the V a lle y
"D o w n  in the V a lle y " is a fo lk  opera , and parts o f  the score are based 
on fa m ilia r  A m erican fo lk  songs, inc lu d ing  the title  song, "The Lonesome 
D ove ," "The L ittle  Black T ra in " and "S ou rw o od  M o u n ta in ." "D o w n  in 
the V a lle y "  req u ired  the ad d itio na l he lp  o f a chorus, the MSU Royaleers 
and the MSU C ham ber Band.
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Joseph M ussu lam n, C onductor 
Phyllis  Eide, Assis tant C onductor
SOPRANOS—Ann Avery, Diane Boyer, Judy Fisher, Linda Fritsch, Jennine Funk, Joanna Lester, Diane Massey, Carol Nelson, Linda Porter, 
Roberta Tarbox, Karen Upshaw, Marianne Whelan.
ALTOS—Jeanette Bach, Judy Carter, Gail Clark, Margaret Gottfried, Autumn Holtz, Donnamae Nichols, Geraldine Park, Dina Riddle, Bar­
bara Wheeler, Priscilla Lester.
TENORS—Charles Bryson, Bruce Buckingham, Norman Mikelson, Paul Nelson, John Provost, David Stegmeier, Howard Stetson, Dennis Yeager. 
BASSES—Leslie Barron, Bruce Campbell, Leon Collins, Dennis Craig, Phil Harris, Delbert Ivey, Ronald Koble, Thomas Larson, Larry Luke, 
Douglas Manning, Lee Matthews, Roy Nicolet, Ernest Teie, Gary Towner, Ralph Wolf.
The U n ive rs ity  C ho ir m ade a concert to u r w ith  the U n ive rs ity  Sym phonette , gave its o w n  share o f concerts and com ­
b in ed  ta lents w ith  th e  M en 's and W om en 's G lee C lubs at th e  A n nu a l W in te r C oncert, w h ich  added up to  an othe r busy 
year.
UNIVERSITY 
CHOIR
Bruce Buck ingham , President 
Jen n in e  Funk, Secretary-Treasurer 
M arian ne  W helan, W ardrob e  Superviso i 
M arie  Vance, A ccom pan is t 
Tom Larson, Phil H arris, and 
Donnam ae N icho ls, L ibrarians
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Checking out Choir go\ Margaret Goltfried, Linda Fitch, and Roberta
Reading left to right: MEN—Louis Garcia, Bruce Buckingham, Ray Young, Norman Mikelson, Dennis Craig, Charles Hood, Ray 
Jacobs, Richard Guthrie, Jerry Colness, Douglas James, James Barrett, Accompanist. WOMEN—Dianne Olson, Joanna Lester, 
Jurine Landoe, Diane Massey, Ann Avery, Marith McGinnis, Peggy Calvin, Kitty Gleason, Barbara Wheeler, Kay (Carol) Cooney.
W ith  the fa m ilia r  M -fo rm a tion  and the s ing ing  o f th e  T rad itiona l "M o n ta na , M y  M on tan a" m any w ere  in tro ­
duced to the MSU Jub ilee rs . The Jub ilee rs  en te rta ine d at banquets and receptions, bo th on cam pus and in the 
com m un ity . This year, w h ile  on to ur, the Jub ilee rs  appeared on "Q "  6 TV in Spokane. The Jub ilee rs  are unde r 
the d irec tio n  o f Joseph M ussu lm an.
'Montana's Finest Voices" 
THE JUBILEERS
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GIRLS' GLEE CLUB
Joseph M ussu lm an, D irector 
Joyce Schottler, A ccom pan ist
Row I: June Johns, Joan Bennett, Margie Johnson, Barbara Simpson, Saundra Hefte, Helen Heeb, Kay Baldwin, Penny Am­
mon, Marilyn Parker.
Row II: Mary Petlin, Donna Putnam, Bari Lynn Bertelson, Kaaren Larson, Virginia Larson, Gwen Calvin, Gwen Tyler, Sharon 
Coppedge, Dana-Elaine Mast.
Row III: Janet Wynne, Virginia Asbjornson, Margaret Town, Delores Sager, Sherry Kimball, Mary Ann Shugrue, Carol Skal- 
sky, Joyce Schottler, Judy Hoffman.
Row IV: Janet Robischon, Judy Zadra, Chris Cheetham, Carol Kauzor, Sandy Crosby, Marlene Fisher, Virginia Wolfe, Connie 
Laber.
MEN'S GLEE CLUB
Joseph M ussu lm an, D irector 
D oug C ha ffey, Accom pan is t
Row 1: Robert Fitch, Robert Bell, Russell Hatler, Gary Bredberg, Gene Meyers, Michael Tyler, Gordon Smith, Albert Goke.
Row II: James Mann, Lloyd Sinclair, Larry Strate, John Montegna, Larry Vielleux, Michael Kiley, John Hannah, Gary Thomas,
Norman Netzner.
Row III: Martin Suffolk, Jerry Holloron, Richard Holmes, Dick Johnson, Carl Cain, Thomas Anderson, Douglas Griffith, Phil 
Harris, Ralph Wolf, Ronald Bussinger.
Row IV: Douglas Manning, William Kandaras, James Stegmeier, Howard Heaton, James Terrell, Darrell Allen, Richard Brown,
| James Mercer, Donald Denegar
MADRIGAL 
SINGERS
Front row: Roberta Weydahl, Kaaren Larson, Mary Leigh, Rebecca Egemo, Virginia Larson, Pat McClain, 
Dorothy Cecrle, Bonnie Graham.
Back row: David Thomas, James Stagmeier, Larry Luke, Tom Larson, John Baber, David Stagmeier.
The M ad rig a l S ingers, d irected  b y  Miss Jane Hevener, had a 
busy year p e rfo rm in g  on campus and fo r  local organ iza tions.
OPERA
WORKSHOP
First row: John Lester, Opera Workshop director; Joanna Lester; Carol Nelson, Roberta Tarbox; Peggy 
Calvin; Priscilla Lester; Judy Fisher; Bari Lynn Bertelson; Diane Olson; George Lewis, Asst. Director. 
Second row: Bruce Buckingham, Dennis Craig, Norman Mikelson, John Provost, Ralph Wolf, Richard 
Guthrie, Doug James.
The O pera W orkshop  was kep t busy appearing  on campus and in the local 
com m un ity . The h ig h lig h t o f th e ir year w as the  p resenta tion  o f tw o  shows, 
"D o w n  in the V a lle y " and "The K issin' R iver."
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SYMPHONETTE
D irector
VIOLINS 
Stuart Langdon
Lorraine Peterson 
Zoe Ann Dress 
Sherranne Girswol 
Gail Anderson 
Barbara Burrell
' irgir Lars
VIOLAS 
John Selleck 
LindaMar Porter
CELLOS
Helen Hancock 
Lawrence Coloff 
Marie Vance
PERCUSSION 
Jeffrey Edgemond
BASSES 
Sonya Stimac 
Kay Manzari 
Noel Brown
FLUTES AND PICCOLO 
Loretta Rash 
Kay Larson
OBOES 
Robert Spee
CLARINET 
Herbert Kost
BASSOON 
Larry Christophers
Mark Hughes 
Dale Frank 
Wayne Peterson
TROMBONES 
Harold Hunt
The U n ive rs ity  Sym phonette  is a select g ro u p  o f s tu de nt musicians. 
Its p ro gram  o f activ ities  includes cam pus concerts, to u r concerts and 
opera productions.
The M ontana State U n ive rs ity  M usic Series th is yea r presented the 
fo llo w in g , in a d d itio n  to  m any fa cu lty  recitals.
JOSEPH M AR AIS  and M IR A N D A —In ternationa l Balladeers 
THE CONCERT ARTISTS OF PITTSBURGH 
THE M O N T A N A  STATE UNIVERSITY TRIO 
M AR Y MOORE, C ontra lto
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MISSOULA CIVIC SYMPHONY ORCHESTRA
“  MSU Faculty Members Eugene A n d r ie , M usic D irector
* MSU Student Members
G era ld  D oty, Associate C onductor
The M issoula C iv ic S ym ph on y  O rchestra is a coopera tive  pro je c t o f th e  U n ive rs ity  and 
th e  C ity  o f  M issoula . A  nu m be r o f MSU students and s ta ff take  pa rt in its p ro g ram  each 
yea r. Its season includes th re e  fo rm a l eve n in g  concerts, th ree  S aturday a fte rn oo n  C h ild ren 's  
Concerts (a t w h ich  tim e , th e  conducto r g ives an illu s tra te d  lecture on M u s ic ), a series 
o f te le v is ion  show s un de r the d irec tio n  o f Prof. G e orge H um m el w h ich  serve to  s tim ulate 
in te rest in th e  S ym ph on y  m usic.
VIOLINS VIOLAS CELLOS CONTRA-BASS CLARINET
^Gerald Doty “ Eugene Weigel “ Florence Reynalds ‘ Herbert Kost
concertmaster ‘ John Selleck ‘ Helen Hancock
''Stuart Langdon “ Lloyd Oakland Connie Rothwell BASSOONS
‘ Virginia Ellis ‘ LindaMar Porter Virginia Johnston ‘ Charles Gray
‘ Lorraine Peterson Ruth Higgins ‘ Lawrence Coloff ‘ James Snyder
‘ Zoe Ann Dress Naomi Cohn Marjorie Halvorson
Doroth Lofgren Virginia Hallock Sandra Ogg HORNS
Hazel King Robert Crebo Ellen Taylor ‘ Guy Connolly
‘ Sherranne Griswold ‘ Marie Vance Richard Johnson
Lois Gram ORCHESTRA COUNCIL Glen Patton
‘ Roberta Tarbox Richard Johnson
FLUTES AND PICCOLO ‘ Pamela Morris
Virginia Vinal Leroy McDonald
TRUMPETSSylvia Eversole “ Sonya Stimac ‘ Loretta Rash
Lucille Ryan ‘ Elaine Hoem ‘ Lowell Svennungsen
Octavia Haraldson BASSES OBOES
‘ Dale Frank
*Gail Anderson ‘ Wayne Peterson
‘ Barbara Burrell ‘ Sonya Stimac ‘ Key Manzari
‘ Robert Speer 
‘ Mayble Myrich
Donald Johnston
‘ Richard Miller 
‘ Virginia Larson 
Margaret Tebbee
‘ Noel Brown 
‘ Thomas Larson 
‘ Gary Eudaily
CLARINET 
‘ William Manning
TROMBONES 
Dean Vinal 
‘ Harold Hunt
TIMPANI
‘ William Mott George Phillips
PIANO AND CELESTE ‘ Jeffrey Edgemond BASS CLARINET TUBA
‘ Joy Strausbaugh ‘ Raymond Lindsey ‘ Jerry Reid ‘ James Halpine
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TREASURE STATE BAND
The Treasure State Band, unde r the d irec tio n  o f James Eversole, p e rfo rm ed  at the 
fo o tb a ll gam es; du r in g  basketba ll season the pep band p layed ; and o ve r sp ring  vaca­
tio n  the en tire  band to u red  the state. This la rge  pa ren t o rg an iza tion  pro v id es  the 
m em bers fo r  C ham ber Band and m any o the r specia lized groups.
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FLUTES 
* Loretta Rash 
*Elaine Hoem 
*Kathlyn Larson 
*Betty Leuthold 
Charlotte Warren 
Marilyn Parker 
Judy Krubseck 
Annette Ramberg
OBOE 
‘ Lorna Mikelson 
‘ Harold Herbig
BASSOONS 
‘ James Snyder 
*Larry Christopherson
CLARINETS 
‘ Herbert Kost 
‘ Torn Kenney 
Diane Knoyle 
‘ Marlene Vance 
* Arlie Montgomery 
‘ Donna Johnson 
Virginia Asbjornson 
Jean Madsen 
Gary Rothenbush 
Greg Frey 
Kathy Myrick 
‘ William Manning
ALTO CLARINETS 
‘ Leland Scifers 
‘ Jaye Crump
BASS CLARINETS 
‘ Patsy McClain
ALTO SAXOPHONES 
‘ Norman Brunken 
‘ Bruce Roberts 
Joan Rose
TENOR SAXOPHONE 
‘ Darrell Clark
BARITONE SAXOPHONE 
Russ Hatler
CORNETS AND TRUMPETS 
‘ Dale Frank 
‘ Roger Letson 
‘ Betty Etchemendy 
‘ Wayne Peterson 
‘ David Hafer 
Boyce Fowler 
Ronald Sager 
Charles Haugan 
Fred McGlynn 
John Osborne 
*Dr. Donald Johnston
HORNS
Pat Shoemaker 
‘ James Willits 
‘ Pamela Morris 
‘ Lowell Svennungsen 
Lila Knudsen 
Maureen Beasley
TROMBONES 
‘ Dan Bachelder 
‘ Harold Hunt 
Jack Taggart 
‘ Charles Bryson 
Robert Habutchak 
‘ Kenneth Osher 
Marvin Strom 
‘ Charles Johnson
BARITONES 
‘ Dale Hallock 
‘ Paul Nelson 
*Ed Hale 
Jerry Valentine 
Lou Slater 
Douglas Manning
BASSES 
‘ Jacob Nelson 
James Halpine 
‘ Gary Thomas
STRING BASS 
Noel Brown
TIMPANI AND PERCUSSION 
Linda Fritsch 
Ray Lindsey 
John Marshall 
Donna Mae Nichols 
Philip Doty
BAND STAFF 
James Eversole 
Director 
Charles Johnson 
Assistant Director 
Dan Bachelder 
President 
Harold Hunt 
Manager 
Patsy McClain 
Librarian 
Boyd Roth
Recording Tech.
*  Chamber Band Members
CHAMBER BAND
The C ham ber Band, w h ich  is m ade up o f m em bers o f the Treasure State Band, presen ted a v a r ie ty  o f  p ro ­
gram s, such as assisting the O pera  W orksho p, and the S pring  C oncert d u r in g  C om m encem ent W eek.
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TRUMPETS: Dale Frank, Roger Letson, Betty 
Etchemendy, Wayne Peterson, David Hafer, 
Boyce Fowler, Charles Haugan.
HORNS: Pamela Morris, Pat Shoemaker, James 
Willits, Lowell Svennungsen.
TROMBONES: Dan Bachelder, Charles Johnson, 
Harold Hunt.
BARITONES: Dale Frank, Paul Nelson, Ed Hale.
BASSES: Jacob Nelson, James Halpine.
PERCUSSION: Linda Fritsch, John Marshall.
M any hours o f w o rk  go  in to  practice fo r  
the specia lized g roups w ith in  the M ontana 
State U nive rs ity 's  School o f M usic. A lth o u g h  
the School o f  M usic and its counterpa rts  are 
o ften  taken w ith  no w o rd  o f thanks, th e  en tire  
U n ive rs ity  w o u ld  be lost w ith o u t its versa tile  
groups.
W illia m  M an n ing , D irector 
Elaine Hoem, Loretta Rash, and Kathlyn Larson.
W illia m  M an n ing , D irector
Elaine Hoem, Flute; Lorna Mikelson, Oboe; Lowell Svennungsen, Horn; James Snyder, Bassoon; 
Tom Kenney, Clarinet.
A r t d isp lays and sales w e re  set up  in the Lodge, 
L ib ra ry  lo b b y , and the Fine A rts  Lobby by  th e  pa inters 
and sculp tors o f the A r t  D epartm en t. The A r t  D epart­
m en t also b ro u g h t m any tra ve lin g  a rt show s and d is­
plays to  cam pus again th is  year.
UNIVERSITY 
MUSEUM
A  un iq u e  section o f th e  U n ive rs ity  w h ich  
seldom  receives a w o rd  o f m en tion  is the 
U n ive rs ity  M useum . Its f in e  collec tion  is on 
d isp lay  in the Fine A rts  b u ild in g  and is open 
to  th e  pu b lic . The m useum  has collectors 
item s fro m  around the w o r ld  w h ich  are do na t­
ed b y  fa cu lty  m em bers, fr ie n d s  and o the r 
in te rested  peop le .
Dr. Robert Turner, director of the Univei 
as part o f the Hammen Collection.
H elena S ym ph on y  Society President " . . .  no t o n ly  
w as the cho reo grap hy  artis tic  and im a g in a tive , b u t the 
enthusiasm  and sk ill o f  the pe rfo rm ers  m ade a tru ly  
fin ish e d  p ro d u c tio n ."
Bill Gehler, Sandra Swank and Nancy 
Senechal
Paul A . G ried e r, head o f th e  D epartm en t o f English 
at MSC said—"  . . .  It w as a B e au tifu lly  do ne  pe r­
fo rm ance in a m ost d if f ic u lt  cu t m ed ium , and the 
un ive rs ity  is to be con gra tu la ted  on th e  q u a lity  o f its 
ba lle t school un de r the d irec tio n  o f M a m ie  C oo pe r."
Senechal as Stan Kowalski and Stella Kowalski in "Streetcar Named Desire."
"A n  even ing  o f tru ly  w o n d e r­
fu l en te rta in m e n t,"  says Bruce 
Jacobsen, C om m issioner o f  Dra­
m atics at MSC.
Joseph Fitch, D irector o f  Theatre, 
MSC . . . "yo u  have succeeded 
in de ve lo p in g  b e lieva b le  and 
honestly  m o tiva ted  p e rfo r­
mances . . . "
John Baber, Bill Gehler, George Klein, and Richard Hammen.
'Street C ar Nam ed
Bill Gehler and Nancv
Desire"
Kaim in : "U  Ballet Theatre A u d i­
ence has T h r illin g , Unusual Ex­
perience . . . "
All Photos of the Ballet Theatre by Lee Ny«
An Evening of Ballet
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In seven years the ba lle t de pa rtm e n t, un de r the 
d irec tio n  o f M a m ie  C ooper, has to  its c re d it f i f t y  ba l­
lets, rang ing  fro m  the classic tra d itio n a l to  m odern 
ba lle t, opera , m usical com edy and the crea tive m odern 
dance. Ba lle t Theatre no t be ing  so le ly  a dev ice  fo r  
pu b lic  pe rfo rm ance, b u t e q u a lly  an educa tiona l de ­
pa rtm e nt, has tra in ed  students fro m  basic to  advance 
te chn ique . The ad d itio n  o f the C h ild ren 's  Ba lle t Theatre 
w id e n e d  the scope e d uca tion a lly , g iv in g  U n ive rs ity  
s tudents an o p p o rtu n ity  to  w o rk  w ith , instruct, and cre­
ate in th is  m ed ium . In fused w ith  a rem arkab le  "e sp rit 
de corps" due in pa rt to  the h ig h  standards o f pe r­
fo rm ance, Ba lle t Theatre g re w  fro m  m odest be g in n in gs 
to  a com pany o f state w id e  accla im.
Kathy Joseph, George Klein, David Thomas, and 
Sandy Swank on the set of LaCendrillon (The 
Cinderella).
Bill Gehler, Marnie Cooper with the Children's Ballet Theater appearing in "A u Revoir.
STUDENT GOVERNMENT
Sharon Blaszek, Associate E d ito r 
N ancy Long, Assistant 
Bev Hughes, Assistant
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Campus Development committee, left to right: Ernie 
Gerling, Sherman Preece, Robert Van Horne, Earl 
Lory, Carling Malouf. Not shown: James Dew, Edwin 
Marvin, Egbert Pfeiffer, and Barbara Lee.
STUDENT-FACULTY
Cam pus D eve lopm ent com m ittee , unde r the cha irm ansh ip 
o f Dr. Earl Lory, w o rked  w ith  T raditions Board th is  year 
to locate ne w  places to estab lish H ello W alk  and the A rb o r 
Day M onum en t.
Bob Sankovich, Student-Faculty co-ordinator, pictured 
at left, oversees the workings of the many student- 
faculty committees and Central Board, in order to 
eliminate duplication of projects and activities car­
ried on by the groups.
The L ib ra ry  C om m ittee , unde r the cha irm an­
ship o f Dr. Ludvig B row m an, represents the 
s tudents and fa cu lty  in adv is ing  w ith  the 
lib rarians in term s o f fa cu lty  and s tudent 
l ib ra ry  needs and prob lem s.
Left to right: Vincent Shaudys, Arthur Livingston, 
Kathleen Campbell, Morton Borden, John Moore, 
Ludvig Browman, Albert Stillson, Aaron Harper, and 
Theodore Shoemaker. Not shown: Gloria Eudaily, 
Bill Wallace, Dean Ellis Waldron.
S tuden t U nion C om m ittee strives to  p ro v id e  
various types o f en te rta inm en t fo r  the  students 
and fa cu lty . They sponsor the m ovie  program , 
beach parties, a popcorn dance, b o w lin g  to u rna ­
m ents,- and p in g -po ng  am ong o the r activ ities.
Left to right: Andrew Cogswell, Dave Rianda, Richard 
Shannon, Maurine Clow, Edward Dugan, Earl Martell, 
John Datsopoulos, Ann Bartlett, Bob Morgenstern, Bryan 
Coggles.
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C om m encem ent C om m ittee , o f  w h ich  Professor O . J. 
Bue is cha irm an, p lans th e  schedu le fo r  C om m ence­
m en t W eek, June 3-5.
Left to right: Paul Blomgren, Jim Johnson, Ludvig Browman, 
Anna Platt, Walter Brown, O. J. Bue, Henry Bugbee, Barbara 
Lee, Vincent Wilson, and Homer Anderson.
COMMITTEES
Social Standards C om m ittee , under the 
cha irm ansh ip  o f Dr. G ordon B row d er, is an 
ad v iso ry  com m ittee  to  the deans on social 
regu la tions.
Left to right: Andrew Cogswell, Paul Ulrich, Gordon 
Browder, Maurine Clow, Charles Hertler, Dave Morris. 
Not shown: Florence Renolds, Donna Arnst Mott, 
Karen Tomsik.
The Foreign S tuden t C om m ittee , w ith  Dr. 
V e dd er G ilb e rt as cha irm an, acts as a p o licy  
board fo r  ad v is ing  o u r fo re ig n  s tudents in 
non-academ ic subjects and p ro v id in g  hos­
p ita lity  fo r  them .
Left to right, standing: Redge Martin, Donald Em- 
blen, Bert Hansen, Merrel Clubb, Ward Powell, 
Vedder Gilbert. Seated; left to right: Katherine 
Doll, Carol Cooper, Leslie Shallenberger, Mrs. Emma 
Lommasson, Mrs. Theodore Jacobs, Mrs. Maxine 
Johnson, and Dr. Evelyn Coope.
left to right: Jce Daly, Ann Minteer, Buzz Romstad, Bruce VassE 
n : Ed Whitelaw, Sharon Dodge.
John Carlson, Jim Johnson, Barbara Lee, John Uvila, Jerry Colnes 
R. M. Oswald, A. W. Stone.
CENTRAL BOARD
Central Board, the g o ve rn in g  body o f the Associated Students o f M ontana State U n ive rs ity , supervises and co-ord ina tes activ ities 
o f the campus. It is com posed o f e lected representatives fro m  each class, ASMSU o fficers , and fa cu lty  representatives. The ir m ain 
concern th is year is s tream lin ing  the s tructure o f the com m ittee system  to m ake it as e ffic ie n t as possib le . They are also concerned
w ith  p ro v id in g  as good a program  as possib le fo r  the s tudents, in c lu d in g  lecture and fi lm  series and a rt exh ib its . The a b ility  o r
in a b ility  to  ge t b ig -nam e en te rta inm en t on cam pus is an . eve r-p resen t p ro b lem .
This g o ve rn in g  bo dy  is a tra in in g  g ro un d  fo r  dem ocracy, g iv in g  the students a close-up, rea listic v ie w  o f w ha t a leg is la tive
bo dy  is like . It prepares the pa rtic ip a tin g  students fo r  po litica l ac tiv ity  in la te r life .
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P re s id e n t Paul U lrich w a s  a lw a y s  w illin g  to  d isc u ss  
th e  fu n c tio n s  o f  C e n tra l B oard  w ith  in te r e s te d  s tu d e n ts .  
His m a in  o b je c t  w a s  to  k e e p  a n d  b u ild  s tu d e n t  c o n tro l 
o f  s tu d e n t  m o n e y . Pau l ha ils  f ro m  B u tte  a n d  is a m e m ­
b e r  o f  S ig m a  Phi E psilon  soc ial f ra te rn i ty .  H e w a s  o n e  
o f  tw o  M o n ta n a n s  w h o  w e r e  s e m i-fin a lis ts  fo r  R h o d e s  
Sc h o la r.
ASMSU OFFICERS
Vice P re s id e n t  J o h n  D a tso p o u lo s , 
M isso u la , c lo se ly  c o -o rd in a te d  all th e  
ASMSU c o m m itte e s ,  a n d  to o k  o v e r  th e  
g a v e l in a n y  a b s e n c e  o f  th e  P re s id e n t. 
He is a m e m b e r  o f  S ig m a  N u social 
f ra te rn ity .
D u rin g  Fall Q u a r te r ,  B usiness  
M a n a g e r  V irg il Bon, k n o w n  a s  P izza, 
m a in ta in e d  a c lo se  w a tc h  o v e r  s tu ­
d e n t  m o n e y  as c h a irm a n  o f  B u d g e t 
a n d  F in an ce  C o m m itte e . B e ca u se  of 
s tu d ie s  h e  r e s ig n e d  w in te r  q u a r te r .  
He is a m e m b e r  o f  T heta  Chi a n d  
c o m e s  f ro m  A sh la n d , O h io .
S e c re ta ry  D iane  M o sse y  o f  D en to n  
fa ith fu lly  to o k  th e  m in u te s  o f  C e n tra l 
B oard  m e e tin g s  a n d  d is t r ib u te d  th e m  
o v e r  th e  c a m p u s . S he  a lso  k e p t th e  
f ile s  in g o o d  s h a p e .  D iane  is a  m e m ­
b e r  o f  D elta  D elta  D elta social 
so ro ri ty .
J o h n  U lv ila , f o rm e r  J u n io r  C e n tra l 
B oard  d e le g a te ,  w a s  e le c te d  B u sin ess  
M a n a g e r  to  fill th e  v a c a n c y  le ft by  
Bon d u r in g  w in te r  q u a r te r .  Jo h n  is 
f ro m  R ed L odge  a n d  is a m e m b e r  o f 
S ig m a  A lp h a  E psilon  soc ial f ra te rn ity .
J-COUNCIL
U nder the ab le leadersh ip o f Brad 
Dugda le, Jud ic ia l Council, the con tro­
vers ia l s tudent gua rd ia n  o f the U n ive rs i­
ty  liq u o r rules, p laced some students on 
scholastic o r social p ro ba tion  and d is­
m issed o the r charges a fte r ca re fu lly  
cons ide ring th e ir cases.
Left to. right: Corinne Collier, Sharon Sletten, 
Brad Dugdale, Bruce Rettig, Jerry Agen, Joyce
STORE BOARD
Store Board consists o f f iv e  students 
w h o  are e lected by  the en tire  student 
bo dy , and f iv e  fa cu lty  m em bers chosen 
by  the U n ive rs ity  President. They con­
tro l the student Book Store w h ich  is 
located upsta irs in the Lodge.
The store was begun by  a g ro up  o f 
students in 1919 and was incorpora ted  
fro m  1921 to 1956. This year the 
Board w o rked  on re inco rpo ra ting  the 
store.
M orris  M cC ullom  has w o rked  as m an­
ager o f the store since 1925.
Left to right: Jan Gerbase, Susan Frizelle, 
Dan Bieri, Virginia Ragland. Not shown: John 
Wertz, and faculty members Kirk Badgley, 
Seymour Betsky, Edwin Briggs, Forrest 
Brissey, and Dorsey Wiseman.
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BUDGET AND 
FINANCE
Budget and Finance C om m ittee p re ­
pa red the proposed bu d g e t o f ASMSU 
fo r  th e  1961 -62 year and supervised 
e xp en d itu res  fro m  the 1960-61 bu dg e t. 
The ASMSU Business M anager presides 
ove r the g ro up .
Standing; left to right: Jim Johnson, Dave 
Brownian, Cam McCallum, Harold Gilkey, 
Brad Nickle, Bob Lindquist, J. Dexter, Larry 
Spezio. Seated: Sharon Dugdale, Jean Buld- 
haupt, Virgil Bon, Sandy Orr, Diane Davis. 
Not pictured: John Carlson, Tom Farringron, 
Ken Fordik, David Fuller, Tom Lehrkind, 
Carolyn Ruth, Dave Voight.
LEADERSHIP CAMP
Leadersh ip Cam p, un de r the cha ir­
m anship o f H arold Gilke*y, m et A p ril 28, 
29  and 30 at Flathead Lake Lodge o u t­
s ide B ig fo rk , M on tana, to discuss "The 
60 's at M SU ." Delegates fro m  each l iv ­
ing  g ro u p , C entral Board, a lum n i and 
fa cu lty  cons ide red s tu de nt p rob lem s fo r 
1960, '6 1 , and '62 .
Standing; left to right: Chere McVey, Romie 
Deschamps, Tom Laird, Bill Palmer, Homer 
Staves, Don Krumm, Dan Bieri, Sue Green­
field. Seated: Linda Madsen, Linda Kammer- 
zell, Harold Gilkey, Penny Loucas.
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ACTIVITIES BOARD
Left to right: Mary Lou Collins, Linda Porter, Bob Morgenstern, Juliette Deschamps, Florine Smith, Louise Johnson, Dave Rianda.
A c tiv itie s  Board is com posed o f the cha irm en o f the ac tiv ity  com m ittees and serves to  co-ord ina te and supervise the w o rk in g  o f the 
sub-groups. Bob M orgenste rn  assumed the cha irm ansh ip o f the g ro u p  du rin g  w in te r  qu a rte r upon the resignation o f Barbara W hee ler.
ARTS AND CRAFTS
A rts  and C rafts C om m ittee arranged to p ro v id e  
ou ts tand ing  a rt exh ib its  at MSU. Upon the resig­
na tion o f Dennis Lahr du rin g  w in te r  quarte r, 
C entral Board ap po in te d  Ju lie tte  Deschamps as 
cha irm an o f the g ro up .
Standing; left to right: Dave Rianda, Bruce Delaney, 
Sandy Marlow. Seated: Diane Bogar, Juliette Deschamps, 
Jean Olson, Gloria Gallagher.
VISITING LECTURERS
V is iting  Lecturers C om m ittee arranged to b ring  
d is tin gu ishe d speakers such as Vance Packard, 
Dr. A r th u r  Schlesinger, J r., Dr. A la n  W atts, and 
Senator M ike  M an s fie ld  to the cam pus th is year. 
The g ro u p  also p lanned the C harter Day C onvo­
cation.
Left to right: Sheila Roffler; Bob Hunton; Joan Bugbee; 
Dick Stevenson; Vance Packard, visiting lecturer; John 
Datsopoulos; Louise Johnson; Dorothy McBride; Jim 
Bretz. Not shown: Bill Wallace, Carolyn Carey, Bill 
Burke. Faculty members: Raph McGinnis, Seymour
Betsky, Walter Hook, John Lester, Harold Tascher, Erling 
Jorgenson, C. Rulon Jeppesen.
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SPECIAL EVENTS
Standing; left to right: Florine Smith, Dave Eacret, Carol Nelson, Chuck Hatch, Skip Meyers, Mary Ellen Cawley. Seated; left to right: Linda Porter, Joan
Bachman, Norma Harris, Gail Anderson, Mary Lou Pengally.
Special Events C om m ittee  spent a busy yea r p la n n in g  ASMSU dances and s tr iv in g  to ob ta in  b ig -nam e en te rta inm en t such as The
Four Freshm en fo r  MSU students. Linda Porter w as nam ed cha irm an du r in g  w in te r  qu a rte r to  replace Bob M orge ns te rn .
GAMES
Games C om m ittee  sponsored b r id g e  lessons, 
b o w lin g  pa rties  and tournam ents , and p in g -po ng  
fo r  U n ive rs ity  students and fa cu lty  am ong th e ir 
ac tiv ities  th is  year.
Back row; le ft to right: Cecil Main, Charles Anderson, 
Allan Muchmore, Robert Johnson. Front row: Dale
Shaurette, Mary Lou Collins, Arlene Hazelbaker.
MOVIES
U nder the cha irm a nsh ip  o f Jack M ue lle r, 
M ovies C om m ittee  sponsored q u a lity  Am erican 
and fo re ig n  f ilm s  fo r  MSU students.
Left to right: Jack Mueller, Boone Sparrow, Don Kinney, 
Wayne Finney, Alan Goddard, Derek Van Sickle.
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PUBLIC RELATIONS
Jerry  A g en was cha irm an o f Public Relations C om m ittee w h ich  
consists o f  these subord ina te  com m ittees: Cam pus V isita tions, 
H om etow n N ew s, Radio-TV, Travel C o-ord ina tion , Secretarial 
C om m ittee , and M ovies Presentation. The ir purpose is to  in fo rm  
M ontana citizens o f the goals, trad itions, and accom plishm ents 
o f MSU. Sue C adw ell unde rtook the du ties  o f cha irm an w in te r 
quarte r.
Jerry  A gen
CAMPUS
VISITATIONS
Cam pus V is ita tions C om m ittee , o f 
w h ich  Dave B row m an w as chairm an, 
p lanned and d irec ted  all program s fo r 
cam pus vis itors.
Standing; left to right: Dennis Shoemaker, 
Eric Hansen, Redge Martin, Dave Browman. 
Seated: Dorothy Keener, Beverly Boorman, 
Gail Shile.
HOMETOWN
NEWS
H om etow n N ew s C om m ittee , under 
the cha irm ansh ip o f J e ff Lend, sub m it­
ted stories o f MSU N ew s Service con­
cern ing the activ ities o f students and 
also recom m ended coverage previous 
to cam pus events.
Left to right: Judy King, Marcia McDonald, 
JerryHolloron, Donna Wilson, Gary Fish, Mary 
Lou Cushman, Jeff Lend, Ingrid Viking, Tony 
Irwin, Peggy Kern, Charlotte Mclver.
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TRAVEL
CO-ORDINATION
Travel C o-ord ina tion  C om m ittee  ar­
ranged fo r  p u b lic ity  and pro pe r d is tr ib u ­
tion  o f to u rin g  groups th ro u g h o u t the 
state. It also p re pa re d the b u d g e t fo r  
the fo llo w in g  year. Chris Cheetham  was 
cha irm an.
Right to left; standing: Paul Anderson, and 
Susan Wetzel. Seated: Bill Gehler, Gayle
Hageman, Chris Cheetham, Bill Buchanan, 
Dorothy McBride, and Alice MacDonald.
SECRETARIAL
COMMITTEE
Secretaria l C om m ittee  a ided the 
d ire c to r o f  the Public Relations C om ­
m ittee . It m ade a su rvey o f the op in io n  
o f h ig h  schools th ro u g h o u t the state 
concern ing U n ive rs ity  program s, and it 
also sponsored Parents' Day w h ich  was 
he ld February 25 , 1961. Sue C adw ell 
was cha irm an o f th is com m ittee .
Left to right: Sue Cadwell, Gail Clark, and 
Sharon Peterson. Missing: Goldie Christopher.
RADIO-TV
Dick M aney w as cha irm an o f the 
Radio-TV C om m ittee w h ich  produced 
fiv e  m inute  in te rv ie w s  o f the students 
to send to  th e ir hom etow ns to  be b ro a d ­
cast.
Left to right: Dick Maney, Lucia Sivalon, 
Richard Thomas, Virginia Swanson, Dick
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MOVIE 
PRESENTATIONS
M ovies Presentation C om m ittee 
w o rked  to p roduce a m ovie  o f s tudent 
cam pus life  and activ ities  to show  to 
a lu m n i and prospective  MSU Students. 
M arti Davis assumed cha irm ansh ip  o f 
th is  com m ittee  w in te r  quarte r.
Standing; left to right: Mac Hamlin, Marvin 
Hart, John Wertz.
Seated: Marianne Whelan, Barbara Young,
Lynn Eyer, Marti Davis, Char Warren, Carol 
Hilliard, Mavis Tremblay, Sandy Rounds.
HOMECOMING
H om ecom ing C om m ittee o rgan ized and super­
vised hom ecom ing p ro gram  and queen e lections 
fo r  1960 under the co-chairm ansh ip o f Jack G r if ­
f ith  and M arlys  Nelson.
Standing; left to right: Redge Martin, Jack Griffith, Eric 
Myhre.
Seated: Marlys Nelson, Sally Shiner.
wus
W o rld  U n ive rs ity  Service C om m ittee , 
u n de r the leadersh ip  o f M arcia Holmes, 
he lped sup p ly  m ateria l assistance to 
s ta ff and students th ro u g h o u t the w o rld  
in fie ld s  o f s tu de nt lo d g in g  and liv in g , 
health and in d iv id u a l and em ergency 
a id , inc lu d ing  re fugee services.
Left to right: Carol Raunig, Jan Fredrickson, 
Jean Davis, Darnell Stensberry, Jan Opprecht, 
Linda Smith, Sandi Knudsen, Shelly Hodges, 
Karen Fowler, Marcia Holmes. Not shown: 
Judy Patch, Gloria Gallagher, Jan Gerbase 
George Marcure.
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ELECTION 
COMMITTEE
Elections C om m ittee superv ised all 
ASMSU elections and encouraged q u a li­
f ie d  students to run fo r  offices. Ed 
W h ite la w  w as cha irm an.
Standing; left *o right: Ed Whitelaw, Caroline 
Nelson, L. Lynn Jones, Janet Trask, Sally 
Amos, Dan Bieri.
Seated: Barbara Kaber, Susan Brown, Anne 
Burke.
DEBATE AND 
ORATORY
D ebate and O ra to ry  C om m ittee  o f w h ich  
Charles V ick w as cha irm an encouraged s tudent 
p a rtic ip a tio n  in debate and o ra tory . They ar­
ranged in te rco lleg ia te  schedules, o rg an ize d  in tra ­
m ural deba te  and ora torica l contest, and recom ­
m ended those e lig ib le  fo r  deba te  and ora to ry  
aw ards to C entral Board.
Standing; left to right: Jerry Cunningham, Roger Garrett, 
Wayne Schile, Wayne Finney, Charles Lewis, Lowell 
Nelson, Larry Benson. Seated: Merrill Garrett, Dr. Ralph 
McGinnis, Pat Garrett, Charles Vick, James Owen. Not 
shown: Kirk Buis, Dina Riddle, Julette Deschamps,
Robert Nofsinger, William Anderson, Mike Dishman, Leif 
Torgerson, James Graham, Russell Sands, Don Hether- 
ington, Bill Knowlton.
PLANNING BOARD
Plann ing C om m ittee , unde r the cha ir­
m anship o f J im  Johnson, m ade sugges­
tions fo r  revis ions in the C onstitu tion  
and p la nn ed  in general w h a t w o u ld  be 
b e tte r fo r  ASMSU.
Left to right: Ellen Sheire, Ann Minteer, Bruce 
Vasser, Jim Johnson, Tedi Rudis, Joan Smith, 
Mary Lou Murphy.
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INTRAMURAL 
SPORTS
In tram ura l Sports Board, under the cha irm ansh ip o f 
Jerry  Robbins, had con tro l ove r in tram ura l sports 
schedules, rules fo r  e lig ib ility  fo r  in tram ura l com peti­
tion , and general superv is ion  ove r all in tram ura l a th ­
letics.
PUBLICITY
P u blic ity  C om m ittee w ith  cha irm an Helen D w elle  p u b lic ized  
cam pus functions and activ ities upon the request o f  othe r 
com m ittees.
Left side; front to back: Helen Dwelle, Pat Schmitt, Genevieve 
Schneider, Delores Leuthold, Glenna Nelson, Douglas Grimm.
Right side; front to back: Barbara Mittal, Ronald Matthews, Boone 
Sparrow, William Gilbert, Karen Murdock.
Not shown: Ann Wolhowe, Elinore Misfedt, Joe Grover, Donna Putnam, 
John Gordon, Nancy Ullman.
INTERNATIONAL
STUDENTS
In te rna tiona l Students C om m ittee arranged events 
and activ ities o f in te rest to  the in te rna tiona l students 
on the cam pus and s tim u la ted be tte r re lations 
am ong the fo re ig n  students, the U n ive rs ity , and the 
State o f M ontana. Carol C ooper w as the cha irm an 
o f th is com m ittee .
Standing; left to right: Carol Cooper, Doug Griffith, Roberta 
Anderson. Seated: Lesie Shallenberger, Eva Neisser, Kathy 
Doll, Judith Johnson, and Mary Lou Hoppe.
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T-BOARD
Trad itions Board superv ised MSU tra d itio n s  such as ra llies , SOS (s in g in g -on -the -s teps), p a in tin g  the " M ,"  and 
s tu de n t dem onstra tions at a th le tic  contests. It also chose th e  po m po m  g ir ls  and cheerleaders fo r  the year. It was 
un de r the cha irm ansh ip  o f Jack G r if f i th  a fte r th e  o r ig in a l cha irm an, Dennis Adam s, res igned .
Left to right; seated: Marilyn Ward, Priscilla Pickard, Ellen Ann Thorwardson, Joan Carpenter, Judy McIntyre, Dennis Adams, Janet 
Hall, Willie Gough, Paula Simmons, and Pam Low. Second row: Gail Paige, Pat Sauerbier, Evie Oberosler, Peggy Lee, Barb Tobin, Gwen 
McLain. Standing: Butch Jensen, Dennie Kansala, Walt Bodie, Wayne Finney, Glenn Aasheim, Dale Harr, Bill Palmer, Russ Conklin, 
Doug Oien, and Jim Clark.
POMPON GIRLS CHEERLEADERS
Standing; left to right: Sandy Shafer, Karen Upshaw, Cathy Spittler. Back row; left to right: Gary Fish, Dick Austin, Louis Garcia. Front row:
Kneeling: Helen Ferrlan, Nancy Hirst, Susan Frizelle. Mary Lou Johnson, Mary Pat Sauerbier, Donna Snyder, Peggy Josephson.
PUBLICATIONS 
BOARD
Publications Board, under 
the cha irm ansh ip o f Frank 
W alsh, contro ls the student 
pub lica tions Ka im in , Sentinel, 
V enture, and " M "  Book. They 
in te rv ie w  applicants and p re ­
sent recom m endations to  Cen­
tra l Board fo r  the key positions 
on these staffs.
Editors, business m anagers 
and advisers o f the s tudent 
pub lica tions are ex -o ffic io  
m em bers o f the board .
Voting members of Pub Board, standing; left to right: Mike' Green; Sid Strong; Everett Brown; Dave Patten; Troy 
Crowder, assistant to the University President; Jerry Colness.
Seated: Joan Smith, Dorothy Cecrle, Marlene Kolesar, Frank Walsh, Sue Blanton, Diane Boehler.
"M" BOOK 
COMMITTEE
M  Book C om m ittee has 
general superv is ion  ove r the 
p u b lica tion  and d is tr ib u tio n  o f 
M  Book. This book, w h ich  con­
ta ins dress h ints, school song 
lyrics, and in fo rm a tion  con­
cern ing  s tu de nt go ve rn m e n t 
and pub lica tions, G reek o rg an ­
izations, activ ities, and school 
trad itions, was a m ost he lp fu l 
g u id e  fo r  freshm en.
Left to right: Fran Herwol, Barbara 
Bell, Elma Knowlton, Lynda Harri­
son, Maries Bea Larson.
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Editor R olf O lsen o ften  w ro te  con tro- 
arsial ed ito r ia ls  concern ing  cam pus p rob- 
:ms and state and na tiona l issues.
KAIMIN
For m em bers o f the Ka ir^ in s ta ff, life  was one constant de ad line . The s ta ff w as busy 
con tinu ou s ly—fu lf il l in g  assignm ents, p ro o fre a d in g , com posing , and re w r it in g  artic les to 
appear in ne x t day's e d itio n . Published da ily , Tuesday th ro u g h  F riday, the paper covered 
cam pus events as w e ll as state and na tional news.
Zena Beth M cG lashan w o rk e d  hard as 
business m anager to please the advertise r; 
and others w ith  w h o m  she w as in con 
tact.
The s ta ff is a lw ays re v ie w in g , w rit in g , or p ro o fin g  articles to appear in the next day's
Standing ; le ft to  r ig h t:  Advisfer Edward Dugan, Barbara W illiam s.
Seated: Penny W agner, O w en D itch fie ld , M arie  Stephenson, G ay lo rd  G uen in .
Penny W agner, N ew s Editor, was sta rtled by  the 
camera flash w h ile  assigning reporters beats. Penny 
also w o rked  in the same capacity as the associate 
ed itors.
G a y lo rd  G uen in  as Sports Ed itor covered a ll the 
G rizz ly  sports action and in tram ura l sports.
A t the reg u la r Tuesday s ta ff m ee ting , th is  g ro u p  discusses the artic les to  appear d u r in g  the 
w ee k .
Le ft to  r ig h t: Barbara W illiam s, Penny W agner, Zena Beth M cG lashan, G a y lo rd  G uen in .
A ssociate Editors O w e n  D itch fie ld , Barbara W illiam s, and M arie  S tephenson ''m a n n e d '' th e  cop y desk. They w ro te  colum ns and e d i­
to ria ls , w e re  in cha rge o f reporte rs  and cop y ed ito rs , and assisted and adv ised in  s ta ff po licy .
M arie  S tephenson and O w en  D itch fie ld Barbara W illiam s 215
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Editor G loria  Euda ily spent 
m any long hours co-o rd ina t­
ing  the w o rk in g  o f the 
S entinel s ta ff. U nder her 
gu idance , the s ta ff w o rked  
fra n tica lly  to  m eet dead lines 
and com e up w ith  acceptable 
ideas fo r  layouts.
G loria  Eudaily
SENTINEL
In a reg u la r W ednesday m orn ing  
m ee ting , s ta ff m em bers discussed 
techn ica lities w ith  W illiam  Kenney o f 
the Taylo r Publish ing C om pany.
Standing ; le ft to  r ig h t:  M ary Ellen 
C aw ley, Penny Am m en, J im  W eile r. 
Seated: Jud y Rodgers, Larry Juelfs, 
M r. Kenney, Bev Hughes, Sharon 
Blaszek, Tim R ichm ond, G loria 
Eudaily.
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Larry Jue lfs , Sentinel Busi­
ness m anager, hand led con­
tracts and kep t the b u dg e t 
w ith in  its lim its  du r in g  the 
year. He also in itia ted  m any 
ne w  program s such as d is tr i­
bu tin g  o ld  yea rbooks and be­
g in n in g  a s tudent f i le  system.
Larry Jue lfs
By con tracting w ith  an ou t-of-sta te pu b lish er, a la rge r and m ore co lo rfu l Sentinel was 
possib le th is year. Three m ore sections, m ore fou r-co lo red  pictu res and spot colo r w ere  
inc luded in the expansion w h ich  was b ro u g h t abou t w ith  a substantia l saving. It was also 
encou rag ing  to  note tha t m any o f th is year's s ta ff w ill be re tu rn ing  to w o rk  on the 1962 
S entinel.
W ork in g  in te n tly  late one a fte r­
noon, the s ta ff w as s ta rtled by  a 
ph otog ra ph er.
Seated; le f t  to  r ig h t:  Sharon Blaszek, 
Nancy Long, Bill Lucey, Larry Jue lfs, 
M ary  Ellen C aw ley, Bev Hughes, 
Jud y Rodgers
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Sharon Blaszek 
In charge of Royalty, Student Government, 
and Athletics, Sharon Blaszek, associate editor, 
spent many hours co-ordinating committees and 
photographers, with the assistance of Nancy 
Long, Bev Hughes, and Pat Serafine.
Jim  W e ile r 
Jim Weiler, associate editor, supervised
Living Groups, Fine Arts and Activities sec­
tions. He was ably assisted by Bill Lucey 
during winter and spring quarters. Jim was
chosen editor of the 1962 Sentinel.
Jud y Rodgers 
Taking over the position o f associate editor 
in charge of class sections and administration, 
Judy Rodgers filled the vacancy left by Sue 
Greenfield.
Cyrile Van Duser, adviser to the staff, was always ready 
w ith advice and encouragement, in addition to heading the 
Hometown News Service. Cyrile is also the official University 
Photographer and w illing ly spends many hours training 
Sentinel photographers and helping out when assignments are 
difficult.
C yrile  Van Duser
Photography Editor, Whitey McGill, and his assistant, Dale Graff, spent a busy year taking pictures and printing them to the specifications of the associate 
editors. Many hours were spent waiting for scheduled groups that did not show up for their pictures. Whitey took over when Doug Paulson resigned as 
photographer at the first o f the year. Then, Dale took over during spring quarter when Whitey resigned to concentrate on studies; Diane Boehler assumed 
the duties of assistant photographer.
This yea r, th e  M issoula C hapte r o f  the 
M on tana State U n ive rs ity  A lu m n i Association 
estab lished a $ 1 ,0 0 0  s tu de n t loan fu n d . 
P ictured, le ft to  r ig h t,  are Charles Johnson, 
Past C hapte r P resident, p re sen ting  th e  g i f t  to  
T roy C ro w de r, Ass is tant to  the  M on tana State 
U n ive rs ity  President, and A n d re w  C og sw ell, 
Dean o f S tudents.
PATRONS' PAGE
M a n y  o th e r con tr ib u tio n s  w e re  m ade to  the U n ive rs ity  and U n ive rs ity  g ro up s , d u r in g  
the  past yea r. The 1961 Sentinel S ta ff has rea lized that, regardless o f s tu de nt bu d g e ta ry  
a llocations, th e  fina nc ia l secu rity  o f  the book cou ld  no t have ex is te d  on s tu de nt sup po rt 
a lone. This is a page o f the m erchants and pro fess iona l m en w h o  have c o n tr ib u te d  to 
the yea rbo ok  and, th e re fo re , to  eve ry  U n ive rs ity  student. By s u p p o rtin g  the yea rbook, 
these firm s  have show n an in te res t in  M on tana State U n ive rs ity  and its s tu de nt b o d y  w h ich  
has earned o u r g ra titu d e  and a hearty  " th a n k  y o u ."
LARRY JUELFS 
Business Manager
BRINKMAN & LENON 
Kalispell, Montana
THE CHIMNEY CORNER 
1025 Arthur Avenue 
Missoula, Montana
COCA-COLA BOTTLING CO.
339 West Broadway 
Missoula, Montana
C. R. DRAGSTEDT CO.
On Circle Square 
Missoula, Montana
THE FIRST NATIONAL BANK 
Higgins Avenue at Front Slreet 
Missoula, Montana
HIGHTOWER & LUBRECHT CONSTRUCTION CO. 
734 South First West 
Missoula, Montana
HOTEL FLORENCE
111 North Higgins Avenue 
Missoula, Montana
JOHN R. DAILY, INC.
115 West Front Street 
Missoula, Montana
K.M.S.O. TV 
340 West Main 
Missoula, Montana
LYDIA'S
Butte, Montana
MISSOULA BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
Higgins and Main 
Missoula, Montana
MISSOULA MERCANITLE CO.
Higgins Avenue and Front 
Missoula, Montana
MONTANA MERCANTILE COMPANY 
1600 Harker Avenue 
Missoula, Montana
MONTANA STOCKGROWERS ASSOCIATION 
P.O. Box 1679 
7 Edwards Street 
Helena, Montana
THE MUSIC CENTER 
310 North Higgins 
Missoula, Montana
PRUDENTIAL FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
49 North Main Street 
Butte, Montana
SOUTHSIDE NATIONAL BANK
Brooks, Mount & Bancroft Avenues 
Missoula, Montana
MISSOULA BUILDING AND LOAN
WESTERN MONTANA BUILDING & LOAN 
100 East Broadway 
Missoula, Montana
THE WESTERN MONTANA NATIONAL BANK 
248 North Higgins Avenue 
Missoula, Montana
WRIGHT LUMBER CO.
West of Missoula on Broadway 
Missoula, Montana
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C hristine "T in a " Boh linger, w h o  served as business m anager, 
saw to  it  tha t the books w ere  balanced.
Jim  Polk was ed ito r o f Venture  th is year a fte r w o rk in g  on 
the s ta ff fo r  the th ree p rev ious years.
VENTURE
Venture, w h ich  is p r in te d  once each 
quarte r, is a lite ra ry  m agazine w h ich  o ffe rs  
cam pus w rite rs  a chance to v ie w  th e ir 
w o rk  in p rin t. This year it  sponsored a 
contest fo r  the best sho rt sto ry , essay and 
poem  w ritte n  b y  an MSU student. Faculty 
con tribu tion s  caused some con trove rsy on 
cam pus. John Schw artz was the fa cu lty  ad-
VENTURE STAFF
Stand ing ; le ft to  r ig h t: R aym ond Bruce, W ayne F inney, Dean Regenos.
Sealed: Dave H unt, Tina Boh linger, J im  Polk, G loria  G a llagher, D irk Van Sickle 
C arolyn Carey, A llan  G oddard.
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AWS
T he  A sso c ia te d  W o m e n  S tu d e n ts ,  g o v ­
e rn e d  b y  a b o a rd  o f  d e le g a te s  f ro m  all 
w o m e n 's  liv ing  g r o u p s ,  fo rm u la te s  a n d  e n ­
fo rc e s  ru le s  c o n c e rn in g  soc ia l s ta n d a r d s ,  
c a m p u s  a ttire  a n d  h o u rs  fo r  w o m e n . T hey  
sp o n s o r  th e  B ig -little  s is te r  p r o g ra m , S n o w  
W e e k e n d , m ix e rs , th e  M iss MSU c o n te s t , a 
C h r is tm as  B e n ef it fo r  M isso u la  c h ild re n  a n d  
th e  L an tern  P a ra d e , a m o n g  o th e r  e v e n ts .
D o nna  A rn s t M o tt
P re s id e n t  D o nna  M o tt c a p a b ly  p r e s id e d  o v e r  th e  fu n c tio n s  o f  A W S in th e  m id s t 
o f  p la n n in g  fo r  h e r  D e c e m b e r  w e d d in g ,  a n d  s e ttin g  u p  h o u s e k e e p in g . E ven th ro u g h  
th e  m o s t d is tu rb in g  p ro b le m s , s h e  w a s  a b le  to  joke .
Jo r d is  E rickson
Vice P re s id e n t  J o r d is  E rickson , in h e r  u su a l g o o d  h u m o r, sa w  
th a t  th e  p r o p e r  a m o u n t  o f  c a m p u s e s  w e r e  g iv e n  to  d e s e r v in g  
p e rso n s .
P e n n y  Lucas
S e c re ta ry  P e n n y  Lucas p o s te d  n o tic e s  o f  c a m p u se s ,  to o k  
m in u te s  o f  th e  m e e tin g s  a n d  e ff ic ie n tly  to o k  c a re  o f  h e r  o th e r  
d u tie s  d e s p i te  h e r  m a n y  o th e r  c a m p u s  a c tiv itie s .
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Carol Tow er
Treasurer Carol Tow er resigned fro m  he r du ties  o f 
s ign ing  requ is itions and oversee ing the b u d g e t d u rin g  
fa ll quarte r.
M artha  Com er 
M artha  Com er, hav ing  lost a close e lection fo r  treas­
urer, w as appo in te d  to f i l l  the vacancy le ft by  Carol 
Tow er. M artha  m ainta ined a close check on the bu dg et 
and acted as cha irm an o f elections du rin g  w in te r 
quarte r.
Standing; left to right: Karen Renwick, Janet Robischon, Dee Mast, Valerie Smith, Wendy Carruthers, Karen Tomsik, Sandi Knudsen, 
Karen Stenseth, Marcia McDonald, Sharon Dodge.
Seated: Sandy Orr, Sharon Blaszek, Sara Blackburn, Judy King, Alice Quirk, Barbara Bell.
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Photo by Ling Mark
ATHLETICS
Sharon Blaszek, Associate Editor 
Pat Serafine, Assistant 
Nancy Long, Assistant
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FOOTBALL
The 1960 G rizz ly  fo o tb a ll season was the m ost successful since the school becam e a m em be r o f th e  Sky­
line  C onference in 1950. W ith  o n ly  e ig h te en re tu rn ing  le tte rm en, Coach Ray Jenk ins had to  d ra w  heav ily  
fro m  his sophom ores. They d id n 't fa il h im , several tu rn in g  in  f in e  jobs and ea rn ing  sta rting  pos itions in th e  
line up . M ontana State U n ive rs ity  w o n  bo th  th e  H om ecom ing and G rizz ly-B obca t gam es, rous ing  the  lag g in g  
in te rest o f  the s tu de nt bo dy.
SCORES
MSU 21 N orth  Dakota .... 14 MSU 6 B righam  Y o u n g __ 7
MSU _ _  0 W yo m in g ... 14 MSU 26 C olorado State .. . .. . .  14
MSU 12 Utah State ......14 MSU 10 M ontana State . .. 6
MSU 18 Idaho 14 MSU 6 Utah 16
MSU .... 26 Denver — 12 MSU 7 N e w  M ex ico  . . 24
Front row; left to right: Dan Peters, Ed Herber, Carl Schwertfeger, Gary Schwertfeger, John Gregor, Dale Schwertfeger, Mike Thomson, John Meese, 
Don Stevlingson, John Wetsel.
Second row: Tim McHenry, Jim Bartel I, Dennis Kimmitt, Dave Kosiur, Howard Schwend, Gene Moe, Dale Berry, Jim Johnson, Larry Beddes, Glenn 
Sorenson.
Third row: Jack Shevalier, Dick Huse, Jack Rudio, Ron Werba, Bill Stack, Gary Ekegren, Gary Smith, Terry Dillon, Rich Birgenheier, Bill Ellison.
Fourth row: Jim Grasky, John Schulz, Bill Bouchee, Mike Trotter, Jim Bansamer, Tom Sullivan, Jeff Rankin, Steve Wood, Paul Gustafson, Paul Miller. 
Top row: Assistant trainer Paul Ricci, assistant trainer Pat Johnston, assistant trainer Mike Gleason, trainer Naseby Rhinehart, equipment manager Rupert 
Holland, Bob O'Billovich, Pat Dodson, Dick Miller, John Matte, head coach Ray Jenkins, line coach M ilt Schwenk, assistant line coach Charley Moore, 
freshman coach Hal Sherbeck, backfield coach Hugh Davidson.
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t-
A Grizzly-Bobcat pileup; the Grizzli
VARSITY AW AR D  WINNERS
James Bansamer ___  M ilw a u ke e , W isconsin
James Bartell __________________ G lencoe, Illino is
Lawrence Beddes - ____________ B illings, M ontana
Dale B erry ________ _____ G reat Falls, M ontana
Richard Birgenheie 
W illiam  Bouchee 
Terry  D illon 
Pat Dodson ..
G ary Ekegren 
James G rasky . 
John G regor 
Paul Gustafson 
E dm und H erber 
R ichard Huse 
James Johnson 
D avid Kosiur
u la , M ontana 
Liv ingston, M ontana 
Irv ing , Texas 
Shelby, M ontana 
H arlem , M ontana 
M iles C ity , M ontana 
Shelby, M ontana 
Vancouve r, B.C. 
Camas, W ash ington 
G reat Falls, M ontana 
M issoula , M ontana 
W e ta sk iw in , A lb e rta
John M atte  ... . M issoula , M ontana
Richard M i l l e r ------------------------------  H opkins, M innesota
Eugene M oe .... Helena, M ontana
Bob O 'B illo v ich  .... ___  ___  M issoula , M ontana
Danial Peters Butte, M ontana
Jack Rudio ____________________  Helena, M ontana
John Schulz ---------------------- ----- - M issoula , M ontana
H ow ard  Schw end . ___ _______  B ridg er, M ontana
Carl S ch w ertfe ge r M ilw a u ke e , W isconsin
G ary S c h w e r tfe g e r ................ .........  M ilw au kee , W isconsin
Jack Sheva lie r . .. Helena, M ontana
G ary Sm ith _____  W h ite fish , M ontana
G lenn Sorenson B illings, M ontana
M ichae l T ro tte r -------  ....... .. Lo ng v iew , W ash ing ton
Ronald W erba . ____  C hicago, Illino is
Paul Ricci, M an ag er — _______  L iv ingston , M ontana
SKYLINE CONFERENCE STANDINGS
W ins Losses 
Utah State 6 1
W yom ing  6 1
Utah 5 1
N e w  M ex ico  ________________ ___ 4 2
M ontana ________________  2 5
B righam  Y oung __________________  2 5
Co lo rado State _____  ___1 6
Denver U. _____________________ ___1 6
GRIZZLY HONORS:
Seniors John G reg o r and John M atte  w ere  e lected 
co-capta ins fo r  the 1961 season.
Q uarte rback Bob O 'B illo v ich  led the na tion  in pass 
defense, in te rcep ting  seven passes fo r  a to ta l o f  68 
yards.
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Grizzly tackle Ed Herber lunges for the Vandal ball carrier during the 1960 Homecoming Game.
SENIORS
A fte r  tu rn in g  in th ree  years as the 
G rizz lie s ' to ug he s t gu a rd , sen ior John 
M atte  also en te red in to  the pass in te r­
cep tion  co lum n du r in g  th e  1960 g r id ­
iron  season. John w as e lected co-cap­
ta in  o f the 1960 G rizz lies .
John G regor, the m ainstay at tackle, 
w as coach Ray Jen k ins ' pow erho use  in 
a p e re n n ia lly  w eak p o s ition . The pros 
expressed a d e fin ite  in te rest in b ig  
John, w h o  w as also a co-capta in o f the 
1960 G rizz lies .
Dale Berry, end, snagged enough 
passes to  p lace him  f i f th  am ong G rizz ly  
pass receivers fo r  the 1960 season.
John G reg or
3* (
in '
Junior Paul Gustafson dumps 
the Vandal ball carrier during 
the Homecoming Game. The 
Grizzlies won over Idaho, 
18-14.
Surprising sopho­
more, Ron Werba, 
gains yards against 
the Vandals in the 
1960 Homecoming 
Game.
Starting center, J im  Johnson, fin ish ed  
his career w ith  the G rizz lies  by  in te r­
cep ting  a pass in the end zone against 
Utah to rack up  the o n ly  G rizz ly  score 
in the gam e.
SENIORS
End H ow ie  Schw end snagged fo u r 
passes fo r  a to tal o f  101 yards to end 
his G rizz ly  p la y in g  days.
A lth o u g h  John Meese d id n 't see 
m uch action d u r in g  his sen ior yea r, he 
was the G rizz lies ' to p  substitu te at tackle 
d u r in g  his sophom ore and ju n io r years.
John Meese
Bottom row; le ft to right: Morris Wilson, Ken Neilson, Steve McIntyre, Ed Poland, John Jerham, Bruce Wallwork, Larry Gilpin, Tom Hauck, Wayne Dennis, 
Martin Lehman, Max Larson, Mike Lewis.
Second row: Rev. Wm. Hassler, Leon Ravan, Ken Johnson, Bob Reed, Al Van Tress, Dave Foley, George Paige, Bob Harold, Jeff Walston, John Hughes, 
Gene Leonard, Peter Gotay, Dick Felton, Bill Martin, Dean McGill, Don Gilboe, Bob Hunton, Charlie Moore, Hal Sherbeck.
FRESHMAN TEAM
FRESHMAN FOOTBALL NUMERAL WINNERS
George Dennis Max Larson
Richard Felton
David* Foley Gene Leonard
Donald Gilboe Michael Lewis
Larry Gilpin Bill Martin
Peter Gotay Dean McGill
Thomas Hauck Ken Nielson
Robert Herrold Edward Poland
John Hughes Leon Raven
Robert Hunton Robert Reed
John Jerrim Al VanTress
Dennis Johnston Bruce Wallwork
Jeff Wollaston
Scrimmages and drills go together 
culminate in an intersquad game durir 
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Coach Hal Sherbeck
Coach Ray Jenkins
Hal Sherbeck, freshm an fo o tb a ll coach, fin ish ed  his career 
w ith  the M ontana State U n ive rs ity  G rizzlies by  tu rn in g  ove r to 
Coach Jenkins tw e n ty - fiv e  num eral w inn ers . Sherbeck has ac­
cepted th e  po s ition  o f head fo o tb a ll coach at Fullerton Jun ior 
C ollege, Fullerton, C a lifo rn ia . His in fluence in tra in in g  Cubs 
has been fe lt  by  an eve r-s tre ng the n in g  o f G rizz ly  g r id  pow er.
G rizz ly  g r id iro n  coach Ray Jenkins en joye d  his fin e s t season 
since jo in in g  the s ta ff a t MSU. Jenkins s ta rted o u t w ith  a young 
ba ll c lub  and his sophom ores d id  no t d isa p p o in t h im  The line 
a p ro b lem  spo t w ith  the G rizzlies, was ba lanced w ith  a p o w e r­
fu l run n ing  ba ckfie ld . K now n as a go od  recru ite r, Coach Jenkins 
can be counted on to  keep the G rizz ly  fo o tb a ll team  supp lied  
w ith  tough and de te rm ine d  ta lent.
COACHES
right: M ilt Schwenk, Hal Sherbeck, Hugh Davidson, Ray Jenkins, Charley Moort
Grizzly forward, Dan Sullivan, and an unidentified BYU Cougar wrestle in mid-air for possession of the elusive basketball. The Griz­
zlies lost the game, 72-64.
BASKETBALL
FINAL SCORES
U n ive rs ity  o f  Idaho at M oscow , Idaho
M ontana State C ollege at M issoula
M ontana State College at M issoula
Idaho State College at M issoula
N orth  Dakota U n ive rs ity  at M issoula
Idaho State C o llege at Pocatello, Idaho
B righam  Y oung U n ive rs ity  at Provo, Utah
Denver U n ive rs ity  at M issoula
U n ive rs ity  o f  N ew  M ex ico  at M issoula
U n ive rs ity  o f Idaho at M issoula
Utah State U n ive rs ity  a t Logan, Utah
U n ive rs ity  o f Utah at Salt Lake C ity , Utah
M ontana State C ollege at Bozeman
M ontana State C ollege at Bozeman
U n ive rs ity  o f  W yo m in g  at M issoula
C olorado State U n ive rs ity  at M issoula
U n ive rs ity  o f Utah at M issoula
U n ive rs ity  o f N e w  M ex ico  at A lb u q u e rq u e , N . M
D enver U n ive rs ity  at D enver, C olorado
Utah State U n ive rs ity  at M issoula
Brigham  Young U n ive rs ity  at M issoula
C o lorado State U n ive rs ity  at Ft. C o llins, Colo.
U n ive rs ity  o f  W yo m in g  at Laramie, W yom ing
MSU OPPONENT
67 55
66 71
_ .63 54
. 57 41
86 53
60 58
. 66 74
61 44
83 66
64 59
57 58
56 72
71 69
. 59 62
72 61
70 60
. . 55 76
56 53
36 56
66 58
64 72
49 67
64 55
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Front row; left to right: Ron Quilling, Paul Miller, Larry Riley, Bob O'Billovich, Butch Hendricks, Ray Lucien.
Second row: Coach Forrest "Frosty" Cox, Kay Roberts, Al Ford, Steve Lowry, Dwayne Ruegsegger, Dan Sullivan, Naseby Rhinehart, Hal Sherbeck.
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Ray Lucien goes 'way up for
SENIORS
Paul M ille r  . . . guard  
. . .  6 ' 2 "  . .  . N ew ton, 
Kansas . . .  an all-around 
ath lete and scholar.
Kay Roberts . . . fo rw a rd  
. . . 6 ' 2 "  . . . also from  
N ew ton . . . best team  man 
in the Skyline.
LETTERMEN
Raymond Lucien 
Dan Sullivan
Blaine "B u tch " Hendricks 
Richard "B u n k y " Held 
Jack C om poresi—M anager 
Steve Low ry 
Paul E. M ille r  
Bob O 'B illov ich  
Ronald Q u illin g  
Larry Riley 
Kay Roberts
The Grizzlies jump against the Bobcats. The attendance for the games against 
MSC is and has been excellent for non-conference games.
F IN A L  C O N FER EN C E S T A N D IN G S
W in s  Losses
U ta h  . .. .  ___ 12 2
C o lo ra d o  S ta te  _____________________ . 12 2
B.Y .U . 9 5
M .S .U . ______________________________ . . . . . .  7 7
D e n v e r U n iv e rs ity  _________________ 6 8
U ta h  S ta te  __________________________ ........ 4 10
N e w  M e x ic o  U . _________ ... ..  3 11
W y o m in g ... 3 11
H O N O R S
The D ragstedt A w a rd  w en t to  Gri rz ly  guard Bob
O 'B illo v ich .'
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P&.i Aa''U
Kneeling; left to right: Harold Peterson and Tim Aldrich. First row: Bill Martin, Tom Dumay, Jim Baker, Jim Mason, and Bob Hauck. Second row: Coach Hal 
Sherbeck, Tony Dumay, Keith Law, Harold Fullerton, Larry Corcoran. Not pictured: Tom Croci.
Coach Hal Sherbeck was pleased w ith  the 
w o rk  done by  his freshm an squad. Three 
out-of-sta ters supp lem ented the M ontanans 
and enab led  Sherbeck to b u ild  tw o  strong 
teams. The tw o  squads p layed against each 
o the r in pre-gam e meets w he n  the G rizz ly  
vars ity  was at hom e. Keith Law and Hal Peter­
son, both fro m  Kankakee, Illino is , led the 
Cubs in scoring.
for grabs as the Grizzlie
I  *
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COACHES
Forrest B. Cox cam e to  MSU six  years ago. In th e  ensuing 
years, he has d e vo ted  h im se lf to  b u ild in g  a s tron ge r Skyline
cage team . K now n fo r  h i' 
in  those w h o  w o rked  
notch jo b  o f rec ru itin g .
, he has ins tilled  de te rm ina tion  
"F ro s ty " has also done a top-
mWm/A
m W *~A m m m Hal Sherbeck, fo rm e r M on tana a th le tic  g re a t, f in ­
ished his career as frosh  cage coach in o rd e r to  accept 
the po s ition  o f fo o tb a ll coach at Fullerton Ju n io r C ol­
lege. Before lea v ing , he tu rn ed  o ve r several prospects 
to  b rig h te n  "F ro s ty " Cox's life .
Naseby R hinehart's  a ffa b le  m anner has m ade h im  one o f the 
lost po p u la r m en in the a th le tic  d e pa rtm e n t. His a b ility  as a 
a iner is w e ll kn o w n  and he has endeared h im se lf to  MSU 
hletes in his 26  years here as a ta pe -a nd -in ju ry  man.
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Top row; left to right: Ron Koble, Ray Ellis, Doug Jones, Glenn Jones, Ron Duncan.
Second row: Harold (Bud) Wallace, Jim Entrichan, Hank Manz, John Allison, Bob Dick. 
Bottom row: Hank Cushing, Pete Steiner, Steve Cropper, Wayne Veenaman, Gaylon Kipp.
SWIMMING TEAM
A lth o u g h  the sw im m ing  team lacked the depth  to com pete adequa te ly  in the con fe r­
ence, it d id  ve ry  w e ll in  dua l meets, w in n in g  4 0  and losing 6 in the past fo u r  years. The 
team  also m oved fro m  seventh to th ird  in the conference dual meets. D enver came out 
on to p  in the conference w ith  M ontana p lacing fo u rth .
WESTERN DIVISION
Utah U n ive rs ity  120 
M ontana U n ive rs ity  63 
Utah State U n ive rs ity  24
CONFERENCE MEET
Denver U n ivers ity  121 
Utah U n ivers ity  103 
W yom ing  U n ivers ity  65 
M ontana U n ive rs ity  46 
U. o f N ew  M exico  24 
C olorado State U. 12 
Utah State U n ive rs ity  4
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SWIMMING
(Cont.)
W ayne Veenem an
The fiv e  sw im m in g  team  m em bers p ic tu red  on th is  page are o u t­
s ta nd in g  students as w e ll as ou ts ta nd ing  ath letes. The team  w ill  acu te ly 
fee l the loss o f the tw o  sen iors, D oug Jam es and W ayne Veenem an, 
w h o  w e re  bo th  on th e  team  4  years. Freshm en Ray Ellis and G alen K ipp 
and S ophom ore G len Jones w e re  va lu ab le  team  m em bers, Ray be ing  
an A ll-A m e rica n  sw im m er.
LETTER AW AR D  W INNERS
Nam e H om etow n
C ro pp er, Steve D ow n ey , C a lifo rn ia
Dick, R obert M issoula , M ontana
D odge, Ralph M ia m i, F lorida
Ellis, Ray Deer Lodge, M ontana
Entrican, Jam es Elk G rove , C a lifo rn ia
Jam es, D ouglas O a k la nd , C a lifo rn ia
Jones, G lenn Butte, M on tana
K ipp, G aylon  B illin gs , M ontana
Koble , R onald M issoula , M on tana
M anz, H enry  N e w  H aven, C onnecticut
V eenem an, W ayne Idaho Falls, Idaho
G len Jones
D oug James
Ray Ellis G alen K ipp
TRACK
TRACK A N D  FIELD MEET RESULTS
MSU 56 Brigham  Young U n ive rs ity  74
MSU 88 W estern M ontana College 29
MSU 54 Utah State U n ive rs ity  76
MSU 79 M ontana State College 51
MSU 721/a U n ive rs ity  o f  Utah 5 8 %
WESTERN DIVISION "SKYLINE" CONFERENCE
Brigham  Young U n ive rs ity  65
Utah State U n ivers ity  40 5 /6
M ontana State U n ive rs ity  . ... .... 33 1 /3
U n ivers ity  o f Utah .  23 5 /6
G ary W o jtow ick
G ary W o jtow ick  and H arley  Lewis w ere  2 o u t­
stand ing MSU team  m em bers and record break­
ers. W o jtow ick  ran the m ile  and Lewis was entered 
in the sho t pu t.
CONFERENCE CHAM PIONSHIP MEET
B righam  Y oung U n ive rs ity  _ 59  3 /5
U n ivers ity  o f N e w  M exico  50
Utah State U n ive rs ity     37 3 /5
U n ive rs ity  o f Utah . 26 3 /5
M ontana State U n ive rs ity  19 3 /5
C olorado State U n ive rs ity  __   19 3 /5
U n ivers ity  o f Denver . .... ....... 7
U n ive rs ity  o f W yom ing  „ . .  5
Harley Lewis
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TRACK (Continued)
The M ile  Relay Team, 
com posed o f Dave M u r­
ray, C raig DeS ilvia, Tom 
S im pson and Jim  G rasky, 
p ro ved  its ou ts ta nd ing  
a b il ity  th is  yea r w he n  it 
b ro ke  3 records.
MILE RELAY TEAM
Left to right: Jim Grasky, Tom Simpson, Craig DeSilvia, Dave Murray, Sterling Wetzsteon.
RECORDS
M ontana State U n ive rs ity  and State Records M ade  W estern D iv is ion , M oun ta in  States C onference
440 yds: 4 7 .7  James G rasky M ile  Run-. 4 :16 .9  G ary W o jto w ic k
M ile  Run: 4 :15 .4  G ary W o jto w ic k  M ile  Relay: 3:1 4 .0 M ile  Relay Team
M ile  Relay: 3 :1 3 .6  Relay Team 
Shot Put: 5 1 ' 9V a "  H arley Lewis
M o un ta in  States Conference
M ile  Run: 4 :15 .4  G ary W o jto w ick  
M ile  Relay: 3 :14 .0  M ile  Relay Team
Pat Dodson, w h o  plays ha lfback fo r  
the G riz z ly  fo o tb a ll team , is also an ou t­
s tand ing  m em be r o f  the MSU track team .
238 Pat Dodson
TRACK 
(Continued)
/*V m k  4 ■
TRACK A N D  FIELD LETTER AW A RD  W INNERS
Nam e
A n d e rs o n , S tev e  
B e au lieu , W illiam  
Bjork, J e rry  
D eS ilv ia , C ra ig  
D eV ries , G lynn  
D o d so n , Patrick  
D w ig h t, Ph ilip  
G ra sk y , J a m e s  
H en d r ic k s , B laine  
K en n e y , T hom as 
Lew is, H arley  
M iller , C h a r le s , J r
Mil , M a r’
M u rra y , D avid  
P a g e n k o p f ,  G o rd o n  
S h o r t, G e ra ld  
S im p so n , T hom as 
W alk e r, W illiam  
W h ite la w , W . E d w ard  
W o jto w ick , G a ry
H om etow n
G re a t  Falls, M o n ta n a  
G re a t  Falls, M o n ta n a  
H a r lo w to n , M o n ta n a  
M isso u la , M o n ta n a  
C o n ra d , M o n ta n a  
S h e lb y , M o n ta n a  
G re a t  Falls, M o n ta n a  
M iles  C ity , M o n ta n a  
M isso u la , M o n ta n a  
H e len a , M o n ta n a  
B utte, M o n ta n a  
S ilver S tar, M o n ta n a  
Big T im b e r, M o n ta n a  
S an  B e rn a rd in o , C a lifo rn ia  
H am ilto n , M o n ta n a  
L iv ingston , M o n ta n a  
T w in  B rid g e s, M o n ta n a  
P h i la d e lp h ia ,  P e n n sy lv a n ia  
A rl in g to n  H e ig h ts , Illinois 
H a r lo w to n , M o n ta n a
L arry J a k u b
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BASEBALL
VARSITY BASEBALL TEAM
Kneeling; left to right: Bob O'Billovich, Hal Westberg, Jim Forman, Rex Robey, Butch Hendricks, Chuck Miltenberger, Mike Dishman, Tom Peterson, Glenn 
Sorenson.
Standing: Coach Hal Sherbeck, Jim Bartell, Bill Bouchee, Bunky Held, Dan Sullivan, Kay Roberts, Gene Lissa, Ed Komac, Al Craig, Bryson Taylor.
VARSITY BASEBALL SCHEDULE A N D  RESULTS LETTER AWARD WINNERS
MSU 4 C olum bia  Basic J.C. 8 Name Hometown
MSU 1 C olum bia  Basin J.C. ______ .15 Bartell, James Glencoe, Illinois
MSU 4 U n ive rs ity  o f Idaho .... 2 Dishman, Michael Missoula, Montana
MSU 6 W ash ing ton  State U. ........ . .20 Foreman, James Missoula, Montana
MSU 4 W ash ing ton  State U. . .. 17 Held, Richard Butte, Montana
MSU .17 M ontana State C o llege  . ... 4 Hendricks, Blaine Missoula, Montana
MSU 2 M ontana State C o llege  — 9 Komac, Edward Billings, Montana
MSU 9 U n ive rs ity  o f  Utah ________ 10 Miller, Paul D. Miles City, Montana
MSU 7 U n ive rs ity  o f  Utah .... . . . . . . 4 M iltenberger, Charles Clarkston, Washington
MSU 2 B righam  Y oung  U n ive rs ity 8 O'Billovich, Robert Peterson, Thomas
Missoula, Montana 
Miles City, Montana
MSU 0 B righam  Y oung U n ive rs ity . . 8 Robey, Rex Duluth, Minnesota
MSU . 1 Utah State U n ive rs ity  . . . . 2 Sullivan, Daniel Butte, Montana
MSU 6 Utah State U n ive rs ity  .. 2 Taylor, Bryson Ekalaka, Montana
MSU .. . .  1 B righam  Y oung U n ive rs ity . . 6 Westberg, Hal H. Yakima, Washington
MSU 2 B righam  Y oung U n ive rs ity . .15
MSU ......15 M ontana State C o llege .... 7
MSU 2 M ontana State C o llege .. 4
MSU .. 9 Utah State U n iv e rs ity _____ 16
MSU 4 Utah State U n ive rs ity  . .. 3
MSU 6 Butte School o f M ines ____ 4
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(C ontinued)
The MSU V ars ity  baseball team  is showr 
;re in action against B righam  Young Uni 
irs ity . BYU w on  6-1.
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B u n k y  H eld
BASEBALL
C h u c k  M il te n b e rg e r
(Continued)
2 4 2  Ed K om ac
Jon
lX ;U L L z I v
Bob O 'B illov ich
FRESHMAN BASEBALL NUMERAL AW ARD WINNERS
Nam e
Baker, James 
Bicha, Kenneth J. 
Bryant, Raymond 
Croci, Thomas 
C yrus, M ike  
Eudaily, Gary 
H olden, Dennis 
Irw in , W illiam  
Koons, Barry 
Krum m , Donald 
Stone, Charles 
W hittm an , Gary
N ew  York C ity, N ew  York 
St. A lbans, W est V irg in ia  
M issoula, M ontana 
Ka lispell, M ontana 
Darby, M ontana 
H um m elstow n, Pennsylvani 
M issoula, M ontana 
G rangev ille , Idaho 
G lend ive , M ontana
Butch Hendricks
Tom Peterson 243
TENNIS
T E N N IS  SCH ED U LE A N D  RESULTS
M SU 3 W a s h in g to n  S ta te  U. 4
M SU 0 W h itw o r th  C o lle g e  - 7
M SU 7 G o n z a g  U n iv e rs ity 0
M S U 0 U ta h  U n iv e rs ity 7
M SU 3 B r ig h a m  Y o u n g  U. ..... 4
M S U 4 U ta h  S ta te  U.
M SU 2 B r ig h a m  Y o u n g  U. 5
M SU 7 M o n ta n a  S ta te  C o lle g e - . 0
M SU 4 U ta h  S ta te  U . ..3
VARSITY GOLF LETTER AW AR D  WINNERS
B ryngelson, James 
M a idm e n t, Ray 
M arcure, G eorge 
W a llin d e r, Jam ec
GOLF
G O L F  SCHEDULE A N D  RESULTS
M SU 1 6 V2 Id a h o  S ta te  C o lle g e 1 V 2
M SU 0 U ta h  U n iv e rs ity  - 18
M SU 8 B r ig h a m  Y o u n g  U. 10
M SU 3 U ta h  S ta te  U. 15
M SU 7 B r ig h a m  Y o u n g  U. 1 1
M SU 7 '/2 U ta h  S ta te  U. 1 0  V2
VARSITY TENNIS LETTER AW AR D  WINNERS
Brow n , R ichard A . 
H ogarty , Barry 
H ub ba rd , D onald 
K irk , Steve
244 Steve Kirk
BOWLING
Back row; left to right: Fred Jackson, Doug Jacobsen, Bob Harris, Jeff Easbey, Doug Brown.
Seated; left to right: Fred Chapman, Larry Biere, Jim Larson, Dean Vaupel, George Nelsen.
HOCKEY
Back row; left to right: Ed Sibbald, Bill Glasier, Con Dermott, Ken Anderson, Bill Buchanan, Paige Comis, Wayne Krywko, Dave Gentile, Al Craig. 
Front row; left to right: Jack Macauky (captain), Bob Elliot, Jerry Sinclair, Mai Broatch, Cam McCallum.
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Bill Brewer from MSC and Larry Rice from Northern div 
bull's attention by clowning.
lidentified calf roper
lidentified rider in the barrel r
RODEO TEAM
1960-61 w as a ve ry  active yea r fo r  the Rodeo Team. Be long­
ing  to the N ationa l In te r-C o lleg ia te  Rodeo Assoc iation o f the 
Rocky M ou n ta in  Region, th e  m em bers pa rtic ip a ted  in seven col­
leg ia te  rodeos. They sponsored th e ir  4 th  A n nu a l Rodeo at the 
M issoula C ounty  Fairgrounds A p ril 29 -30 w h e re  th e  pictu res 
on th is  page w e re  taken . The team  o ffice rs  are:
President— Duane Ferdinand 
Secretary-Treasurer— M ike  Sesnik 
R odeo C ha irm an— Dan C lark 
A d v ise r— Dr. Keith O ste rhe ld
Goat tying contestants
Dick Gogsrif, brahma bull rider
WINNERS OF MEN'S INTRAMURAL 
SPORTS
Foo tball—
1. Phi Delta Theta
2. Sigma Chi 
V o lle yb a ll—
1. Sigma Chi
2. Phi Delta Theta 
S k iing—
1. Boomers
2. Sigma Nu #1 Team 
S w im m in g —
1. Craig Hall
2. Phi Delta Theta 
Basketball—
1. W h ite fish
2. Sigma A lp h a  Epsilon 
Ping Pong Singles—1. K in ow lton  (Table Ten­
nis C lub )
D oubles—1. Jew e ll and Peters (Phi Delta 
Theta)
Sigma Alpha Epsilon fraternity was the all Intramural Champion fo r the second year in a row. Horseshoe S ingles—1. M eans (S igm a A lp ha
Epsilon)
D oubles—1. Hudson and H ickether 
G o lf—
1. Tigers
2. Sigma A lp ha  Epsilon 
B o w lin g—
1. Sigma Phi Epsilon
2. Sigma A lp ha  Epsilon
INTRAMURALS
WINNERS OF W O M EN'S INTRAMURAL SPORTS
V o lle y b a ll—
1. Turner Hall
2. N o rth  C orb in  Hall 
S w im m in g —1. N orth  Corbin 
B o w lin g —1. M issoula Independents 
S k iing—1. Kappa A lp h a  Theta 
Basketball—Turner Hall 
S o ftb a ll-1 .  Turner Hall 
Badm inton Singles—
1. Josie B lu tt
2. M arlen e Kolesar
Badm inton D oubles—Delores and Sharon Johns 
G o lf—
1. Penny W arden and Jane Farnum
2. Linda W ood 
'Jovice Tennis—
1. Linda Ranstrom
2. Bam by Beaum ont 
In te rm ed ia te  Tennis—
1. Barbara Shenk
2. A n ne  Burke 
Track—
1. Sigma Nu
2. Phi Delta Theta 
S o ftb a ll—
1. Full House
2. Scourge 
W re s tlin g—
1. Sigma Nu
2. Sigma Chi 
Tennis Singles—
1. Sigma A lp ha  Epsilon
2. Sigma Chi 
Tennis D oubles—
1. Sigma A lp h a  Epsilon
2. Sigma A lp ha  Epsilon
Turner Hall ding trophy fo r the living group which
Coach Hal Sherbeck com p le ted  his 
career at M on tana State U n ive rs ity  
th is  yea r, hav ing  accepted the posi­
tion  o f head fo o tb a ll coach at Fu lle r­
to n  Ju n io r C o llege in Fu lle rton , Cal­
ifo rn ia .
W hen a tten d in g  MSU as a s tudent, 
Sherbeck w as an ou ts ta nd ing  p la ye r 
in fo o tb a ll,  basketba ll and baseball. 
Upon gra du a tio n  he began his coach­
ing  career at M issoula C ounty H igh 
School w h e re  he tu rn ed  o u t fo u r  
cha m pion sh ip  teams in  fo u r  years.
In 1955 Sherbeck jo in ed the MSU 
coaching s ta ff w h e re  he has coached 
va rs ity  baseball and freshm an fo o t­
ball and basketba ll.
H aro ld  Sherbeck and G eorge D ah lberg
COACHES
A fte r  24 years at MSU, G eorge 
D ah lbe rg , b e tte r kno w n  as "J ig g s ," 
has res igned his po s ition  as D irector 
o f A th le tics . He w ill no w  serve as an 
ins tructo r in the Physical Education 
D epartm ent.
D ah lbe rg  jo in ed  the s ta ff o f  M o n ­
tana State U n ive rs ity  in 19 37  as head 
basketba ll coach. In 1955 he became 
the D irector o f A th le tics .
A  ve ry  fa ith fu l and enthusiastic 
sup po rte r o f co lle g ia te  athletics, 
D ah lbe rg  has con tinu ed  to  be a ha rd­
w o rk in g  pro m o te r o f  the U n ive rs ity .
248 G eorge D ah lbe rg
Photo by Captain LaVere H. Wareing
ORGANIZATIONS
J im  W e ile r ,  A s s o c ia te  E d ito r  
B ill L u ce y , A s s is ta n t
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ARMY
ROTC
The men in the A rm y  G reen practiced d r il l,  m arched to  
classes and sp ring  qu a rte r tu rn ed  o u t eve ry  M on d a y  eve­
n in g  fo r  the M ilita ry  Science Drill
ADVANCED ARMY ROTC CADETS—Front row: Richard Guthrie, Wayne Dorcas, John Iverson, William Mott, Robert Cue, Robert Carroll, Virgil Bon. 
Second row: Jerry Colness, Owen Ditchfield, Richard Andriolo, Joe Porter, Jame Johnson, Brien Hallmark, Larry Stevens. Third row: Lester Ikeda, 
Ron Slovak, Doug Wold, Bryen River, Fred Proebstel, Stanley Larson, Philip Poulsen, Lawrence Spezio, Eugene Johnston, David Murphy. Fourth 
row: Joe Ferrell, John Benton, Tom Hess, Allan Jeska, Henry Mader, Douglas Knapton, Pat Johnston, Charles Butts, Richard Pribnow. Fifth 
row: Craig DeSilva, Joe Dietrich, Tom Grasseschi, Steve Lutz, Bob Meinrod, Carl Lehrkind, Mike Curran, Blaine Hendrichs, Dennis Myers, Ed Canty.
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ARMY ROTC 
K-Dette Corps
N e w ly -fo rm e d  th is  yea r, the A rm y  
ROTC K-Dette Corps practiced m any 
hours o f d r il l and jo in ed the A rm y  
ROTC in the M on da y  even ing  pa­
rades. The K-Dettes are under the 
d irec tio n  o f K-Dette M a jo r Sandra 
Shafer.
Sandra Shafer—Foreground. K-Dettes left to right are Diane Bogar, Lynn Eyer, Marti Davis, Debris Sager, 
Karen Dutt, Bobbie Templin, Kay Baldwin, Peggy Lee, Goldie Christopher, Virginia Swanson, Karen 
Upshaw, Sandy Swank, Derry Schultz, Helen Veeder.
ARMY ROTC 
Drill Team
A  busy org an iza tion , th e  A rm y  
ROTC D rill Team m ust keep in close 
coo rd ina tion  as it com petes against 
ind iv id ua l un ive rs ity  d r il l teams and 
in the reg iona l d r il l com petitions. 
Each qu arte r it  com petes against 
Bozeman fo r  the Betsy Torcy Trophy. 
The team  also m arched in the H om e­
com ing Parade and p e rfo rm ed  at 
ha lf-tim e du rin g  ath le tic  events.
ms
Commander (foreground) Kit Valentine, Guidon Bearer. Paul Williams. Members left to right; first row: 
Orris Ruth, Ronald MacDonald, Leonard Noyes, George Petaja. Second row: Raymond Dominick, James 
Oset, Don Zeidler, Ed Pangburn. Third row: Bob Hium, Ronald Robinson, Mike McCullough, Mersh Ward. 2g  |
AFROTC STAFF—Back: Staff Sergeant Walden, A/1C Baldwin, Tech. Sgt. Lebsack, Tech. Sgt. Smith. 
Front row: Captain Fletcher, Captain Wareing, Colonel Musgrave, Major Scott, Captain Emmert.
AIR FORCE R.O.T.C.
C ad et W in g  Det. 455
The M ission o f C adet W in g  Det. 45 5  is to p lan , o rg an ize  and opera te  the W in g  in a 
m anner to  assure m axim um  po s itive  de ve lo p m e n t o f  leade rsh ip  a b ility  in a ll cadets.
THE AIR FORCE ADVANCE SENIOR CADETS
Bates, R. O. 
Brewer, R. D. 
Cogswell, J. D. 
Graham, R. W. 
Hamilton, J. L. 
Harker, J.
Holzberger, J. S. 
Jewell, F. S. 
Norgaard, R. D. 
O'Neil, C. D. 
Hovey, W. C. 
Ruana, S. R.
Cherry, W. C. 
G riffith, J. G. 
Hassing, T. E.
Martinitch, R. J. 
Myrhow, M. S. 
Peters, E. A. 
Schultz, J. J.
Under AFROTC Flight Instruction Program were R. O. Bates, R. W. Graham, C. D. 
O'Neil, J. D. Cogswell, S. R. Ruana, and J. Harker.
Wing Commanders for the year were Fall Quarter—F. Jewell, 
Winter Quarter—R. Graham, Spring Quarter—R. Brewer.
First row: Charles Johnson (Director), Jacob Nelson, Larry Bell, Kenneth Johnston, Jay Winship, Dale Frank, Doug Manning, Lloyd Sin­
clair, Chuck Bryson, James Snyder, Asst. Director and Drum Major. Second row: Ralph W. Dadge, Doug Griffith, Larry Luke, Dave Hafer, 
Joe Daley, Len Moen, Gary Thomas. Third row: George Washington, Larry Strate, Boon Sparrow, James Still, Chuck Haugan, Jack Com- 
poresi, Jerry Holloron, Einar Stromnes. Fourth row: Jack Redgren, Doug Chaffey, John Marshall, Ron Sager, Steve Neal, Dale Swant, 
Norman Mikelson. Fifth row: Don Heroux, David Stegmeier, Russ Hatler, Ray Lindsey, Stan Belowich, Bob Robertson, Dick Miller, Bob 
Haburchak. Sixth row: Frank Tainter, Lee Barron, Ron Roqinsky, Jerry Hopkins, George Fusko, Marcus Vadheim, Oliver Smith, Mark 
Hughes, Larry Biere, Lou Slator, Jerry Valentine, Martin Leeman, Ken Osher. Not pictured: Nolan Osher, Roger Letson, Dale Hallock.
Garrison, M. 
M adsen, L. 
Boyer, D. 
Cain, H. 
Langbell, L. 
Athern, S.
Lito, J. 
Spittler, D. 
Steadman, S. 
Tobin, B. 
Averill, V. 
Bumgarner, P.
ANGEL
FLIGHT
Captain Fletcher and Mary Garrison make plans for Angel Flight.
Angel Flight as it appears on Monday night Drill.
Dean, M. 
Foote, B. 
Haskins, K.
Kimball, S. 
Larson, K.
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Larue, J.
Leigh, M. 
Lenon, A. 
MacDonald, A. 
Mencarelli, D.
A n ge l F light, sponsored b y  the A ir  Force ROTC, is a precis ion 
d r il l team  com posed p r im a r ily  o f freshm an and sophom ore 
w om en , all o f  w hom  m eet certa in requ irem en ts  in appearance, 
poise, pe rsona lity , gracefu lness, and scho larship . The coeds are 
un de r the d irec tio n  o f C adet W in g  C om m ander, Roderick D. 
B rew er, and the C om m andant o f  Cadets.
A n g e l F light, led b y  Coed C olone l M ary Garrison, assisted 
w ith  C om m un ity  Chest and Red Cross D rives, p e rfo rm ed  at a 
Rotary C lub  m ee ting , at the M ilita ry  Ball, pa rtic ipa ted  in the 
usual M on da y  a fte rnoon rev iew s, p e rfo rm ed  du rin g  the basket­
ball season trave lin g  to Butte, Ka lispell, Helena, and at ha lf- 
tim e du r in g  the M SU -U niversity o f  Utah gam e. The g ro u p  w en t 
to  the Lilac Festival in Spokane on M ay  20, and p e rfo rm ed  at 
Fort M issoula on A rm ed  Forces Day, M ay 21.
• o ?  '
i
Smith, F. 
Szakash, P. 
Van Fleet, K. 
Vokel, M. 
Warden, P. 
Whalen, D.
Whipple, L. 
Wilson, W. 
Wood, Drea 
Wolhowe, A. 
Lehfeldt, C. 
Thompson, R.
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Anderson, T. 
Bussinger, R. 
Chaffey, D. 
Griffith , D.
Heaton, H. 
Holloron, J. 
Holmes, R. 
Mathews, L.
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Smith, G. 
Stegmeier, J. 
Strate, L. 
Suffolk, M. 
Terrell, J.
AIR FORCE 
CHORUS
The A ir  Force R.O.T.C. Chorus w as ve ry  active d u r in g  the 
school year, pe r fo rm in g  in to w n s  o f the w este rn  pa rt o f  the 
state and fo r  num erous activ ities  on the cam pus and in the 
c ity  o f  M issoula . Ente rta in ing  o f c lubs, (such as R ota ry), pe r­
fo rm in g  fo r  churches, cadet luncheons, and be ing  on te le v is ion  
program s w ere  pa rt o f  th e  chorus activ ities  fo r  th e  year. O n 
Occasion the M en 's C horus has been jo in ed  by  m em bers fro m  
the A n g e l F lig h t to  pe rfo rm  num bers fro m  po p u la r musicals. 
These program s have been w e ll rece ived th ro u g h o u t the area. 
A t  o the r tim es th e  C adet C horus has com b in ed  w ith  th e  MSU 
M en 's G lee C lub  fo r  such program s as th e  annual Christm as 
Concert. The Chorus is d irec ted  b y  M r. Joseph M ussu lm an o f 
the MSU m usic d e pa rtm e n t; C apta in LaVere W are ing  is the 
A ir  Force R.O.T.C. adviser.
Kiley, M. Amid, B.
Mann, J. Bredberg, G.
Paulsen, W. Daines, C.
Sinclair, L. Denegar, D.
Walter, R. Fitch, R.
Vielleux, L. Gerrell, J.
Back row: Francene Good, Karen Beach, Ralph Lawrence, Howard Thompson, Jerry Litzerman, Fred Hasskamp, Gordon Bacon, Fred Proebstel, 
Louise Thomas, Kay Pappas. Middle row: Sharon Coppedge, Norma Collins, Norma Fries, Betty Oerti, Grace Seniff, Mary Petlin. Front row: 
Robert Jay (Adviser), Gloria Eudaily, Allan Jeska, Shirley Bandy, Betty Dodd, Miss Kathrine (Guest speaker), Frank Watson (Adviser).
Student Education Association
The U n ive rs ity  S tuden t Education Association in troduces s tudents to the teach ing fie ld  and show s them  the advantages o f 
be lon g in g  to a pro fessiona l o rg an iza tion . They a ttended the M .E.A . State C onven tion , the D elegate A ssem b ly  and pa rtic i­
pa ted in N ationa l Education W eek. G uest speakers d u r in g  the year inc luded Charles D illo n , V ice President o f M .E.A . W estern 
D istrict and M rs. Katherine Johnson, Retired teacher. O ffice rs : P resident—A llan  E. Jeska, V ice P resident—Gloria  Euda ily, Secre­
ta ry —Sh irley  M . Bandy, T reasurer—Helen E. D odd.
W om en's
Recreation
Association
The purpose o f  W .R .A. is 
to p ro v id e  the o p p o rtu n ity  fo r  
all w om en students to  pa rtic ­
ipa te in recreational activ ity . 
Throu gh ou t the yea r it  spon­
sors in tram ura l tournam ents, 
c lim a x in g  the yea r w ith  a 
Steak Fry at w h ich  aw ards are 
m ade. O th e r activ ities  include 
a Skating Party, H igh School 
Play Day and Cosm etic Day.
OFFICERS:
President—Jud y  Thomas 
Vice P resident— Lynn Palin 
Secretary—Jan M atson 
Treasurer—Jord is  Erickson
Back row: Miss Ella Brown, Adviser; Krystol Welch; Margaret Marie Cooley; Josie Blutt; Suzanne Lintz; 
Judy Thomas.
Middle row: Julie Rafferty, Jordis Erickson, Danny Lipp, Carol Mustoe, Sharon Johnson.
Front row: Sara Blackburn, Kay Roberts, Jan Matson, JoAnn Meuchel.
dJloincn’s
Recreation
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Newman
Club
OFFICERS:
Pres iden t— Lou Su llivan 
V ice P resident— Hazel W ilson 
Secretary— Karel Lorenzen 
Treasurer—M ike  Stephens 
Province C ha irm an—John Schulz 
A d v ise r— Father Ferguson
Standing: Mike Stephens, Lou Sullivan. Seated: Karel 
Lowrnzen, Father Ferguson, Hazel Wilson.
Newman Center
O ne o f the m ost active g ro up s  on cam pus is the N e w ­
m an C lub  com prised o f all Roman C atholic s tudents. It 
sponsored th e  M ard i Gras, sp rin g  son gfes t co m p e titio n  
am ong liv in g  groups, p ro v id e d  Sunday Mass in the M usic 
School A u d ito r iu m , and o ffe re d  re lig iou s  ins tru c tion . The 
Bishop o f H elena purchased the Law House fro m  the U ni­
ve rs ity  fo r  the N ew m an C lub , and renam ed it the N ew m an 
C en ter fo r  all Roman C atholic students on cam pus. It was 
occupied by  tw e n ty -th re e  m ale m em bers o f the N ew m an 
C lub du r in g  sp ring  qu arte r.
Judy McCaffry and Louis Garcia reign at the Mardi Gras 
dance.
The Young Republicans un dertook 
the im m ense task o f a id ing  the 1960 
R epublican candidates. D uring  fa ll qu a r­
te r m em bers he lped w ith  vo t in g , con­
ducted o p in io n  po lls , contacted va r i­
ous persons d e s irin g  to w o rk  fo r  the 
Republican cam paign and he ld rallies 
and parades. In ad d itio n  to  cam paign­
ing the Young Republicans w ere  q u ite  
in te rested in s tu dy ing  the general p o lit i­
cal o rg an iza tion  o f the state and nation .
Y oung R epublicans
THE CENTRAL COMMITTEE
Front row: Marcia Holmes, Kathie Jones, Gary Fish, Shirley Warehime, Jerry Holloron, Shelley Williams.
Back row: Linda Kammerzell, Connie Corette, Linda Madsen, Dave Wold, Lynda Westrum, Larry Strate, Carol Whithorn.
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R I C H A S S  :
Students registered for 
fall quarter.
ibership with the Young Republicans during the pre-election days
M u Phi Epsilon
The pu rpose o f M u Phi Epsilon, hon­
o ra ry  m usic so ro rity , is to  recogn ize  and 
pro m o te  scho larship and m usic ianship 
am ong m em bers and to  fu rth e r  m usical 
in te rest on cam pus. M em bers inc lude 
m usic m ajors and m inors  and w om en 
fa cu lty  m em bers.
OFFICERS:
President— Lorra ine Peterson 
Vice Pres iden t— Elaine Hoem 
Secre tary—Loretta Rash 
Treasurer—Kay M anzari
Seated at piano: Sherry Griswold, Loretta Rash, Marlene Vance. Standing,- left to right: Pat McClain, 
Lorna Mikelson, Helen Hancock, Lorraine Peterson, Mary Petlin, Kay Manzari, Elaine Hoem, Kay Larson, 
Barbara Burrell.
Rodeo C lub
Rodeo C lub p ro v id es  a means fo r  
students  in te res te d  in th e  s p o rt and as­
sociated ac tiv ities  to  g e t to g e th e r 
th ro u g h o u t th e  yea r. The h ig h lig h t o f 
the yea r is the In te r-co lleg ia te  Rodeo 
he ld  d u r in g  sp ring  qu a rte r in  the Field 
House.
OFFICERS:
Pres iden t— Duane Ferdinand 
Secre tary—M ike  Lesnik
Front row: Mike Lesnik, Duane Ferdinand. Middle row: Gary Klesig, Joe Sologub, Bob Eva, Bob Wise­
man, Keith Osterheld (Adviser). Back row: Jack LaValley, Don Driggs, Gene Taber, J. O. Miller, Dan 
Clark, Robin Johnson, Gene Myllymaki.
W ild life  C lub
The W ild life  C lub  w as crea ted to  
s tim u la te  an in te rest in b io log ica l sci­
ence and to  ins truct in te rested  persons 
in the aims, p rocedures, and curren t 
w o rk  w ith  w ild l ife  te chn o log y  and m an­
agem ent.
OFFICERS:
Pres iden t— H e rbe rt Brusm an 
Vice Pres iden t—G u y C onna lly  
Sec/Treasurer—W illia m  D. H um m an
Front row; left to right: Robert D. Oxnem,
Larry Fairman, Herbert Brusman, Jonathon 
Lokomone. Second row: Denny Sivak, D. Ed­
ward Marshall, J. Edward Hemming, Dr. Rich­
ard Taber. Back row: Richard Lee Ellison, Guy 
Connelly, Charles Frithivich, David Zimmer­
man, Helge Birk, Tom Riggert, Bill Bowd,
Walter Matthews, Bill Hummon, Tom Choate,
Charles Travers, John Hunter.
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Christian
Science O rganization
W orsh ip , fe llo w s h ip  and discussions 
concern ing re lig ious m atters are the 
m ain purposes o f the C hristian Science 
O rga n iza tion . A n y  student w h o  is a 
C hristian Scientist o r is in te rested in 
lea rn ing  abou t the Church o f C hrist 
Scientist is e lig ib le  fo r  m em bersh ip.
OFFICERS:
Chairm an—Delores .W rig h t 
S e c re ta ry - lo n e  H utchings 
T reasurer—A n th o n y  A y to
Seated: lone Hutchings, Anthony Ayto, Delores Wright. Standing: Lynn Eyer, Dr. Nan Carpenter, 
Jackie Bissonette, Mrs. Montgomery, Judy Fisher, John Minor.
Accounting C lub
M em be rsh ip  in the A ccoun ting  C lub 
is open to  any accounting m ajor. A t 
m eetings discussions re la tin g  to p ro b ­
lems and aspects o f the accounting 
fie ld  are conducted by  th e  m em bers.
OFFICERS:
President— Don W atne 
Vice P resident—G eorge Hughes 
Secretary—Sh irley  W areh im e 
Treasurer— M a rilyn  Froehlich 
A d v ise r— Dr. Jack Kem pner
First row: Shirley Warehime, Wayne L. Schoon- 
maker, Walter Paulson, Jack Kempner, Hal 
Donahue, Charles R. Smith, Bill Palmer and 
Marilyn Froehlick. Second row: Don Morris,
James P. Jarding, Ken F. Cooper, Denis Adams,
V. S. Hanmugam, R. H. Pederson, P. L. Parks.
Third row: George Hughes, Stanley H. Larson,
Dave Matti, Hugh Elmore, Harold W olff, Jame 
W. Kearns, Jr., Richard LaRock. Fourth row:
Bill Dorr, Jack L. Low, Rodell Christopherson,
Bill Felix, Melvyn Syria, Bob Boulter, Leroy 
Lantz, Bob Bragg.
M ortar Board
M orta r Board, na tional sen ior w o m ­
en's hono rary , p rom oted , as in p rev ious 
years, scho larship , leade rsh ip, and he lp ­
fu l service to the U n ive rs ity . Its ac tiv i­
ties w ere  M o rta r Board Calendars and 
supplies, the annual Sm arty Party fo r 
cam pus w om en o f h igh in te llec tua l at­
ta inm en t, the Friends o f the L ib rary, and 
sponsorship o f O rien ta tion  W eek.
OFFICERS:
President—Tery Stephenson 
Vice P resident—M ary  Jane Borden 
Secretary—Tina B oh linger 
Treasurer— Hazel W ilson
First row: Terry Stephenson, Zena Beth Me- 
Glashen, Barbara Williams, Tina Bollinger and 
Hazel Wilson. Second row: Jane Borden, Den­
ise Leary, Deloris Johns, Mary Lou Montague, 
Corliss Curtis, Donna Arnst Mott. Not 
pictured: Betsy Winship.
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Front row; left to right: Sarah James, Shirley Cole, Claudette Johnson, Marith McGinnis, Diane Kenyon, Eileen Gallagher, Montana Venne, Leslie 
Shumate, lone Hutchings, Sara Grey, Elaine Blethen. Second row: Richard James, Jim Baker, Ron Engle, Jerry Hopkins, Ray Maidment, Ann Avery, 
Chris Cheetham, Georgia Benton, Catherine Van Ailstyn, Felicia Hardison. Third row: Dick Willis, Brian Alexander, Douglas Grimm, Marc Vodheim' 
George Baldwin, Dan Bieri, Bill Lensing, Douglas Bankson, Boone Sparrow, Ron Johnson, and Jack Mueller. Not pictured: Bruce Buckingham, 
Martha Comer, Wayne Finney, John Gerike, Bill Jones, Don Kinney, Suzy McKinnon, Bob McKinnon, Jim Polk, Charles Storfa, Rose Shaughnessy, 
Ray Stewart, Bill Anderson, Julie Briscoe, Dennis Craig, Sidney Malouf, Larry Loendorf, Tam Scriven, Jerry Scriven, Jerry Hassinger, Bo Brown.
M on tan a  M asquers
The M on tana M asquers is open to  s tudents w h o  have tw e n ty  po in ts  in at least one f ie ld  o f dram a and have pa rtic ip a ted  in 
at least tw o  p lays. The ir m ore illu s tr io us  m em bers are d u b b e d  "R oyal M asq ue rs." D uring  the yea r, th e  M asquers pro m o ted  
M.S.U . d ram atic  activ ities , m ade im p rovem ents  in the  physical s truc ture o f M asquer Theatre, and, d u r in g  the sp ring  qu arte r, 
to u red  M on tana w ith  the "Y e llo w  Jacke t."
OFFICERS: P resident—Dick W illis , V ice P resident—Eileen G a lla gh er, Secretary—Felicia H ardison, T reasurer—W ayne F inney, H is­
to ria n —M a rith  M cG inn is.
Front row; left to right: Martha Jimenez, S. Punia, Signe Forsell, Arashmidos Monjazeb, John W. Mroz, Henry Gosselin, Tah Alsabea. Second 
row: Khin Myint, Geri Mueller, Ali Al-Saadi, Lyle Harris, Felipe Gonzalez, Richard Peterson, Anwar A. Rahman, Issam Mahboub, Leslie Shallen- 
berger, Carol Cooper, Judith Johnson, and Sharon Tramer. Third row: Peter Kohlwey, unidentified, Redge Martin, Wolf Krieger, Bob Yang, 
V. S. Shanmugan, Ying-Ming Cheng, Francis Chu. OFFICERS: President—Arashmidos Monjaeeb, Vice President—John Mroz, Secretary—Signe Forsell, 
Treasurer—Henry Gosselin.
Cosm opolitan C lub
The C osm opolitan C lub  prom otes cu ltu ra l and social ac tiv ities  am ong A m erican and fo re ig n  students o f the U n ive rs ity , so 
th a t b e tte r unde rs tan d in g  and fr ie n d sh ip  w i ll  e x is t be tw een the na tions o f the  w o r ld . A c tiv itie s  inc luded several d in n e r 
262 Parties, lectures, and an annual picn ic.
Back row: Prof. James Faurot, Charles Fudge, John Inman, Ron Roginske, Tony Carlson, John Stephenson, Don Heiser, William Greenwald, Charles 
Mosier, Don Jenni, Jim Lambert, Denny Butts. Middle row: Dave Morton, Tom Kovalicky, Dan Colgan, Carson McDonald, Bob Bosworth, Prof. 
Mel Morris, Jim Moorehouse, Prof. 0 . B. Howell, Prof. Dick Taber, Prof. Arnold Bolle, Don Klebenow, John Burns. Front row: Wesley Cheston, 
Prof. Wm. Pierce, Prof. Vollrat von Deichmann, Dean Ross Williams, Mr. G. M. DeJarnette, Prof. J. W. Severy, Charles Travers, Craiq Lindfv 
Sam Rost, Ken Keefe.
M on tan a Druids
The purpose o f th e  M ontana D ruids is to  b rin g  the  active m em bers, the a lum n i, and the fa cu lty  o f the fo re s try  school in to  a 
closer re la tionsh ip . D ruids also rende r w ha teve r service possib le to  the Forestry C lub and to  the underclassm en. OFFICERS: 
P resident—Craig J. L indh, V ice President—H olton G. Q u in n , Secre tary—Donald A . Heiser, Treasurer—M aynard  Rost.
Back row: Marilyn Quenzer, Linda Madsen, Ann Meek, Pricilla Welch, Ann Kay, Ann Higham, Karen Dennington, Lois Krause. Middle row: 
Deanna Guy, Deloris Miller, Norma Collins, Miss Martinson, Morma Fries, Shirley Warehime, Myrtle Mohr. Front row: Nola Terentieff, Marva Kirby, 
Carol Raunig, Delrene Riggs, Shirley Bandy.
Phi Chi Theta
Phi Chi Theta, w om en 's  business hono rary , is dedica ted to the p ro m o tion  o f h igh  business educa tion , and fosters h igh  
ideals fo r  w om en in business careers. This year's activ ities consisted o f selling magazines, rev is ing the con stitu tion , b r in g in g  
the a lum n i f i le  up  to  date, and the annual Business A w a rd s  Banquet. OFFICERS: P re s id e n t-N o rm a  Collins, V ice P re s id e n t-  
Deanna G uy, Secretary—Sh irley  W areh im e and D oloris M ille r , T reasurer—N orm a Fries.
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Seated: Tom Hynes, Dale Parkinson, Lou Sullivan, Sandi Marlow, Don Lovitt, Tom Bugni.
Second row: Dick Chaney, Dale Merriman, Tim McCarthy, John Werty, Gary Wajtowick, Doug Wold, Harold Sharkey, Gary Mallon, Jim McVey,
Garth Dymond.
Third row: Joe Jarrett, Gale Kemmerer, Vic Luciak, Cam McCallum, George Scott, Bob McKenzie, Brian Hallmark, Bill Gounell, Don Burks, Martin
Fourth row: Bob Swanson, Lee Arnald, All Craig, Bruce Jelinek, Ron Long, Reinhart Kurtz, John Dzeidzic, Gary Kemmerer, Fred Schwarty,
Bob Terroni, Roger Doney.
M arketin g  C lub
The pu rpose o f the M arke tin g  C lub  is to  ga th er to g e th e r m arke tin g  m ajors in o rd e r th a t th e y  m ay procure  k n o w le d g e  o f the 
business pro fess ion. A t  m ee tings lectures are fre q u e n t ly  g ive n  by  p ro m in e n t p ro fess iona l businessm en. A c tiv itie s  o f the M a r­
ke tin g  C lub  consisted o f the annual p icn ic d u r in g  th e  sp ring  qu a rte r and tours  th ro u g h  various M issoula business estab­
lishm ents. OFFICERS: P resident—Lou S u lliva n, V ice P resident—Tom Bugn i, Secre tary—Tom Hynes, T reasurer—Dale Parkinson.
A lp h a  K ap p a  
Psi
O m icron cha p te r o f  A lp h a  Kappa 
Psi, business and com m erce pro fess iona l 
fra te rn ity , w as cha rte red at MSU in 
1917. In a d d itio n  to d o in g  service fo r  
th e  Business School, it is co-sponsor o f 
a pre-business o rie n ta tio n  p ro gram .
OFFICERS:
Pres iden t— Brien H a llm ark  
Vice Pres iden t—M a rtin  Moss 
Secretary—G arth  D ym ont 
Treasurer—M e lv in  Syria
Front row: Brien Hallmark, Mell Syria, Mr. R. C. McAllister (Adviser), Tom Bugni, V. S. Shanmugam, 
Mel Udelhoven, Tom Fousek.
Middle Row: Duane Olsen, Chuck Hope, Wayne Heinrichs, Frank Braud, Fred Johnson, Dale Parkinson, 
Bruce Jelinek, Ted Leckband.
Back row: Bob Bovlter, Martin Moss, Jim O'Niell, Bill Jarrett, Jay A'Gather, Dr. Donald Emblen, Garth 
2 6 4  Dymond.
Am erican
Pharm aceutical
Association
Am erican Pharm aceutical Association, 
s tudent branch, o rgan ized on cam pus 
in 1940, is com posed o f all Pharmacy 
school students. They sponsored a 
C hristm as pa rty , spring  p icn ic, and an 
aw ards d in ne r in the sp ring  as w e ll as 
speakers fro m  various pharm aceutica l 
m an ufactu ring  firm s  du r in g  the year.
OFFICERS:
President—O rd  C lark 
Vice P resident— D ick Adam s 
Secretary—Jud y  Black 
Treasurer—M ike  Cousins 
A d v ise r— Dr. Charles Roscoe
Front row: Judy Black, Vernice Sullivan, Ord Clark, (President), C. W. Roscoe (Adviser), Mike Cous 
Dick Adams.
Second row: Jim Biotti, John Dahlin, David Roll, Allan Hedman, Gene Havens.
Third row: Betty Jo Akerson, Jack Gardner, Les Sedgwick, Bob Terrell, Gary Helvik.
Fourth row: Leon Odegaard, Tom Mitchell, Tom Nash, Ed Emmett.
Fifth row: Bob Campbell, Roger West, John Montegna, Ernie Ratzburg, Ruth Poetter.
First row: Tom R. Nash, Jack Gardner, Frank A. Pettinato (Faculty Adviser), Garry French, Mike Cousins, Bob Terrell.
Second row: Ted Hackman, John Dahl in, Jim Biotti, Leon Odegaard, Tom Mitchell, Neil E. Snyder.
Third row: Dick Adams, Ord Clark, Les Sedquick, Ed Emmitt, Arthur Lindlief.
Fourth row: Bob Campbell, Roger West, John Montegna, Ernie Ratzburg, John Ambrose.
K ap p a  Psi
Gamm a Eta C hapter o f Kappa Psi is o rgan ized fo r  the educa tiona l, fra te rna l, and social advancem ent o f  the pro fession o f 
pharm acy, and to fo s te r h igh  scho larship and pharm aceutica l research. M em bers pa rtic ipa te  in in tra m u ra l sports; annua lly  
the chapter presents a new  book to  the school o f Pharmacy. OFFICERS: P resident—G arry  French, V ice P resident—M ike  Cousins, 
Secretary—Bob T irre ll, Treasurer—Jack G ardner.
Front row: Kay Ferris, Eva Neisser, Donna Nordeen, Peggy Jennings, Janice Jordan, Sally Holten, Virginia Swanson, Jean Bouldharyst Judy 
Hove, Janice Picchioni.
Back_ row; Myra Schults, Mrs. Nonnenmacher (Adviser), Martha Gentry, Lorna Mikelson, Felicia Hardison, Judy Seerup, Vicky Fontenelle, Martha
A lp h a  L am bda D elta
A lp h a  Lambda Delta, w om en 's  ho no rary , p ro v id es  an ince n tive  fo r  h ig h  scholastic a tta in m e n t am ong underclass w om en . 
D uring the school yea r m em bers he lpe d the Friends o f the L ib ra ry , presen ted  roses to  fresh m e n w ith  a 3 .5  o r above average, 
and he ld fre q u e n t co ffee  hours. OFFICERS: P resident—Janice Jordan , V ice P resident—M arg a re t Jen n in gs, Secre tary—Sally H o l­
ten, T reasurer—V irg in ia  Swanson.
Phi M u A lpha  
Sinfonia
Phi M u A lp h a —Sin fon ia, m en's m u­
sic fra te rn ity , w as re-organ ized on the 
MSU cam pus in M arch, 1959. A t the 
1960 conven tion  in C incinnati i t  was 
h onored as the ou ts ta nd ing  chapter in 
the pro v in ce and was g ive n  the M an­
po w e r aw ard .
OFFICERS:
President— H arold H un t 
Vice P resident— H erb Kost 
Secretary— Leland Scifers 
Treasurer—Joe M un zen rid e r 
A d v ise r—James Eversole
Front row: Mark Hughes, Kenneth Osher, Bruce Roberts, Dennis Craig, Lou Slater.
Second row: Roger Letson, Richard Guthrie, Charles Haugen, Joe Munzeurider, Bruce Buckingham, 
James Eversole (Faculty Adviser).
Third row: Harold Hunt (President), Larry Luke, John Selleck, Paul Nelson, Tom Larson, Leland Scifers.
Back row: Susan Welzel, Janice Jordan, Jeanne Engelback, Martha Olson, Linda Wasley, Elizabeth York, Virginia Nefsy, Diane Drew, Marlene Vance.
Middle row: Mrs. Briscoe (Adviser), Glenna Nelson, Linda Harrison, Helen Dwelle, Dawn Drummond, Cecile Laqua, Marla Britton, Barbara Wip-
Second middle row: Judy Krubsack, Lynn Jones, Carolyn Nelson, Sonja Harris, Karen Bauer, Kathy George.
Front row: Mrs. McCoy, Miss Etheridge (Adviser), Miss Platt, Shirley Bandy, Norma Fries, Caral Spaulding (State President).
Home Economics Club of M.S.U.
A ll students in te rested in hom e econom ics are e lig ib le  fo r  m em bersh ip  in the M .S.U. Hom e Economics C lub . A c tiv itie s  
inc luded the annual R ecruitm ent Tea at M issoula C ounty  H igh School d u rin g  the w in te r  quarte r, the Senior Dessert d u rin g  
the sp ring  qu a rte r w h ich  honored g ra du a tin g  m ajor and m inors  in hom e econom ics, and b im o n th ly  m eetings at w h ich  lec­
tu res w ere  g ive n  or program s discussed. OFFICERS: P resident—Helen T rippe t, V ice President—Shirley Bandy, Secretary—Dawn 
D rum m ond , Treasurer—Diana D rew , A d v ise rs—M iss Etheridge and M rs. Briscoe.
D ebate and  
O ratory  
Association
One o f the o ld est organ iza tions o f 
the U n ive rs ity  is the Debate and O ra ­
to ry  Association w h ich  is engaged in 
in te r-co lleg ia te  speech com petition . 
D uring  the school year it pa rtic ipa ted  
in fo u rte en  speech tournam ents.
OFFICERS:
President—Charles Vick 
Vice P resident— K irk  Buis 
Secretary—Julie tte  Deschamps 
Faculty Sponsor— Dr. M cG inn is
Seated; left to right: James Owen, Charles Vick, Pat Garrett, Dr. Ralph McGinnis, Merrill Garrett. 
Standing: Larry Benson, Lowell Nelson, Charles Lewis, Wayne Finney, Wayne Schile, Roger Garrett, Jerry
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Back row: Donald Gates, Richard Bartow, Harold Johnson, Wayne Leslie, Les Vierra. Middle row: Ronald Smith, 
Glen Rummel, Donald Jones, Tom Holmes, Jack Macintosh,Donald Allen. Front row: William Brubaker, Tom Anderson, 
Donald Russell, Charles Hertler, Robert Oswald. Missing from picture: Neil Fenton, Earl Keeley, John Matte, John 
Peklowsky, Les Hudson, Thomas Graybill, Wally McNeil, Leland Felix, Tony Antonucci.
Phi Epsilon K appa
Phi Epsilon Kappa, pro fess iona l fra te rn ity  o f physical educa tion  and pre -phys ica l th e ra p y  m ajors, is de d ica ted  to  constant 
im p ro ve m e n t th ro u g h  s tu dy, e xp e rim en ta tio n , and d iscussion, and to  the end th a t physical educa tion  w i ll  be w o r th y  o f p ro ­
fessional status. OFFICERS: President, D onald Russell; V ice P reresident, Thomas A n de rso n ; Secretary, R obert D ick; Treasurer 
Bill B rubaker. M r. R obert O sw a ld , A d v ise r.
Royaleers
The purpose o f Royaleers is to  o f­
fe r  an o p p o rtu n ity  to  dance to  all stu­
dents in te rested  in square da nc in g . It 
was org an ize d  on M arch 28, 1950, 
fro m  a square dance class ta u g h t by 
W in  H un t and since then has p a rtic i­
pa ted in square danc ing  festiva ls  and 
e xh ib itio n s  th ro u g h o u t the state.
OFFICERS:
President— Ed Pangburn 
Vice Pres iden t—J e ff Edgem ont 
Secretary—Loretta Rash 
Treasurer—A lice  Q u irk
Front row: Frank Todd, Penny Ammons, Dick Miller, Gail Schneider, John White, Rita Tennant. Second 
row: Mr. Hans Blaszek, Diane Bogar, Chris Winter, Cecelia Cole, Kaaren Larson, Loretta Rash, Mary 
Fobes, Marilyn Grande, Mary Rippeto, Sharley Palmer, Mrs. Hans Blaszek. Third row-. Marie Davies, 
Karen Beach, Alice Qwerk, Barbara Daly, Norma Fries, Marlene Lightfoot, Geraldine Dougherty, Barbara 
Reiger, Geri Muller, Marvin Hart, Ed Rangburn. Fourth row: Jeff Edgermond, Jan VanHoven, John 
Barber, Art Hanson, Dick Davidson, Jim Entrican, Don Rasmussen, Bob Cole, Terry Reiger.
Silent
Sentinel
U nder the d irec tio n  o f Dr. Robert 
Turner, A d v ise r, S ilen t Sentinel pe r­
fo rm ed  m any usefu l services fo r  the 
U n ive rs ity  w h ich , according to trad ition , 
w ere  done in silence.
Front: Jerry Colness, Rolf Olson, Paul Ulrich, Virgil Bon, Dr. Turner (Adviser).
Second row: John Datsopoulos, Jack Cogswell, Charlie Hood, Lee Arnold, Paul Miller. 
Not pictured: Jim Johnson, Dave Morten, Chet Jolly.
Front row: Robert Speer, William Burke, Dan Bieri.
Middle row: Diane Davis, Sandra Orr, Henry Oldenburg, Thomas Hunt, Dr. Hammen, and Sharon Gra\ 
Back row: Cherryl Wagner, Dr. Vernon Snow, Dr. Wren, Rod Brewer, Dr. Bennett, Richard C. Burlingarr 
F. Gerling, Sandra Louis Romersa, and Ashihara.
Phi
A lpha
Theta
Phi A lp h a  Theta, national 
honor society, is com prised 
o f students w h o  have 
show n h ig h  scho larship in 
the fie ld  o f H istory. A t 
m on th ly  m eetings papers 
are presented by  m em bers 
and occasionally ou tside 
speakers are inv ite d  to d is ­
cuss im p orta n t and curren t 
issues.
OFFICERS:
President—Thomas R. H unt 
Vice P resident— Richard C.
Burlingam e 
H istorian—Connie Feig 
A d v ise r— Dr. Oscar J.
Ham m en
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K ap p a  Epsilon
Delta chapter o f Kappa Epsilon 
un ites w om en  in pharm acy to s tim u­
late in te rest in th e  pro fess ion. It 
sponsors a ge t-acqua in ted  tea or 
luncheon w ith  p re -pha rm acy w o m ­
en and assists A P hA  at th e ir  social 
functions.
OFFICERS:
President—V ern ice Su llivan 
Vice P resident—Jud y  Black 
Secre ta ry /T reasu re r— Ruth Poetter 
A d v ise r—M rs. John L. W ailes
Back row: Ruth Poetter, Mrs. John L. Wailes, Judy Black.
Front row: Vernice Sullivan, President, Nancy Good, Betty Jo Akerson.
Sigm a  
D elta  Chi
Sigma Delta Chi, na tional 
pro fess iona l jou rna lism  fra te r­
n ity , encourages m en o f in ­
te g r ity , a b ility , and de d ica­
tio n  in th e  f ie ld  o f jou rna lism .
OFFICERS:
President—G a y lo rd  G uen in  
Vice Pres iden t—Jack G illu ly  
Secretary—John Schulz 
Treasurer— Larry Stevens
Dr. Nathan Blumberg, John Schulz, Ted Hulbert, Owen Ditchfield, Jack Gilluly, Gaylord Guenin, Robert Amick, John Kava- 
nagh, Charles Hood, Rolf Olson.
Theta Sigm a Phi
Theta Sigma Phi, na tiona l pro fess iona l jou rnalism  
fra te rn ity  fo r  w om en , sponsored the annual M a tr ix  
Table fo r  ou ts ta nd ing  cam pus and M issoula w om en 
d u r in g  sp ring  quarte r. Four co-eds and several 
M issoula w om en  w e re  espec ia lly  hono red at the 
d in ne r.
OFFICERS:
Pres iden t— Barbara W illiam s 
Vice Pres iden t— Penny W agn er 
Sec./T reasurer—Jud y  King
Back row: Nancy Nelson, Barbara Williams, Mary Steadman, Penny Wagner.
Front row: Marie Stephenson, Judy King, Millie Bergland, Zena Beth McGlashan.
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SKI CLUB OFFICERS—/e ft to  r ig h t:
Jan Fredrickson—S ecre tary/Treasurer
Casey M cFarland—Co-Chairm an Ski-W eekend
Joe Reber—P resident
Eleanor (E.B.) Bennett—Vice President
Dick A u s tin —Co-Chairm an Ski-W eekend
Ski 
Club
M em be rsh ip  in the Ski C lub  is open 
to any student in te rested in sk iing . The 
p rim e  pu rpose o f the c lub  is p la nn ing  and 
pu b lic iz in g  its annual Ski-W eekend he ld 
at W h ite fish . For th ree gala days p a rtic i­
pants in the W eekend rom pe d in the 
w oo ds and zoom ed do w n  th e  slopes o f 
Big M ou n ta in .
Mike Buckly at the Harrimar Cup r t Sun Valley, Idaho.
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Forestry
Club
M .S.U.'s w oodsm en , the Foresters, com ­
p rise  the  Forestry C lub . They are students 
de d ica ted  to  the  ideal o f  p re se rv ing  the 
na tura l resources o f o u r cou n try . D uring 
the school year, th e y  sponsored th e  For­
esters ' Ball, the Forestry Ka im in , several 
scho larships, an annual conclave, and othe r 
activ ities .
OFFICERS:
President: Dave M orton  
Vice P resident: Bob Bosw orth 
S ecretary: D ick W elch 
Treasurer: C ra ig Lindh 
Adviser-. Fred Gerlach
Top picture—SENIOR FORESTERS: Back row: Dave Morton, John Burns, Kent Meek, Don Keiser, 
Dick Frohne, Dean Byrne, Craig Lindh. Front row: Charles Mosier, Jerry Parker, Charles Travers, 
Sam Rost, Don Jenni, Dick Welch, Roger Dobson.
Bottom picture—JUNIOR FORESTERS: Back row: Art Tower, Bob Bosworth, Jim Mershon, Paul 
Christian, Ed Packee, Carson McDonald, Denny Butts. Middle row: Ron Roqiuske, Bill Bivin, Marv 
LeNoue, John Stephenson, Tony Carlson, Phil Poulsen. Front row; kneeling: Dick Guilment, John 
Inman, Malcom Broaton, Jap Pinney, Rich Birgenheier.
SOPHOMORE FORESTERS: Back row: Larry O'Connel, Joe Remick, 
Jack Shield, Ernie Hartley, Dave Fauss, Ken Olson. Middle row: Ron 
Wachsmuth, Jack Hamilton, Ron Buenfemeier, Hank Goetz, Forrest 
Billings, Bob Storch. Front row: Andy Geair, Neil DeLude, Bill Rusin, 
Whitey McGill.
FRESHMAN FORESTERS: Back row: Harold Hunter, Mike Cavey, Charles Vick, 
John Oldberg, Henry Manz, John Killick, David Morgan. Middle row: Al Gilbert, 
John Joy, Dave Guelff, Phil Rutledge, Larry James. Front row: Jim Frady, Joe 
Connors, Larry Horne, Ron MacDonald.
Back row: Dick Walker, Larry Riley, Charlie Kintz, Bill Benson, Dave Voight, Ed. Pangburn, Don Robertson, Dave Haight. Middle row: 
Dr. Vedder Gilbert, Ted Schoenborn, Glen Aasheim, Jon Shelton, Joe Grover, Dave Morris, Mike Baker. Front row; Guy Peek, Buzz 
Romstad, Dave Browman, Jim Dullenty, Jeff Lenci, Larry Bell, Roger Kotila. Missing from picture: Jim Bryngelson, Dale Hallock, Hal 
Westberg, Steve Fenter, Printer Bowler.
Bearpaw s
Bearpaws, sophom ore m en's service hono rary , is com prised o f present and fu tu re  cam pus leaders. A c tiv itie s  
fo r  the year inc luded he lp in g  w ith  the pro m o tion  o f ASMSU activ ities, p a in tin g  the "M "  and w o rk in g  d u r in g  In te r­
scholastic. OFFICERS: President—G len Aashe im , V ice P resident—G uy Peek, Treasurer—Dave D row m an, H is to rian— 
Jim  Bryngelson.
Back row: Janice Jordan, Rena Trost, Kathy Johnson, Peggy Josephson, Carolyn Cannon, Sally Holton, Marlene Kolesar, Kay Larson. 
Middle row: Karen Upshaw, Diane Boyer, Judy Lito, Marith McGinnis, Barbara Boorman, Sue Wetzel, Linda Beavers, Patsy McClain, 
Dorothy Pemberton, Felicia Hardison, Bobbin Maki. Front row: Annette Smith, Kitty Gleason, Betty Leuthold, Myra Shults, Jan Picchi- 
oni, Donna Nordeen, Eva Neisser, Mrs. Albert Stone. Missing from picture: Marcia Meagher.
Tan an  of Spur
The pu rpose o f Tanan o f Spur, na tional sophom ore w om en 's  service honorary , is to  p rom ote  school sp ir it and 
to sup po rt all activ ities in w h ich  the student bo dy  partic ipates. The h ig h lig h t o f  the Spurs' ve ry  active year was the 
hosting  o f the Region I C onven tion  o f the N ationa l Spurs. C onvention activ ities inc lu de d a beach pa rty , business 
m eetings, and a banquet. They also he lped w ith  O rien ta tio n  W eek and sponsored the annual Sadie H aw kins Day 
dance w ith  the Bearpaws. OFFICERS: P resident—M yra Shults, V ice P resident—Betty Leutho ld , Secretary—Jan Picchioni, 
T reasurer—K itty  G leason, Ed itor—Eva Neisser, H istorian—Donna N ordeen , Jun io r A d v ise r—A n ne tte  Sm ith, A d v ise r— 
M rs. A lb e rt Stone.
"M" CLUB
MAJOR-LETTERMEN w h o  sponsored a liv e ly  b o x in g  to u rna m e n t du r in g  
In terscholastic, so ld the usual p ro gram s at the basketba ll and fo o tb a ll 
gam es, and cheered th e ir  fe llo w  G rizz lies  on . John Meese served as 
P resident o f  " M "  C lub . John M atte , V ice P resident; Rudy Ruana, Secre­
ta ry , and M ike  H og arty  served as Treasurer.
Members—FOOTBALL: Dale Berry, Russ Grant, John Gregor, James Johnson, John Matte, 
John Meese, Glen Sorenson, Howard Schwend, Paul Gustofson, John Schultz, Jim Gratsky, 
Mike Thomson, Larry Beddes, Gary Schwertfeger, Dale Schwertfeger, Mike Emerson. SWIM­
MING: Bob McKinnon, William Brubaker, Ivan Jacobsen, Doug James, Wayne Veeneman. 
SKIING: Roy Bates, John Manz, Tom McCullough, Rudy Ruana. BASKETBALL: Paul Miller, 
Duane Ruegsegger, Don Sullivan, Ron Quilling. TRACK: William Anderson, John Datsopoulas, 
Art DeVries, Butch Hendricks, Kenneth Nelson, Charles Nelson, Gary Wojtowick. TENNIS: Mike 
Hogarty, Don Hubbard, Bill Corette, Steve Kirk. GOLF: Fred Jewell, Ray Maidment, Roger 
Norgaard. BASEBALL: Floyd Ayers, Kenneth Wimett, Terry Screnar, Chuch Miltenburger, Robert 
Vogel, Gene DeBruin, Ron Simon.
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Jane Stout as Michael, Sara Blackburn as Wendy 
and Sandy Croonenberghs await the appearance of 
Pete Pan at their home.
OFFICERS 
Pres. Nancy Rice 
Vice Pres. Sue Lintz
Aquam aids 1961
Indians—Pat Knox, Patsy Shea and Wanda Hillman 
prepare to free the captured Tiger Lily who has 
been stolen by the wicked Capt. Hook.
The 1961 Aquam a ids presented Peter Pan 
M ay  3, 4, 5, 6, 7 fo r  the annual pageant. 
This p ro duction  was the firs t presentation 
o f a s to ry adapted to a w a te r show  and 
p ro ved to be a g re a t success.
U nique in the show  w as a crocodile  p ro ­
duced and hand led by  Donna Eichorn. A n ­
o the r fea tu re  was th e  entrance o f Peter Pan 
on a rope fro m  fo u r fe e t above the w ate r, 
w h ich  gave th e  im pression o f fly in g .
Members not pictured: 
Linda^Berg 
Donna Eichorn 
Deanna Hall 
Marilyn Mowatt
Jane Thomas, Sally Amos, Derry Schultz and 
Wanda Hillman are the mermaids of the 
Lagoon. Here they entertain Peter Pan and 
Wendy.
M ontana Forum
The cam pus discussion g ro up  m et eve ry  Fri­
day at noon and discussed in te rna tiona l and 
local p roblem s. Carol C ooper served as C ha ir­
man and the Secretary-Treasurer's job  was 
f i l le d  by Louise Johnson.
Kitty Van Vliet tells the Lost Boys—Jerry Sammons, 
Mary Lynn Petterson, Helen Buros and Gwtfn Mc­
Lain, of Capt. Hook, played by Deanna Hall and 
Smee, played by Marilyn Mowatt.
Front row: Dr. Freeman, Patty Jo Shaw, Penny Loucas, Louise Johnson, Mrs. Epnron, Carol L. Cooper, 
Kathy Doll, Gloria Eudaily, Dr. Paul Carter. Back row: Dave Morris, Jim D. Johnson, Dave Browman, 
Cynthia Schuster, Doug Chaffey, C. R. Jeppsen, David Marshall, Ed Dugan, Paul Ulrich.
Back row: John Selleck, William Crawford, George McRae, Dr. Browman, Dr. Marvin. Middle row: Hazel Wilson, William Burke, Henry Oldenburg, 
Harry Bauer, Paul Ulrich, Dr. Jeppeson. Front row: Judy King, Deloris Johns, Mrs. Ephron, Mrs. Schuster, Deanna Guy, Sylvia Louise Thomas.
Phi K ap p a  Phi
M em be rsh ip  w ith in  Phi Kappa Phi is l im ite d  to  persons in th e  to p  f iv e  pe rcen t o f  the ju n io r  class and th e  to p  12 pe rcen t 
o f the sen ior class. A  fe w  ou ts ta nd ing  gra du a te  s tudents and fa cu lty  m em bers m ay be inc lu de d. The chapter each year 
aw ards a $ 1 00  scho larship to one o f the 10 sophom ores w ith  the h ig he s t g ra de p o in t ave rage. It also pub lishes the  G rizz ly  
G u ide . OFFICERS: President, M rs. M . H. Ephron; V ice P resident, G eorge McRae,- and Sec./T reasurer, Dr. C. R. Jeppeson . N ot 
Pictured: M r. Briggs, Dr. N athan B lum berg , Dr. G o rdon Castle, Dr. E. L. Freem an, Dr. Bert Hansen, Dr. G eorge H e liker, M r. W al­
te r Hook, M rs. Emma Lommasson, Dr. Earl Lory, M r. M e lv in  M o rris , Dr. Vernon S le tten, Dr. Turner, Dr. Elllis W a ld ro n , Jacque 
Best, M ary  Jane Borden, Corliss C urtis, Brad Bugdale , Patricia G arre t, Joseph G o vedn ick , R ichard G u the rie , John F. Iverson, 
D. A . K lebenow , Denise Leary, DeW ayne M cA lea r, J im  Polk, John Radonich, D avid Roll, Jack H. S ilver, Terry  Stephenson, 
M arga re t S trom , V ern ice S u llivan , Carol Tow er, Donald W atne, C yril W elch, M a r ily n  S nyder, Bernice T. Swanson.
W esley
M eth od is t students at MSU cou ld  becom e m em bers o f the  W esley g ro u p . The First M e th o d is t C hurch w as the w in te r  m ee t­
ing place, bu t w ith  the a rriva l o f sp ring , the G rou p en joyed ’ its w orksho p , s tu dy, and recreation at various scenic po in ts  
around M issoula .
Pres iden t— Penny Loucas 
Vice Pres iden t— D avid H e ig ht 
Sec./T reasurer—Sandi W o lve rto n  
A d v is e r—M rs. Zoe Barthelm es
Edward Tisck Edward Wallhagan Dennis Dackstater
Rena Trost Darrell Clark Kathy Criley
Betty Leutholt Sharon Coppedge Norm Davis
Kay Garbor Chuch Morgenstean Lois Rueffer
Nola Terentieff Bob Baldwin Maries Larson
Lois Areffer Kay Lawson Christy Screner
Karen Remwick Sharon Flynn Judy Wolverton
Burt Croft Glenna Nelson Carol Whithorn
Tod Hachman Marva Kirby Barbara Simpson
Ed Emmett Cal Christian Gwen Tyler
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News Service Photo
LIVING GROUPS
Jim  W e ile r, Associate Editor 
Bill Lucey, Assistant 
Doug B a ldw in , A rtis t
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Alpha Phi
S om eth ing new  fo r  the A lp ha  Phis th is 
yea r w e re  the w e e k ly  M on da y  eve n in g  
ta lks by  guest speakers fro m  th e  un ive rs ity  
ad m in is tra tio n  and fa cu lty . The A lp ha  Phis 
kep t busy w ith  p a rtic ip a tio n  in the Heart 
Fund d rive ; represen ta tion  on student com ­
m ittees and in cam pus activ ities ; keep ing  
up the norm al "g re e k "  social l ife ; and o f 
course—studies.
Founded a t Syracuse U n ive rs ity , Syracuse, N . Y. 
1872
PresidentFounded at M on tana State U n ive rs ity  , . . .
19 ^3  M ary Lou M on tague
Pat Anderson 
Bari Lynn Bertelson 
Sue Blanton 
Darilyn Burns 
Joann Busch 
Mary Ellen Cawley
Dorothy Cecrle 
Connie Corette 
Judith Dean 
Becky Egemo 
Gloria Eudaily 
Susan Fisher
Gail Franke 
Jan Fredrickson 
Linda Fritsch
Joanne Hassing 
Lynn Hastings
Arlene Hazelbaker 
Toni Hoffeller 
Marcia Holmes 
Jule Jacobs 
Linda Kammerzell 
Judy King
Sharon Koon 
Virginia Larson 
Betty Leuthold 
Jan MacKenzie 
Alice MacDonald 
Gwen McLain
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Emmy Mahar 
Dee Mast 
Jan Matson 
Donna Molinario 
Mary Lou Pengelly 
Marcia Morgan
Lanita Nelson 
Nancy Nelson 
Bonita Olson 
Diane Olson 
Lynn Palin 
Tinsley Palmer
Mary Lou Pengelly
Carol Raunig 
Carlo Rimer 
Judy Rogers 
Brooke Ross
Derry Schultz 
Myra Shults 
Barbara Simpson 
Jeanie Snortland 
Jane Thomas
Sally Thompson 
Gwen Tyler 
Karen Upshaw 
Henen Veeder 
Marilyn Ward 
Sandy Waters
Karen Whitman 
Margaret Wilcox 
Barbara Williams 
Drea Wood 
Clarice Wright
Sue Blanton, House M anager 
Lynn Palin, Secretary 
Jud y K ing, 2 n d  Vice P resident 
M rs. B a ldw in , House M o th e r  
Nancy N elson, 1st Vice President 
D arilyn Burns, 3 rd  Vice P resident
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Delta Delta Delta
The Tri Deltas are kep t busy ta k in g  pa rt 
in all cam pus activ ities ; sponso ring th e ir 
o w n  so ro rity  fu nc tio ns , w o rk in g  fo r  the 
O p p o rtu n ity  School o f  M issou la ; and keep­
ing  s tu dy  hours. Each spring  the  Delta 
Delta Deltas o ffe r  a cam pus-w ide scholar­
ship to one o f the w om en  s tudents. S leep­
less n igh ts  occur fo r  the Tri Deltas each and 
eve ry  tim e the Phi Delts have a "H e ll 
W e e k ."
Founded at Boston U n ive rs ity , Boston, Mass.
1888
Founded at M on tana State U n ive rs ity  President, R oberta G lad ow sk i
1926
Frances Ashcraft 
Sonja Bakke 
Georgia Benton 
Sharon Blaszek 
Anne Burke 
Sylvia Campbell
Renette Diaz de Leon 
Mary Dudley 
Jordis Erickson
Martha Gentry 
Roberta Gladowski 
Felicia Hardison 
Karen Holst 
Beverly Hughes 
Peggy Jennings
Pat Johnson 
Janice Jordan 
Juli Karlsgodt 
Sue Kayser 
Dodi Keener 
Kay Knutson
Lois Kraus 
Judy Krubsack 
Linda Lennington 
Nancy Long 
Melissa Loy 
Pat McClain
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M rs. Bessey, H ousem other 
Ellen Parker, Vice President 
D iane Davis, M arshal 
Peggy Jennings, Treasurer 
Saodi W ithee , C hapla in
Lorna Mikelson 
Romalie Miklich 
Diane Mossey 
Kathy Myrick
Marjorie Owes
Shirley Palmer 
Lorraine Petersor 
Marsha Popoff 
Susan Puphal 
Judi Rice 
Carol Rohel
Mary Ann Shugrue 
Lucia Sivalon 
Sharon Sletten 
Sharon Smith 
Virginia Swanson 
Beverly Taylor
Nancy Thomas 
Karen Tomsik 
Marjorie Vohs 
Penny Wagner 
Charlotte Warren 
Marianne Whelen
Delta G am m a
Enjoying the social s ide o f cam pus life  d id  no t p re ven t the 
DG's fro m  m a in ta in in g  th e ir  pos ition  o f to p  scho larship again 
th is  year. The ir na tional p ro ject is to  a id  the b lin d  and each 
year th ey  sponsor an In te rnationa l Tea. W in te r  qu a rte r is h ig h ­
lig h te d  b y  th e  fo rm a l d in n e r dance.
Founded at Lewis School, O x fo rd , M iss. 
1873
Founded at M on tana State U n ive rs ity  
191 1
Betty Anderson 
Virginia Averill 
Linda Beavers 
Barbara Bell 
Tina Bohlinger 
Pat Baumgartner
Helen Cain 
Marie Cooley 
Kay Cooney 
Carol Cooper 
Corliss Curtis 
Roberta Davis
Marcys Dean 
Sharon Dodge 
Karen Dutt 
Annie Ellinghouse 
Jane Farnum 
Karen Ferkin
Vicky Fontenelle 
Charlene Frojen 
Mary Fryberger 
Mary Garrison 
Kitty Gleason 
Sheri Griswold
Gayle Hageman
Jane Hughes 
Connie Jens 
Kathy Johnson 
Kathy Joseph
Peggy Kicker 
Elma Knowlton 
Barbara Lee 
Peggy Lee 
Karel Lorenzen 
Penny Loucas
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Mehlhaff
Miller
Carol Nelson 
Caroline Nelson 
Donna Nordeen
Sandra Swank
Barbara Tobin
Helen Trippet 
Rena Trost
Helen Wertz 
Janet Wilkin 
Donna Wilsc 
Ann Wolhov
Margie Loyall 
Dorothy McBride 
Judy McIntyre 
Judy McVey 
Kay Manzari 
Marcia Meagher
Martha Oke 
Judy Patch 
Kianne Pendergast 
Janice Picchioni 
Virginia Ragland 
Mary Lou Salveson
Geertruida Schut 
Roxanne Shelton 
Linda Smith 
Carol Spaulding 
Mary Steadman 
Sara Steadman
Karen Ferkin, 1st Vice President 
M rs. Kolb, H ousem other 
Janet W ilk ins , 2 n d  Vice President 
Helen W ertz, Secretary
K a p p a  A lp h a  Theta
The Thetas re tu rn ed  to school fa ll 
qu a rte r to f in d  th e ir hom e at 1020 
G era ld n e w ly  in te rio r decora ted . The 
"K A T 's " con tinu ed  to occupy m any 
o f the positions in cam pus activ ities  
and fu rn ishe d  the cam pus w ith  m ore 
than its share o f queens.
C on tr ib u tio ns  are g ive n  b y  the 
Thetas to the Ins titu te  o f Logopedics 
at W ich ita, Kansas.
Besides p a rtic ip a tin g  in activ ities  
and w o rk in g  fo r  to p  grades, the 
Kappa A lp h a  Thetas f in d  tim e to 
sponsor social functions such as th e ir 
sem ifo rm al w ith  the Kappa Kappa 
Gamm as du r in g  fa ll quarte r. 
Founded at DePauw U n ive rs ity , G reencastle, Ind.
1870
Founded at M ontana State U n ive rs ity  
1909
President 
Peggy C alv in
Roberta Anderson 
Joan Bachman
Nellie Bergland 
Barbara Boorman 
Beverly Boorman
Paula Bowman 
Diane Boyer 
Gwen Calvin 
Peggy Calvin 
Carolyn Cannor 
Carol Chakos
Karla Chandler 
Cathy Criley 
Jean Davis 
Marguerite Doyle 
Diane Drew 
Marcia Dekleth
Marilou Dweyer 
Kay Ferris 
Penny Freebourn 
Susan Frizelle 
Sue Gantenbein 
Willie Gough
Rosalie Gynn
Mary Lou Harfsell 
Trudy Hertel 
Nancy Hirst 
Shelley Hodges
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Judy Hove 
Mary Lou Johnson 
Jaunita Kellogg 
Sue Kershake 
Marva Kirby
Denice Leary 
Patty Lee 
Lindy McClain 
Caser McFarland 
Zena McGlashen 
Charlotte AAclver
Eleanor Misfeldt 
Mary Lynn Olson 
Dorothy Pemberton 
Margaret Phelan 
Meg Raff 
Linda Riedel
Cathy Ryan 
Karen Rudberg
Gail Saterlee 
Sharon Sayre 
Mary Pat Sauerbier 
Patsy Shea
Ellen Scheire 
Paula Simmons 
Sonia Sjoholm 
Lois Snyder 
Paula Szakash 
Roberta Tarbox
Helen Therrialt 
Janet Trask 
Woodie Westmorland 
Susan Wetzel 
Wendie Wilson 
Bonnie Woods
Janet H all, R ecording Secretary 
Carol Tow er, C orrespond ing  Secretary 
M rs. G ordon , H ousem other 
Denise Leary, Vice P resident 
Penny F reebourn, Scholarship
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K appa K appa G am m a
The doors o f th e  house w ith  the  tra d itio n a l p illa rs  w ere  busy 
again th is  year sup p ly in g  gals fo r  cam pus activ ities  and o ffices 
and queens fo r  ro ya lty  pos itions; ( in  pa rticu la r, Terry Stephen­
son—H om ecom ing Q ueen, and Joanna Lester—M iss M SU ). The 
Kappas con tinu ed  to push fo r  h ig h  scho larship and pa rtic ipa te  
in th e  social w h ir l.
Founded at M on m o u th  C o llege, M on m o u th , III. 
1870
Founded at M on tana State C ollege 
1909
Julie Ager 
Sally Amos 
Ann Avery 
Anne Bartlett 
Eleanor Bennett 
Julie Briscoe
Juliette Deschamps 
Kay Edwards 
Mary Ann Everin
Ann Higham 
Peggy Josephson
Mary Ann Judd 
Shari Kansola 
Janet Kiddin 
Noreen Kiley 
Lorraine Langbell 
Margot Latimer
Kay Larsen 
Jill LaRue 
Joann Lester 
Priscella Lester 
Phyllis Lindgren
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Colleen Mack 
Linda Madsen 
Mary Ann Marsh 
Marth McBurney 
Judy McCaffery 
Mary McCarthy
Deanne Mencarelli 
Suzanne Moore 
Mary Lou Murphy 
Pamela Lowe 
Marlys Nelson 
Bev Oliver
Patti O'Neill 
Gail Paige
Mary Lynn Petterson 
Priscilla Pickard 
Linda Porter 
Nadine Powers
Sheila Roffler 
Dina Riddle 
Carolyn Ruth 
Gail Schiele 
Sally Shiner 
Annette Smith
Florine Smith 
Joan Smith 
Valerie Smith 
Cathy Spittler 
Terry Stephenson 
Peggy Town
Marie Volkel 
Penny Warden 
Eileen Weigartner 
Lynda Westrum 
Barbara Wheeler 
Judy Zadva
President, Terry Stephenson
N oreen K iley, House M anager
Terry Stephenson, President
M rs. Rimel, Housem other
Priscilla Pickard, Assistant House M anager
D ixie Dawson, Wee President
V a lerie Sm ith, Secretary
Sigma K appa
A  b ig  yea r fo r  the Sigm a Kappas 
began w ith  the ou tcom e o f fa ll rush. 
From the looks o f th in gs , the new  
a d d itio n  w ill  m ore than o v e r flo w . A  
busy yea r also, w ith  m any college 
ac tiv itie s , co ffee  hours, studies, and 
social fu nc tio ns  such as the K lo nd ike  
p a rty  and the sp ring  fo rm a l.
Founded at C o lb y  C o llege, W a te rv ille , M a ine  
1874
Founded at M on tana State U n ive rs ity  
1924
Deanna Atchison 
Joan Bennett 
Dianne Bergeson 
Bobbie Bull 
Jane Borden 
Moneen Brelje
Joan Bugbee 
Connie Burrels 
Sue Cadwell 
Goldie Christopher 
Gail Clark 
Judy Crego
Mary Lou Cushman 
Marti Davis 
Dawn DeGrey 
Dawn Drummond 
Sharon Everson 
Karen Fowler
Norma Fries 
Martha Gimmginez 
Sherri Haxton 
Phyllis Hoover 
Sandy Hein 
Judy Hoffman
Penny Huntsberge 
Bonnie Jesson 
Christine Jensen 
Louise Johnson
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Maries Larson 
Jeanne Leslie 
Sydney Malouf 
Linda Maw 
Arlie Montgomery 
Andrea Nelson
Evie Oberosler 
Sharon Oberosler 
Sharon Peterson 
Donna Putnam 
Alice Quirk 
Loretta Rash
Sally Rochester 
Teddi Rudis 
Sharon Sirokman 
Dorothy Sterling 
Judy Thomas 
Nancy Ullman
Katie Van Aelstyr 
Sharon White 
Virginia Wolfe 
Jane Wynn 
Barbara Young 
JoAnn Zimmerer
Norm a Fries, Secretary 
Louise Johnson, 2 n d  Vice President 
M rs. S lingsby, H ousem other 
JoA nn Z im m erer, 1st Vice President 
A lice  Q u irk , Treasurer
Founded at V irg in ia  M ilita ry  Institu te 
1869
Delta X i C hapte r at MSU fo un de d  
1923
Art
A lpha Tau O m ega
Delta Xi chapter o f  A lp h a  Tau O m ega w as fo u n d e d  in 1923. In 1942 
the chapter was deactiva ted  as all m em bers jo ined the A rm e d  Services 
and in 1947 it was reactivated.
Besides sm all fu nctions, th ree  m ajor social events are sponsored by  the 
ATO 's. Fall qu a rte r the chapter house is tu rn ed  in to  an o ld -t im e  ga m b lin g  
casino fo r  the "G a y -N in e ty  P a rty ," W in te r qu a rte r the fo rm a l "E squ ire  
B a ll," and Sp ring  qu a rte r is the sp ring  w ee ken d  at Seeley Lake.
P resident 
H om er Staves
Ronald Allowitz 
James Baker 
Jack Bascheart 
Rodney Bates 
William Benson 
William Bowd
Richard Buholz 
Rodney Carrier 
Jerome Coyle 
Theodore Evers 
James Graham 
Mike Gubner
Dale Hallock 
Eugene Hallock 
Russell Hatler
Walter Koenig 
Roger Letson 
Dale Lumsden 
Doug Manning 
Carl Malone 
Dean Mart
Edmond Pangburn 
Preston Petre 
Gary Pilgrim 
Reno Rodeghiero 
Bob Rux 
John Schroeder
Joseph Staudahar
Robert Swenson 
James Terrell 
Allen Toftely 
Angelo Veroulis
j  O
iriin
Photo by Haugen-McKay
The court poses after President Homer Staves crowns Julie 
DuFresne as Esquire Girl.
Left to right: Marcia Dukleth, Staves, Miss DuFresne, Annie 
Richards Ellinghouse, Donna Molenario.
Founded at College o f the C ity  o f N ew  York 
1899
Delta Theta C hapter Founded 
1957
Delta Sigma Phi
Delta Theta C hapter o f  Delta Sigma Phi, the youngest fra te rn ity  at MSU, rece ived its 
cha rter M ay 26, 1957.
A lo n g  w ith  th e  usual fires ides, exchanges and in fo rm a l ga therings, th e  Delta Sigs have D arrell Dorsch
three m ain social fu nctions. Fall qu a rte r th ey  ins titu ted  th e ir firs t "P layb oy  Party ," choos- President
ing  S tephanie Pedersen as th e ir  "P laym ate ." W in te r qu a rte r th e  Delta Sig Dream  G ir l,
G a il Saterlie, was c row ne d at the annual C arnation Ball. In th e  spring  Delta Sigs and th e ir 
dates rom ped in the w oods at Seeley Lake fo r  the Sailor's  Ball.
Everett Brown 
Dale Graff
Marshall Holmberg 
Gene Klingler 
Larry Kroll
Max Larson 
Wallace Long 
Roy Merritt 
John Meyer 
Len Mottas
Jake Nelson 
Ken Nielson 
Fred Neser 
Otto Neser 
Shelby Patrick
Roland Pedersen 
Larry Paget
Delta Sigs at work building their Homecoming
Photo by Haugen-McKay
Sid Strong
Bruce Wallwork 
Ron Weathered 
Jim Weiler 
Dick Willis
Delta Sig Playmate 
Stephanie Pedersen
Gary Patton 
Tim Richmond 
Gary Sorensen 
Richard Standen
The finished Delta Sig Homecoming float.
Phi D elta  Theta
The bro thers o f Phi Delta Theta re tu rn e d .to  school to f in d  
the house had undergone a $ 1 5 ,00 0  rem ode ling  and re fu rn ish­
ing job  w h ich  inc luded a new  coat o f p a in t and a new  fro n t 
porch.
The fa ll qu arte r H aw aiian Party, w in te r  qu arte r W estern 
Function and spring qu arte r w ee ken d at Flathead Lake, plus 
m any im p rom ptu  functions com b ined to m ake a very  successful 
social year.
Founded at M iam i U n ive rs ity , O x fo rd , O h io 
1848
M ontana A lp ha  at MSU fo un de d  
1914
President 
Ray H unkins
John Ambrose 
John Anderson 
Paul Anderson 
Larry Beddes 
Dennis Bell 
Dale Berry
Floyd Bethke 
Rod Brewer 
Bob Brickley 
Bill Chumrau 
Ron DePuy 
Terry Dillon
Mike Dishman 
Pat Dodson 
Dick Dombrowski 
Fred Donich 
Joe Fine 
Hal Fraser
John Fraser 
Robert Fraser 
Larry Gemberling 
Robert Gillette 
Gaylord Guenin 
Paul Gustafson
Dale Haar 
Rick Hartman 
Neil Hanson 
Ed Herber 
Larry Herron 
Mike Hogarty
Art Hudson 
Fred Jewell 
James Johnson 
Neil Johnson 
Robert Johnson 
Chuck Johnston
Larry Kamrath 
Ray Kamrath 
Dennis Kansala 
Ed Komac 
W olf Krieger 
Dennis Lahr
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Phi Delta supplied a grizzly mascot during football
Wayne Leslie 
Mike Lewis 
Dave Lloyd 
Jeff Mann 
John March 
John Meese
Dick Miller 
John Miller 
Chuck Miltenberger 
Gene Moe 
Doug Moulton 
Robert Moon
Bill Nutter 
John Osborne 
Ed Peters 
Tom Riggert 
Jerry Robbins 
Don Robinson
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Jack Rudio 
Herb Schatz 
John Schirm 
Howard Schwend 
Bill Seel 
Frank Shaw
Ross Smith 
Glen Sorenson 
Greg Stone 
Roger Stromberg 
Dave Targett
Clyde Tucker 
Jim Welch 
Ron Werba 
Sterling Wetzstron
The Phi Delts pose for the 
annual group picture.
Phi Sigma K appa
M u D euteron C hapter o f  Phi Sigma Kappa has m em bers 
represented in all depa rtm ents  at M ontana State U nive rs ity .
Phi Sigs have th ree  m ain social fu nc tio ns  du rin g  the school 
year. Fall qu a rte r is the Carnation Ball w he n  th ey  c row n  the 
Phi Sig M o o n lig h t G ir l. W in te r qu a rte r features the C offe  Dan's 
dance. The Phi Sig w ee ken d is the h ig h lig h t o f sp ring  quarte r, 
a long w ith  a Barn Dance, H aw a iian Party and num erous coffee 
hours, exchange dinne rs  and in fo rm a l ge t-toge the rs  in the 
n e w ly  decora ted basem ent w ith  the na tura l rock bar.
Founded at Massachusetts College 
1873
M u D euteron C hapter at MSU fo un de d  
1923
Ron Barton 
Jim Berka
John Brungton 
Richard Buech 
Robert Evans
Robert Fitch 
Dave Foley 
Larry Goodrich 
Bob Haburchak 
Dennis Holden
Fred Huhtanen 
Doug James 
Jack Low 
Jim Mann 
Brad Miracle
Oh! Oh! Someone gave his pir
Bud Nordquist 
Larry O'Connell 
Myron Pitch 
Wayne Powell
Ken Ross 
Ken Rustad 
Larry Vielleux 
Paul Wallner 
Ed Zaback
exchange.
Sigma Chi
In 1904 a local fra te rn ity  w as fo u n d e d  at MSU. H elped by 
Professor Scheusch, it  la te r "w e n t n a tio n a l" and becam e kno w n  as 
Beta Delta o f  S igma C hi. Prior to  m ov ing  in to  th e  p resen t hom e at 
1110 G era ld , S igma Chi live d  in w h a t are no w  the Sigma Phi 
Epsilon and Theta Chi houses in th a t o rd e r.
The yea r sta rted w ith  a bang w ith  the annual D erby Day, a 
fo rm  o f track and f ie ld  events fo r  new  so ro rity  p ledges. The 
H a llow een Party and the French Party w e re  th e  m a jo r events o f 
fa ll qu a rte r. O n the last Sunday o f A u tu m n qu a rte r Sigma Chi he ld 
its annual Christm as K id d ie  Party fo r  ove r a hund red u n d e rp r iv i­
leged ch ild re n . The year w as h ig h lig h te d  w he n  the J o lly  Sigs sang 
the Sw eethea rt o f S igma Chi song to  M iss Susie F rize lle at the 
Founded at M iam i U n ive rs ity , 1855 annual Sw eethea rt Ball.
Beta Delta C hapter at MSU insta lled 
1906
Chester J o lly
t-%
Presidents  
Fall Q u arte r 
W in te r Q u arte r
-
Lou Aleksich 
John Allison 
Jim Bartel I 
Skip Baxter 
Don Bloom 
Jim Bryngelson
Kirk Buis 
Edward Canty 
Jan Carter 
Bill Corette 
Ray Correia 
Phil Currie
Dave Eacret 
Steve Fenter 
Wayne Finney 
Vern Fleisher
David Gebo 
John Gerike 
Ralph Gilham 
Ernest Gerling 
George Gratzer
Jay Harding 
Bob Hauck 
John Hauck 
Tom Hauck 
Dave Heston
Tom Hines 
Robert Holmes 
Ken Horning 
Bruce Huffine 
Ronald Iverson
Ivan Jacobsen 
Jerry Johnson 
Gaylon Kipp 
Doug Midgett 
Bill Moore
r
Oops! Low bridge at Derby Day!
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Alan Murphy 
Doug Neibauer 
Roger N orgaard 
L. D. Nybo 
John O degaard 
Clinton O'Neil
Joe Porter 
Jim Pramenko 
Karl Rembe
After jumping from the roof, the "sky diving polar 
bears" pose for a picture.
Students
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Ivan and Dixie say "It's  a rockin' good
Dan Stockton 
Tom Tiffany 
Jim Thompson
Mike Thomson 
John yan Vorst 
Wayne Veenema
John Wallin 
Leon Washut 
Kent Webster 
Warren Wilcox
Hal Woods
Sigma Nu
F o u n d e d  a t  V irg in ia  M ilita ry  In s titu te
G a m m a  Phi C h a p te r  o f  S ig m a  N u is th e  o ld e s t  n a tio n a l f r a te rn i­
ty  on  th e  c a m p u s  o f  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity . S ince  it w a s  
in s ta lle d  in 1 9 0 5 , o v e r  o n e  th o u s a n d  m e n  h a v e  b e e n  c h o se n  to  
e x p e r ie n c e  th e  a c tiv i tie s  a n d  a sso c ia tio n s  o f  G a m m a  Phi.
S oc ia lly , S ig m a  N u is h e ld  in h ig h  r e g a rd  fo r  its B arn D ance  o f  
fall q u a r te r ,  th e  P le d g e  fu n c tio n  d u r in g  th e  w in te r ,  a n d  th e  fo rm a l 
P ig g e e  D in n e r o f  s p r in g  q u a r te r .  T he  soc ia l c a le n d a r  is s u p p le ­
m e n te d  b y  n u m e ro u s  f i r e s id e s ,  t r e e h a n g in g s  a n d  th e  "W h ite  S ta r"  
s e re n a d e s ,  a lo n g  w ith  m a n y  im p ro m p tu  in n o v a tio n s , su c h  a s  th e  
"C h ic k en  H o p ,"  th e  s p r in g  ra f t tr ip  d o w n  th e  B lac k fo o t r iv e r  a n d  
sw im m in g , sk a tin g  a n d  to b o g g a n  p a r tie s .
G a m m a  Phi C h a p te r  a t  MSU f o u n d e d  
1 9 0 5
Ja ck  C o g sw e ll
,1 Dave Aldrich Tim Aldrich 
Gary Anderson 
Richard Austin 
Charles Baeurle 
David Baker
Ray Beck 
Larry Bell 
Charles Bennett 
Scott Betteswort 
Bill Boettcher 
Bill Bourrett
Bob Braig 
Tom Briggs 
Brad Bruggema 
Mike Buckley 
John Chamley 
Keith Clark
Russ Conklin 
Pat Connole 
Mike Cousins
Mike Curran . — v 3
Milt Datsolpolous
Marshal Dennis 
Sam Donaldson 
Frank Durado 
Ron Eichler 
Bruce Ennis
fin o
"3i n
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Dale Frank 
Jack Gardner 
Alex George 
Bill Greg 
Joe Grover
ft a  a a
L
Erik Hansen 
Larry Hanson 
Jay Hess
Bob Hofinge
?
Ray Jacobs 
Jerry Jacobsen 
Wayne Jensen
> f&y
rifrlirl
Clem Johnson ' W
v’ ~ *  Jack Johnston '  ' I
Another hanging of
Rick Jones 
Dave Kimball 
Douglas Knaptor 
Ron Koble
Roy Korkalo 
Harley Lewis 
Harold Manicke 
Jack Marcure
Don Morrison 
Alan Muchmor
James Pannell 
Mike Payne 
Gary Peek 
John Prevort 
Eric Ratzberg 
Joe Reber
Larry Riley 
Bruce Roberts 
Bob Robertson 
Bill Schustrom 
Dale Shaurette 
Jon Skelton
Dick Seim 
Bill Stack 
Jim Steffes 
Ed Thompsc 
Stan Thomp 
Bill Tidymar
Tom Ward 
Tom Weaver 
Roger West 
Hal W estberg
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Sigma Phi Epsilon
iity ofFounded
Sigma Phi Epsilon, the "Fraternity w ith a Heart," was established 
on the Montana State University campus in 1918. It is the third 
oldest fraternity on the campus and has graduated 500 brothers 
since its founding.
Having the only full-time fraternity house mother on campus 
helped social life greatly. The brothers spent many weekend nights 
dancing and visiting w ith their dates in the house. The major 
functions were the fall quarter Queen of Hearts Ball and the winter 
quarter Swamp Stomp. It was an active year at the house w ith the 
red door.
Montana Alpha Chapter at MSU foun 
1918
President 
w jSr Doug James
k
m k
H ousem other 
Mrs. Dunlap
O  C2
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Glen Aasheim 
Darrell Anders 
Jack Beebe 
Dennis Brier 
Larry Benton 
Vergil Bentz
Dan Biere 
Jim Biotte 
Peter Brotz 
John Burker 
Bob Campbell 
John Carlson
}  Dennis Cronin
Joe Daley
Jeff Easbey 
Bill Ferguson 
Bill Gehler 
Chuck Graham 
Mike Green
Doug Griffith 
Jack Griffith 
Gary Hall 
Mack Hamlin 
Robert Harlin
Joel Harris 
James Harrison 
Dick Haugen 
Charles Hope 
Skip Hovey
Fred Huntington 
Tony Irwin 
Gregg Johnson 
Bill Jones 
Charles Kintz
Peter Kohlweg 
Jim Laas 
Wayne Larson 
Ed Lemp 
Jeff Lenci
• i
r. i  r, q , o  r.
Pledges entertain actives at the annual SPEak Easy fireside.
W. H. Nussbaurr 
Lowell Paige 
Lee Peppard
John Porter
Ed Nelson .
Jack Redgren w O I l t  Cl
Mick Manix 
Jack Martin 
Redge Martin 
Lee Mathews 
Len Moen 
Dave Murray
Larry Lind 
Mike Lowe 
Dean Lundeen 
Bob Lundstrom 
Ted Lympus 
Larry Malkuck
Ted Schoenborn 
Chuck Secrest 
John Sommervill 
Jim Still 
Marcum Strom
Saturday Pledge Duties?
Sig Ep Queen Candidates
Stan Strong 
Dale Swant 
Paul Ulrich 
Don Watne 
Jeff Wilson 
Gary Woodgerd
Theta Chi
m p lif ie d  by  com fo rtab le  liv in g  
a balance be tw een scholarship
Theta Chi F rate rn ity  at MSU i 
cond itions, close k n it fr ie n d sh ip  
and social a c tiv ity .
The c row n in g  o f the Theta Chi Dream G irl at the Red and W hite  
Ball h ig h lig h ts  the year. Besides fires ides, o the r ou ts ta nd ing  fu n c ­
tions inc lude the H obo A rts  Ball du r in g  fa ll qu a rte r and the C ircle 
Bar X ou td oo r supper and dance du r in g  sp ring  qu arte r.
P resident 
Steve Postle
Founded at N orw ich  U n ive rs ity  
1856
Beta Epsilon C hapter at MSU fo un de d  
1937
•*>
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John Bayliss 
Robin Bennett 
John Benton 
Virgil D. Bon 
George Draffir
Ed Emmett 
Wade Marlin 
Mac Fenton 
Gary Gallaher 
Mike Gleason
Wayne Goetz 
Don Grotts 
Lynn Heppler
Don Hetherington 
Norm Hindslay
Jerry Holiday 
jaa, Pat Johnston
Larry Kanz
coffee hoi
Can McCalli 
Rod Pow<
Dancing at the Red and White Ball.
President 
Doug Ba ldw in
Mike Baker 
Wayne Baldwin 
Jerry Bjork 
Elbert Borden 
Bill Bouchee 
Printer Bowler
Bob Carlberg 
Conrad Colby 
Jerry Colness 
Barry Davis
Jim Elliott 
Gary Eudaily 
Dick Evans 
Joe Ferrell 
Gary Fish
Sigma A lpha Epsilon
M ontana Beta chapter o f  S igma A lp ha  Epsilon w as charte red on 
February 12, 1927. The SAE's then live d  at 541 Eddy, bu t they 
m oved to 1120 G era ld , th e ir present hom e, fo u r  years later.
A lth o u g h  p ro ud  o f th e ir rep uta tion  on cam pus as "th e  s ing ing  
fra te rn ity ,"  the Sig A lp hs  d id  no t con fine  them selves to serenading 
so ro rity  houses. They to pp ed all fra te rn itie s  in scho larship , and 
w ere  w inn e rs  o f the G reek in tram ura l a th le tic  tro p h y . The fa ll and 
w in te r  o f  1960-61 show ed th a t the SAE's w ere  p ick in g  up  w he re  
th ey  le ft o f f  the pre v io us  school te rm . The Sig A lp hs  again led 
fra te rn ity  ro w  in scho larship fo r  fa ll qu a rte r, and w a ltze d  home 
w ith  the firs t-p lace  tro p h y  in fra te rn ity  basketba ll, du rin g  the 
w in te r.
Dick Ford 
Dave Fuller 
Louis Garcia 
Lyle Glascock 
Harold Gilkey 
Bill Gibson
Bill Goesling 
Wylie Good 
Dave Hafer 
Edward Hale 
Wayne Hinrichs 
Charles Hood
Don Hubbard 
John Hughes 
Steve Johnson 
Tom Kenney 
Don Krumm 
Ray Lampi
Kenneth Lawrem 
Carl Lehrkind 
Tom Lehrkind 
Ronald Long 
Bob McKen; 
Richard M<
Sisters
of
M inerva
Little  Sisters o f M in e rva  is conceived as a s p ir it  b u ild in g  org an iza tion  com ­
posed o f loya l, en thusiastic co-eds w h o  are in te rested in p ro m o ting  the aims 
and purposes o f Sigma A lp ha  Epsilon on th e  MSU cam pus. The org an iza tion  
is un ique because it is actua lly  a so ro rity  w ith in  the SAE Fratern ity. This is 
the f irs t yea r o f its existence hav ing  rece ived its cha rte r January 8, 1961.
Colleen Mack 
Judy Patch
Meg Raff 
Carolyn Ruth
Lynda Westrum
Judy McCaffry 
Marith McGinnis
Little
Judy McIntyre 
Gwen McLain
Steve's coat goes for $5.00
The Little Sisters can cook too!
Mikelson
Gerald Richards 
Tom Ross
Bob Sankovich 
George Scott
Gordon Smith
the Annual Violet Ball.
Dick Stephenson 
Jim Stephenson 
David Sulc 
Gary Towner 
Randy Urbanec 
John Ulvila
Bruce Vasser 
David Voight 
Richard Walker 
John Wertz 
Ed Whitelaw
lim Will its 
Gary Wojtowick 
Doug Wold 
Bob Wolverton 
Wilbur Wood
Synadelphic p rov ides an 
econom ical place fo r  g ir ls  to 
l ive  and also develops coop­
era tion be tw een the g ir ls  l iv ­
ing and w o rk in g  together.
The g ir ls  m ainta in a grade 
average usually  above all 
o the r liv in g  groups. They 
sponsor functions each quarte r 
and partic ipa te  in un ivers ity  
activ ities.
This w om en 's  co-op began 
in 1942 in connection w ith  the 
School o f R eligion. In 1947 it 
became a regu lar liv in g  gro up . 
M rs. G a lt has been house­
m other since 1950.
Standing; left to right: Mabel Myrich, Helen Hancock, Janice Thruston, Bev Starry, Linda Wasley, Betty 
Brown, Martha Olsen, Karen Renwick, Joyce Christensen, Kathy Scholl, Jean Madsen.
Seated: Mary Janson, Laura Wolverton, Kay Garber, Nola Terentiff, June Genger, Donna Goodrich, Judy 
Ashihara.
Synadelphic
Elrod men are usually  in the to p  rank 
scholastica lly, b u t life  at Elrod is never 
du ll. W ing parties, im p rom ptu  ga th er­
ings, and o rgan ized functions, inc lu d ­
ing a d in ne r dance, he lp  the men re lax. 
Telephones are handy and fo re ve r busy.
Mrs. Berry served again as "o u r  
m other aw ay fro m  ho m e," fo r  the Elrod 
fe llo w s .
OFFICERS COUNCIL
President is Carl Cain; secretary, Bill Davis; social chairman, Mark Vadheim; and athletic 
chairman, Rudy Reimold.
Elrod H all
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T urner Hall means hom e to the 
m ain bo d y  o f upperclass non­
a ff ilia te d  MSU w om en . These g irls  
m ainta in a busy social l ife  by 
m any org an ize d  teas, firesides, 
and fu nc tio ns  such as the fa ll 
Barn Dance and w in te r  fo rm al.
The independents  o f Turner 
ho ld  th e ir share o f cam pus offices 
and usua lly  score h ig h  in w om en 's  
in tram ura l sports
A t least once a yea r the Turner 
Hall ga ls f in d  tim e to steal Bertha, 
the Foresters' tra d itio n a l sw eet­
heart,—usually  just be fo re  the 
annual Foresters' Ball.
Two Turner Hall girls escape to their room for a quiet evening of studying.
Turner 
Hall
Elaine Hoem, Rita Tennant, Mrs. Mallick, Judy Fisher and 
Glenna Nelson at the annual Christmas party.
MAIN OFFICERS
Left to right: Nancy Engelhardt, Kay Roberts, Anne Tyukodi, Sandra Orr, Norma Clayton, Martha Comer, Alice Curdy, Jeannette Bach, 
Judy Zaeske, Marcia McDonald.
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OFFICERS COUNCIL
Standing; left to right: Barbara Burrell, Sue Ann Coolidge, Joanne Weinschrott, Lila Knudson, Shannon Shea, Corinne Collier, Kay 
Roberts, Nancy Gilroy, Marcia McDonald, Alice Curdy, Deloris Johns.
Seated: Jeannette Bach, Anne Tyukodi, Norma Clayton, Nancy Engelhardt, Martha Comer, Judy Zaeske, Sandra Orr.
wm
Peggy Shea and Ginger Praast. 
Late again!
Virginia Praast, Margaret Shea and Shannon Shea 
are off to supper as soon as the rest of the "clan" 
gets here.
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Traditional fall function for the freshman Triangle is the Peppermint Prince Ball. Peppermint Prince Rene Austin, 1960-61, and his 
date Margot Latimer lead the grand march after the crowning.
BRANTLY HALL
Bran tly  Hall is the headquarte rs  o f the th ree-do rm  freshm an w om en 's  T riang le  and receives th e  rush at closing 
hours. This yea r Bran tly  team ed up w ith  Phi S igma Kappa to w in  First p lace in the H om ecom ing Float contest.
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A'Mv'v
of Brantly hall and Beverly Boorr
Triangle officers who governed the entire freshman dorm 
were (from top to bottom) Beverly Boorman, President of 
Brantly; Mary O'Connor, President of Corbin Hall; Mary Mc­
Carthy, President of the Triangle; Bertha Kreamer, Secretary 
of Triangle and Marianne Judd, Treasurer o f Triangle.
The T riang le  is m ade up o f the th ree Freshman Dorms and 
fu nc tio n  jo in tly  fo r  the Pepperm in t Prince Ball, the South Seas 
Party Sp ring Q uarte r, s ing fo r  the N ew m an Song Fest and spon­
sor the .annua l Spring Tea.
Seated: Diane Mossey, Judy Thomas, Marva Kirby, Louise Johnson, Karel Lorenzen, Myrna Eyerly. 
Standing: Jordis Erickson, Sharon Dodge, Penny Loucas (Head Junior Sponsor), Ellen Parker, and Judy 
Davison.
Jun io r Sponsors live  in the freshm an w om en 's  do rm  to he lp curb hom esickness, p ro v id e  
needed advice and a shou lder fo r  c ry in g  purposes.
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M rs. Brooker 
Assis tant H ead Resident
N orth  C orb in  is th e  hall w h ich  
links  th e  do rm  system  to g e th e r and 
is the you ng es t o f  the th ree. N orth  
C orb in  w on  fa m e th is yea r b y  plac­
ing f irs t  in the W .R .A. sw im m ing  
com p e titio n  and also th e  in tram ura l 
basketba ll m eet.
North  
Corbin
North Corbin Officers were Patti O'Niel, Social Chairman, and Ann Wolhowe, President.
Really!!"—Julie Ager, surprised by the camera. Get together to dis
c
o
b
n
Informal gab session in the lounge includes: Ann Wolhowe, Judi Rice, Pat Anderson, Mary McCarthy, 
Ann Minteer and Carla Chander. Gathered around the piano are Mary Leigh, Karen Larson, Patti O'Niel 
and Tinsley Palmer.
C orbin Hall is hom e fo r  anothe r th ird  
o f the freshm an w om en , w ho  partic ipa ted  
in the T riang le  activ ities , jo in ed in W .R.A. 
sports', and p ro v id e d  a Christm as serenade 
fo r  the m en on campus. C orbin , along w ith  
he r sister halls, rece ived its share o f pin- 
n ings and serenades.
Corbin officers were Mary O'Conner, President, and Alice MacDonald, Social 
Chairman.
M rs. H u ff, H ead Resident M rs. M alik , 
A ssistant H ead Resident
Miss Ellis, H ead C ounselor
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From left to right: Mrs. Shirlee Crowley, 
Mr. John Crowley, Head Resident, Mr. 
Andrew Blank, Assistant Head Resident, 
Mr. Fred Luhman, Assistant Head Resident.
RESIDENT ASSISTANTS -  Winter 
Quarter, 'I960. Back row: Dave 
Rankin, Ray Martinich, Jack Bolen- 
der, John Geng, Stan Hunton, Jack 
Hamilton, Roger Danielson, Richard 
Baker, Jim Wilson, Robert Schuette, 
Richard Silverstein, Fred McFarland. 
Front row: Roy Bilile, Ted Cooney, 
Lester Ikeda, Joe Dietrich, Robert 
Johnson, Stan Larson.
EXECUTIVE COUNCIL—Back row: Paul Sagunsky, 
Steve Carrol, Ken Osher, Joe Kohl.
Front row: John Van Vorst, Dennis Lahr, Robert 
Haberchak.
C raig
Hall
The h ig h lig h t o f C raig's ve ry  ac­
tive  year was the sem i-form al dance 
"A n  Evening in Paris." Gene D loughy 
o f Canada p ro v id ed  the music, w h ile  
to  fu rth e r the enhancem ent o f a Pa- 
ris ienne m ood, Louie Garcia pe r­
fo rm e d  a fe w  num bers from  Can 
Can.
C ra ig  
Hall
The highlight of the evening 
was the performance of 
the Can Can by six viva­
cious beauties of Delta 
Gamma.
Left to right: Marcia Meagher, Sandy Swank, Sara Steadman, Helen Cain, Barbara 
Tobin, Marie Cooley.
D uring  the sp ring  qu a r­
te r, C ra ig Hall's quarte t 
cop pe d f irs t place in the 
M en 's D iv is ion  Q u arte t C on­
test w ith  ren d ition s  o f "A  
Rovin ' "  and " In  the Eve­
ning  b y  the M o o n lig h t."
Left to right: Ron Koble, Doug Manning, Mike Kiley, Bob Fitch.
C raig  H all 
Cont'd
Cra ig 's ve ry  active in tra m u ra l team s th is  year 
inc luded the cham pion o f M en 's  D iv is ion  sw im ­
m ing.
Back row: Jim Entrican, coach; John Wetsel; Dave Stiles, Manager;
Barry Koons, captain.
Middle row-. Dave Foley, Buster Lewis.
Front row: Scott Hefty.
Not pictured: Ron Duncan, Greg Moore, Pete Steiner, Bruce Wall- 
work.
Inter-
Fraternity
Council
President— Doug James 
Vice P resident—M ike  C urran 
Secretary—C hip O 'Neal 
Treasurer—Tony W astco tt
Back row: Ray Hunkins, Wayne Goetz, Homer Staves, Doug Baldwin, Harold Gilke, L. D. Nybo, Bob 
Terrell, Brad Nickle.
Front row: Bill Gilbert, Steve Postle, Dick Bewoles, Ken Fordick, Mike Curran, Doug James, Tony 
Wastcoat, Ted Schoenborn, Jeff Lenci, Len Moen, Tim Richmond, Carl Lamb. Not pictured: Pete Peters. 
Jake Nelson, Paul Wallner, Chip O'Neil.
C om posed o f fra te rn ity  representatives and m ee ting  tw ice  m on th ly  unde r the adv isership o f Carl Lamb, IFC keeps 
in te rfra t re lations op e ra ting  sm oo th ly , plans and supervises Rush W eek, and w orks  w ith  Panhellenic on m atters in ­
vo lv in g  Greeks in general.
Pan-
Hellenic
Council
President— K iane M ossey 
Vice P resident—A n ne tte  Sm ith 
Secretary— Diane D rew  
Treasurer— Roxanne Shelton 
A d v ise r— Dean M aureen C low
Back row: Lois Kraus, Barbara Young, Dorothy Pemberton, Juay King, Louise Johnson, Bari Lynn Bertelson. 
Front row: Joan Elder, Diane Drew, Diane Mossey, Annette Smith, Margie Loyall.
Missing from picture-. Roxanne Shelton, Marlys Nelson.
"P an he ll, '' like IFC a na tional o rg an iza tion , supervises so ro rity  m atters, w ith  au th o rity  and dispatch . M ee ting  place 
per m ee ting  and presidency per year rotate am ong the six m em ber houses.
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Photo by Jake Nelson
ROYALTY
Sharon Blaszek, Associate E ditor 
Bev Hughes, Asis tan t 
N ancy Long, Assistant
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TERRY STEPHENSON Photo by Haugen-McKay
Hom ecom ing Q ueen
Terry S tephenson, Kappa Kappa Gam m a, was e lected H om ecom ing Q ueen by  a vo te  o f the m ale s tu de nt bo dy  and as Miss 
U n ive rs ity  served as cam pus hostess. In the sp ring , she was hono red at th e  Theta Sigma Phi M a tr ix  Table as the O u ts tand ing  
Senior W om an.
Miss
W ool
DIANE BOYER
Photos by Haugen-McKay
Diane Boyer, Kappa A lp h a  Theta, was 
selected fro m  the candidates p a rtic ip a tin g  
in the contest sponsored b y  the M ontana 
W ool G row ers A ssociation to  represent 
M ontana in the M iss W ool, U.S.A., contest 
in Texas.
Photos by Haugen-McKay
Miss M .S .U .  
a n d  
Miss M o n t a n a
Joanna Lester, Kappa Kappa Gam m a, 
w as selected M iss MSU to rep resen t MSU 
in th e  M iss M on tana contest. Selection was 
m ade on the basis o f  ta le n t, and ba th ing  
su it and even ing  g o w n  com p etitio n .
D uring  th e  sum m er o f 1961, she w on  
the M iss M on tana contest in B illings.
D erby D ay 
Q u e e n
F lo rin e  S m ith , K ap p a  K ap p a  G a m m a , 
w a s  s e le c te d  f ro m  p le d g e  g r o u p s  o f  all 
so ro r i tie s  to  re ig n  a s  Q u e e n  o v e r  S ig m a  
C hi D erb y  D ay  in th e  fa ll .
Photo by Haugen-McKay
FLORINE SMITH
DICK AUSTIN
Photo by Haugen-McKay
Pepperm in t  
Prince
Dick " R e n e "  A u s tin , S ig m a  N u , w a s  
c h o s e n  b y  th e  F re sh m a n  w o m e n  to  ru le  
o v e r  th e ir  w in te r  fu n c tio n , th e  P e p p e rm in t  
Ball.
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M a rd i G ras  
Q ueen
Jud y  M cC a ffe ry , Kappa Kappa Gamm a, 
was chosen by  m ale students to  re ign  as 
Q ueen ove r N ew m an C lub-sponsored M ar­
d i Gras.
M a rd i G ras  
King
Louis Garcia, Sigma A lp ha  Epsilon, was 
c row ne d M ard i Gras K ing, hav ing  been 
e lected by  the w om en  students.
JUDY McCAFFERY
Photo by Haugen-McKay
M ilitary  Ball Q u e e n
C athy S p ittle r, sophom ore, Kappa Kappa Gam m a, w as chosen M ilita ry  Ball Q ueen by  com b in ed  fo rces o f A ir  Force 
nd A rm y  ROTC units.
CATHY SPITTLER Photo by Catlin
K-Dette  
C om m ander
Sandy Shafer w as e lected K-Dette Com ­
m ander b y  th e  g ir ls  in the ne w ly -fo rm e d  
w om en 's  A rm y  ROTC d r il l team .
Coed  
Colonel
M ary  G arrison , Delta G am m a, was 
selected Coed C olone l b y  the A ir  Force 
ROTC D epartm en t to  com m and the A n ge l 
F ligh t, AFROTC A u x ilia ry , g ro u p  du r in g  
the year.
Photo by Dale Graff
ELEANOR BENNETT a n d  GARY FISH
, K ap p a  K ap p a  G a m m a ,
I a n d  G a ry  F ish, S ig m a  A lp h a  E p silo n , w e r e
b n O W  s p o ^ o re d ^ S ^ o w ^ W e e k e n d .  ^  ^  b l T - O ^ A f
Q u e e n  King
A lpha  Tau O m e g a  Esquire Girl
JULIE DUFRESNE
Photo by Haugen-McKay
Photo by Haugen-McKay
Delta S igm a Phi D ream  Girl
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Phi S igm a K ap p a  Moonlight Girl
Photo by Haugen-McKay
S U Z I E  F R I Z E L L E
S w eethear t  of S igm a Chi
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Sigm a Phi Epsilon Q u een  of H earts
W ENDY W ILSON
Photo by Haugen-McKay
/
Photo by Haugen-McKay
MARY ANN MARSH
D ream  G irl of Theta Chi
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Spur of the Moment
BETTY LEUTHOLD
Photo by Dale Graff
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Sommerville, John K. 311
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Sorenson, Glenn H. 224, 225, 240, 274, 277
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Soret, Henry Edward
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Vadheim, Marcus Goodwin 150, 180, 253, 317 
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THANKS
W ell, the yea r has passed s w ift ly  and once again it  is tim e fo r  the e d ito r  to  say 
good -bye  and to  express her ap p rec ia tion  to  all those w h o  have con tr ibu ted  to  the 
success o f th e  book.
First, m y thanks to  all th e  s ta ff m em bers w h o  spent so m uch tim e  and en e rg y  on 
w eekends, even ings and vacations w o rk in g  on the various sections o f the book . . .
To Sharon Blaszek and her assistants, Bev H ughes, Nancy Long, and Pat S era fine , fo r  
the R oya lty, A th le tics ,  and S tudent G o vernm en t sections.
To Jim  W e ile r and his assistant, B ill Lucey, fo r  the O rga n iza tion s, L iv in g  G roups, and 
Fine A rts  sections. Special thanks to  J im  fo r  fin is h in g  the Index.
To Jud y  Rodgers, M ary  Ellen C aw ley, and Sue G ree n fie ld  fo r  the U ndergraduates  
section.
To Larry Jue lfs  fo r  ha nd ling  the finances.
It has been said th a t a yea rbo ok is o n ly  as g o od  as its pictu res. Thus, a g o od  deal o f 
c re d it fo r  the success o f the 1961 Sentinel goes to  ou r Sentinel photog raphers, Doug Paul­
son, W h ite y  M cG ill, Diane Boehler, and espec ia lly  to  Dale G ra ff. O u r thanks also to the 
Haugen-M cKay Co., C atlin 's S tud io , Lee N ye, th e  S tanley C o lo r Lab, C yrile  VanDuser, the 
N ew s Service, the  M ontana Kaimen and all the in d iv id u a ls  w h o  co n tr ib u te d  p ictu res 
to  the book.
O f course, the s ta ff m em bers o f the 1961 Sentinel cou ld  no t have com p le ted  th e ir 
w o rk  in the sho rt tim e a llo w e d  i f  it  h a d n 't been fo r  the he lp  and sup po rt o f the fo l­
lo w in g  peop le  . . .
Troy F. C ro w de r, Ass is tant to  the President, w h o  served as consultant on b ids and 
contracts.
C yrile  VanDuser, w h o  was o u r adviser, staunch sup po rte r and ph o tog ra ph er w hen 
necessary.
W illia m  "B i ll"  Kenney, w h o  served as the liason m an be tw ee n the Sentinel and the 
Taylor Pub lish ing  C om pany th ro u g h  his m any long-distance calls and personal v isits.
W a lte r Hook, cha irm an o f the A r t  D epartm en t, w h o  ge ne rou s ly  gave o f his tim e and 
adv ice  in choosing colors fo r  the cover.
M arsha ll H o lm be rg , w h o  d id  the a rt w o rk  fo r  th e  cove r and t it le  page.
Doug B a ldw in , w h o  d id  th e  line  d ra w in g s  th a t appear in the L iv in g  G roups  section.
R obert C atlin , w h o  came so o ften  to  take the in d iv id u a l s tu de nt p ictu res and w h o  also 
took the p ic tu re  o f P resident N e w b u rn  th a t appears on page 50 .
A g a in  I say "Th an ks" to  all o f  you . The 1961 Sentinel cou ld never have gone to press 
w ith o u t yo u r he lp.
GLORIA EUDAILY 
Editor
TAYLOR PUBLISHING COMPANY
%  'The World's Best Yearbooks Are Taylor-made"

-  Legend -
1. A lu m n i H ouse— C4
2. A rm y  & A ir  Force ROTC— B2
3. Bran tly  H a ll— C5
4 . Business-Education —  D4
5. C am pbell F ie ld— A 4
6 . Carpenter S hop— C1
7. C hem istry-Pharm acy— B3
8. Cook H a ll— Cl
9 . C orbin Hall —  C5
10. Craig H a ll— B4
11. C raighead A p ts .— B2
12. D ornblaser F ie ld— Cl
13. D un iw ay H a ll— B4
14. Elrod H a ll— B4
15. Faculty H ouse— C5
16. Fam ily H ousing— A 3
17. Field House— E3
21. H ealth C en ter— D6
2 2 . Health Science— B3
24 . Ice R ink— E3
25 . Jou rna lism — C2
26 . K inde rgarten  P layground— E3
27 . Law — D5
28. Law (O ld)— C3
29 . Law House— B6
31. L ib ra ry— D4
32. Lodge— B5
33. M ath-P hysics— C3
34. M en 's G ym nasium — Cl
35. M usic— D5
36. N atura l Science— D3
37 . N orth  C orb in— C6
38 . P hoto-TV — 02
40 . Pre-Fabs— B1
41. President's H ouse— B3
4 2 . Scheuch P lane tarium — B3
43 . Science H a ll— C2
4 4 . Sim pkins H a ll— C2
45 . Sisson Apts. —  B2
46 . Sw im m ing Pool— E3
4 7 . Synadelphic H ouse— C6
52. W om en's P laying F ield —  D1
53 . Jum bo H a il-G enera l Services —  B5
54 . Tem porary Classroom —  0 4
55 . Tem porary O ffice — D3
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